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A C O T A C I O N E S 
CABOS SUELTOS 
T ac de las eiifeTmed&des cerebra-
les qiue padecemos y que exigen una 
enra pronta y radical, es la falta de 
^cgiea. Con motiyo de l<a disousión 
que originó la ley del dÍTorcio, esta 
enfermedad se ha recrudecido, y a»pe-
aia leer las cosas que se escriben y ee-
íucliar las que se dicen. 
Los que consideramos esa ley como 
uu^ calamidad, hemos heaho a loe que 
ia defienden, estas preguntas:—jNo 
es cierto que el divoredo se proclama 
para bien de unos cuantos matrimo-
nios areriados y para mal del país? 
|No es cierto que el divorcio pierde 
tic vista el f in del matrimonio, que ea 
la continuación de la especie? —'¿Nj 
es cierto que el divorcio es injusto, 
porque la mujer no puede salir nun-
ca del matrimonio en lais mismas con-
diciones en que en t ró? —¿No es cier-
to que las es tadís t ims demuestran 
oup el número de suicidios y de orí-
menei? crece paralelamente al núme-
ro de divorcios? —¿No es cierto 
CU-1 • 
T se nos ha respondido:—íYo he 
estudiado en un colegio de frailes, y 
mo he íiprendido más que l e t a n í a s . . . ! 
- ¡Los curas son gente supersticiosa, 
ieáieraiga de la civilización!—¡Se ne-
cpsila nn Pancho T i l l a que acabe con 
todos los clérigos! —^Los españoles 
¡quieren qu*3 la colonia continúe en la 
Repúbdica . . . ! —San Gontrán, rey do 
Borgoña, se divorció de Doña Merca-
tnudis I ! 
De otro modo: nosotros hemos pre-
guntado a los señores divorcistas: 
—.¿Es cierto -que subió el precio del 
azúcar? 
Y los señores divorcistas nos res-
pondieron : 
—'Mañana es martes. 
m B A R B A R I D A D E S 
Entre las firmas de los abogados 
que felicitaron ai señor Pino por su 
"acititud con resip-ecto a la ley del di-
vopcío,̂  figuraba la del Sr. José Anto-
nio Fr ías . E l señor José Antonio Fría? 
ha hecho constar que esta firma "era 
apócr i fa , " 
Nosotros no podémos creer que los 
señores ahogados "iniciadores de la, 
a d h e s i ó n " al señor Pino hayan teni-
do di valor de falsificar las firmas. Sin 
duda alguna, además del señor J c sé 
contorno Fr ías , abogado de gran pres-
tigio que todos conocemos, debe ha-
$)er en l a Habana otro José Antonio 
Fr ías , abogado nebuloso, que nadie 
conooe aiín. 
De todos modos, ya se sabe que la 
-labor de ciertos abosrades en pro. de 
esta reforma resuiltará contraprodu-
cente : se la va a considerar una de-
mostración indismitiMe de que el di-
vorcio origina muchos pleitos. 
E L N A Ñ I G U I S M O R E S U -
C I T A O T R A V E Z 
MAS DETALLES SOBRE EL SANGRIENTO 
SUCESO DE AYER. 
£ L V I G I L A N T E M E J O R A 
Londres, mayo 25. 
Syivía Pankiiurst, la recaacitraiito 
suliaglsta l'ue detenida nuevamente 
ayer a consecuencia de una batalla 
que las militantes tuvieron con la po-
¿i/cía, que había permitido que la cé-
lebre leader, esposada con otras quin-
ce ccanipañeras se pusieran al frente 
de una manife&taicián que se dir igía a 
la plaza Victoria para celebrar un 
mi t in . 
• Cuando las militantes entraron en 
el parque, cerraren la verja, arman-
do ta l escándalo que la policía tuvo 
que romper las esposas con que esta-
ban encadenadas las sufragistas, por-
que el pueblo que presenció el mi t i n 
ten ía el propósito de caastágar dura-
mente a las mujeres que recientemen-
te insultaron a los reyes. 
E l alboroto fué tan terrible que la 
pe líela tuvo que intervenár para pro-
terer a las sufragistas contra las fu-
rias del pueblo pero los partidarios de 
voto femenino, en agradecimiento la 
emprendió contra la policía l ibrándo-
se un combate que dió por resultado 
la detención de Sylvia Panldiurts y 
varias otras recalcitrantes. 
Las recalcitranties que lograron es-
capar de la policía, signieron promo-
viendo desórdenes y alborotos por las 
calles, destrozando los cristales de va-
rias casas, invadiendo por últ imo, al-
gninas iglesias en donde con su pre-
sencia interrumpieron los servicios 
religiosos. 
Agamenón de Esquilo, en el 
teatro griego de Siracusa 
U N BAUTIZO 
Recordiarán nuestros lectores la sor-
presa que la policía de Marianao hizo 
él 20 de mayo actual en una casa en 
Pogoilotti cu donde se decía que se 
congregaban individuos de la raáa 
tegra para poner en plaai otra inten-
tona como la de Estenoz e Ihvonet. 
Al constituirse la policía en dicha 
casa, vieron que solamente se trataba 
de varios ipacífioos individuos de la 
âza negra, por lo que no ai-restaron 
a ninguno. 
Investí arando el caso, hemos «abído 
qn-e media hora antes se había llevado 
& cabo en dicha, casa un bautizo, que 
fcons'iste en arreglar los tambores y 
demás objetos de ñañiguisrao, 
Este bautizo fué apadrinado por 
los "Ebión e f i " que son los ñañigos 
del barrio d'e San Lázaro. 
EL SUCESO DE A Y E R 
El individuo muerto ayer por nn 
uisparo y que como hemos dicho esta 
toañaina se nombra José Feruánde;í 
(a " 'El R a t ó n " , ostentaba en el ña^ 
mgnismo di t í tulo de ' ' T n s u é " que es 
la tercera categoría. 
También sabemos que entre la Ha-
bana, Regla y iGuanabacoa, existen en 
fj actualidad más de sesenta juegos 
ú(i náñigos, los cuales es tán divididos 
ia i]™ PJ^tes: nnos que pertenecen a 
^ •"Efí", que son los de la raza mv 
P-a y los " E f ó " que son blancos. 
B L V I G I L A N T E AGREDIDO 
, ' última hora nos comunican de 
•¿Emergencias" ^ue el vigidunte agre 
5̂ 0 ayer por " E l R a t ó n " , Antonio 
¡ y g a Vázquez, se encuentra a/lgo 
I N T O X I C A D A 
. E n la casa de socorro de la v i l la de 
quines, fué asistida de una intoxifia-
en ^' f Vecina de la calle Almohalie-: 
n üicha villa, señora Blanca Rosa Es-
Z Macilado, casada, de 24 año* 
edad, quien con el propósito de 
-ciaarso ingirió una dosis de per-
^ . g a n a t o de potasa. 
mejor aunque hasta las cuarenta y 
ocho horas no pueden asegurar los 
médicos que lo asisten, que sobreviva 
de la profunda puña l ada que recibió. 
Por falta de espacio no podemos 
ampliar esta información, dejándolo 
para el próximo número, lo que ha>-
ctemos con objeto de ayudar a la po-
licía, esfperando que esta, con su acti-
vidad reconocida, aplaque esta nueva 
manifestación de ñañiguismo. 
E N T O D E S -
T R U C T O R 
Roma, 25 
E l Gobierno italiano está en tratos 
con el inventor italiano Signor Giulio 
U l iv i , el descubridor de los "Rayos 
Ultravioleta, ' ' y que con los cuales se 
p o d rá hacer estallar a una larga dis-
tancia la pólvora de los buques de 
guerra. Pronto se l iarán las pruebas 
en el Medi ter ráneo. Las condiciones 
que el Gobierno de I ta l ia le exige al 
Signor U l i v i es que didhos "Rayos 
Violetas" causen una explosión a una 
distancia de trece millas y atravesan-
do una montaña . 
E n la historia de Siraicusa el d ía 
15 de A b r i l fué uno de los más gran-
des dentro de su historia. Esquilo re-
vive en ella su gloria del pasado... 
La ciudad, sihietada (por una san-
grienta faja, se envuelve en un cre-
ipúsculo vioiláceo que extiende sus 
pálidos r eñe jos de rosa y cadmio 
sobre la verde campiña . 
U n sut i l aire pasa por el naciente 
t r igo ; en el mar, en el ambiente todo, 
¡hay plé tora de eauervaantes perfumes.. 
Da voz de Esquilo desipierba un 
m.mdo qi t- dormía en el pasado do 
ios sigioír y lo muestra a esta genera-
ción que se sorprende (maravillada, 
sugestionada, esparciendo un eco que 
reipercute en la humanidad como te>í. 
timonio de la grandeza de Roma y 
Atenas en el dominio deLmundo, 
Los siglos no pasan por la obra de 
Esquilo que es de hoy, de siempre, 
teniendo absortos, anaravilLados, a 
cuantos acudieron al teatro griego de 
• Siracusa. 
De aiquel período de la historia 
que es en Atenas, cinco siglos antes 
de Jesucristo, Esquilo surge ipoderoao 
jpara compartir con Homero la g ran -
SIRAiOUSA — Teatro griego 
deza del genio; como en Homero, crea' 
dor de la qpopeya, tiene en Esquilo el 
tere ador de la Tragedia, 
Millares de almas, selecto (público 
'intelectual reunido en Siracusa, así lo 
'admiraba y sentía, que, preso de ia* 
^tensa emoción, percibió toda la belle-
•sa y grandeza l i teraria de la obra en 
da exquisita t raducción realizada por 
OStoré Roinmguoli. 
1 De cómo in terpre tó la antigua tra-
'•geclia el exquisito poeta—dice - Ar tu-
La Banda Municipal no irá a la 
Exposición de San Francisco 
La nivelación del presupuesto municipal.-El proyecto del Alcalde.-
El vuelo Cuba-Panamá.-No habrá torneo internacional de ajedrez.-
Los aumentos de sueldos y las plazas nuevas*-Las pensiones y las 
subvenciones.-Los premios a los obreros.-El servicio de agua -
Sarcófagos para cadá-
veres de pobres.-Elimi-
nación de créditos 
a granel. 
Dicha señora declaró haber tomado 
tórJT1^011 por encontrarse aba-
vida. 
intento de suicidio 
Be&iír ^ 1 ^ í 1 ^ 0 ^ de Cabezas 
gido b Poítela ' 611 telegrama diri-
iabPr í a Gobernaci6n, da cuenta de 
op Z at1eatado contra su vida la joven 
quipn PUebÍ0 Dioaisia Pacheco, 
trólen tal Objeto se roci6 ™n 
dos* r0i)as que V6stía' Prendién-fueflro después.. 
i n ^ v ^ 8 * de ^ f aUl s o l u c i ó n fa'3 
^ acta p0r disgustos con sug pa-
Ha fracasado el proyecto de enviar 
la Banda Municipal a la Gran Expo-
sición que se celebrará a principios 
del año próximo en San Francisco de 
California, con motivo de la inaugu-
ración oficial y apertura al tráfico 
mundial del Canal de Panamá , ia 
obra portentosa de la ingeniería mo-
derna, para unir las aguas de dos 
Océanos, el At lánt ico y el Pacífico. 
E l Alcalade de la Habana, de un 
solo plubazo, ha suprimido el crédi to 
de doce mi l pesos que aparecía con-
signado en el proyecto de presupues-
to^municipal para sufragar los gastos 
de viaje y estancia en San Francisco 
del Director y Profesores de la Bau-
da. haciendo, por consiguiente, de im-
posible realización el proyecto quy 
acaribiaban los concejales de ver 
figurar en primera línea en los con-
cursos musicales de la Exposición, co-
mo años ha la de Buffalo, reverde-
ciendo triunfos ruidosos y merecidos, 
a la Banda Municipal que tan compe-
tentemente dirige el Maestro Tomás. 
La razón que se ha dado para la 
supresión del crédito es la de que su 
eliminación era necesaria para obte-
ner la nivelación del presupuesto mu-
nicipal. 
E l proyecto de nivelación 
Muchos concejales califican de 
parcial en general, y de ilegal en mu-
chos casos, el proyecto de eliminación 
de consignaciones que la autoridad 
municipal les envió anteayer, para 
conjurar el déficit de más de medio 
millón de pesos que aparece entre los 
gastos presupuestos y los ingresos 
calculados para el ejercicio económi-
co que empezará el primero de Julio 
próximo. 
Aunque la impresión que hemos 
recogido en el Ayuntamiento nos per-
mite asegurar que el proyecto del A l -
calde sufrirá por parte de la Comi-
sión de Hacienda una modificación 
tan radical y absoluta que casi equi-
va ldrá a un proyecto nuevo y quo 
si aquel no las acepta no h a b r á pre-
supuesto, nosotros, a t í tulo de infor-
mación solamente, vamos a reprodu-
cir a continuación las más importan? 
tes eliminaciones que se hacen en el 
mismo. 
Los aumentos de sueldos 
Se suprimen los aumentos de suel-
dos acordados a los Jefes de Depar-
tamentos, a los Médicos Forenses, de 
Casas de Socorro y de Visitas domi-
ciliarias, al Director y Médico auxi-
l iar del Necrocomio, a los Médicos in-
ternos y Farmacéut icos del Hospital 
de Emergencias, Casas de Socorros 
y Sección Bromatológica. a las Co-
madronas, al Conserje y barbero del 
Asilo nocturno, al veterinario del 
Depósito Municipal, al ordenanza del 
Mercado de Tacón, a los Inspectores 
y Veterinarios del Matadero Indus-
t r ia l y del de Luyanó, a los Letrados 
Consultores y Procuradores del 
Ayuntamiento y de la Administracióu j 
Municipal, al Letrado auxi l iar del 
Municipio, al auxiliar del colegio 
"Romualdo de la Cuesta" y al Direc-
tor y auxiliares de la de "Olavarrie-
t a , " al Topógrafo Jefe; al Ayudante 
electricista, maestro pintor y mae3-
tro talabartero de los Fosos; al Direc-
tor, Subdirector y Ordenanza de la 
Banda Municipal ; a los dos profeso-
res segundos de canto y piano y a los 
tres profesores de solfeo de la Aca-
demia de Música; al Jefe de Sección 
y de despacho de la Presidencia del 
Ayuntamiento; a los taquígrafos y al 
Jefe de la policía de la Cámara Muni-
cipal; al Subconserje, ordenanzas, 
portapliegos y mensajeros del Aynn 
tamiento; a la telefonista, al orde-
nanza de la Comisión del Impuesto 
Terr i tor ia l ; a los Jefes de los Nego-
ciados de Acuerdos y Mensajes, L i -
bramientos, Comprobación, Hacienda 
y Presupuestos, Apremios, Impuesto 
Territorial , Subsidio Industrial, In-
vestigación y Comprobación, Acue-
ductos, Transporte y Locomoción e 
Impuestos diversos ¡ al Conserje, Sub-
conserje, ordenanzas y mensajaros de 
la Secretar ía de la Administración 
Municipal ; al Oficial segundo y al 
mecanógrafo de Apremios; a uno de 
los dos oficiales segundos del Nego-
ciado de Impuesto Ter r i to r i a l ; a los 
mecanógrafos de Impuestos Diversos. 
Acueductos, Investigación, Impuesto 
Territorial y Subsidio Indust r ia l ; a 
los recaudadores de arbitrio de ma-
tanza y al cochero de la Presidencia 
Pasa a l a n l a n a 4 
ESQUILO 
. . Estatua existente en el Museo Na-
cional de Ñápeles. 
sro Calza—nos lo demostró con su co-
ji o cimiento profundo de las dos len-
guas. Ha hecho, no una versión aca-
vdémáca ni de pureza literaria, pero 
•sí viva y d ramát ica , ipoética en el 
afondo y de rara novedad en el con 
cepto y en la forma. 
Necesita buscar siempre las (pala-
Etore Romagnoli no se desconci&r-
ta y encuentra en sus facultades de 
poeta y en su exiperieneia de conoce-
dor de las dos lenguas los resorte® ne-
cesarios para salir victorioso de tan 
ardua empresa. 
Un año de constamíte labor ocupó la 
realización de los elementos materia-
les de la obra. 
E l vestuario fué estudiado imimi--
cáosaimente sobre los monumentos que 
vrestan de la ant iquís ima época mise-
^na; fueron reconstruidos línea por lí-
nea sin perder el iriás mínimo detalle 
por el pintor Pouzzo, qme dibujó lote 
figurines teniendo de colaborador al 
también pintor Maurico Bonetti, bajo 
Ja inmediata dirección del traductor 
de la obra. 
F u é este trabajo de éxi to extraor-
dinario. 
La entrada de Agamenón y Casan-
dra con el grupo de guerreros arma-
dos de escudo y lanza siguiendo al 
héroe, fué de un efecto pletórico de 
¡extraordinario realismo. 
E l escenario, reconstruido por D u i -
lio Cambellatti, es una completa evo-
scación de la Argo antigua 
La música se expresa con simplici-
dad de medios, como si no fuese má^ 
que un delicado comento a las" va-
«rias emociones de la tragedia 
Los personajes de la obra, inter-
vpretados por Teresa Mariani, Tunn'á-
«ti y Borsi, más que grandes artistas, 
figuras de perfecta belleza. G-rande y 
sugestiva, fué la figura de Casandra 
que encarnó con singular cararüter la 
•.hermosa y elegante Ber t i Masi. 
Mas la emoción verdadera, aquella 
que llenó de profunda emoción el áni-
rao del espectador, fué el portentosa 
^ambiente del teatro de Siracusa 
* Construido sobre la roca viva ( la 
^que en ant iquísimos siglos, durante 
•la civilización preelénica había sido 
i'horadada con infinitos nichos para sus 
tumbas) surgió en la mitad del siglo 
V amtes de Jesucristo, siendo «uno d'e 
slos más grandes que el pueblo griego 
l iabía visto. 
1 E n tanto el sol, ocul tándose tras el 
'm'onte Venere, l o envuelve coa lag 
«ombras del crepúsculo en los mo-
mentos en que e l cortejo del Rey 
'muerto atraviesa lenrtamente la esce-
na. 
Un profundo silencio embargó <?1 
mar, las colinas, el valle, t o d o . . . U n 
gran silencio en el que sólo vibraba 
¿una sola voz. La voz inmortal de laa 
grandes cosas muertas, . . 
L A T R A J E D I A 
Existente en el Museo del Vatica-
no. 
-braci, no tan justas como escénicas e 
'imperativas; éstas y las dificultades 
del caso eran varias y eran todas, y 
•por diversas razones pavorosas mis 
.princápailmente por la razón de cjlie 
para hacer una labor eficaz necesiita-
'̂ba i-Do respetar el estilo de Esquilo 
a l que llamaromi los antiguos por su 
alteza y solidez diamantirna. 
m. MTOÜEL. 
Roma, 1914. 
P E R D I D A 
Habiéndose extraviado una copia 
,de escritura antigua de venta a cen-
oso, con un recibo por pensiones de es. 
¿te, se suplica a la persona que pueda 
haberle encontrado la devuelva a l se-
^ñor Arces, en San Lázaro , 11, altos, 
adonde se le grat i f icará con dos cente-
nes. ¡Vi mi*MAi 
L A INiQUILINA 
de La Cindadela sita en Antón Recir 
31, Cándida Herrera y Ferrer, mani 
festó en la 6a. Estación que la en-
cargada de 'la misma, Manuela Kodrí-
gne/, y Martínez, la ha insultado, sien 
do l a causa, el debenle ella dos mesefi 
de alquiler. 
OIREGGION Y AOilBSTBAGIOJI : P18E0 DE Mlf f lT l , HlíM. 1 8 3 . 
APARTADO DE OORREOSt IOIO 
D l r © o c ! 6 n T e l e g r á f i c a s D I A R I O - H A B A N A -
TELEFONOS: REOApCIOM A « 8 0 1 AmillllSTRAOION» A «2t>1 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S — 
6 MESES.-





























E l Comodoro Aqueta, que luchó bra-
vamente con los cadetes de Veracms, 
según relatamos en la edición de esta 
mañana ; y sobre todo su bercúio hijo, 
que ar ras t ró a la calle una ametralla-
dora y la disparó contra los invasores 
hasta que cayó acribillado a balazos, 
traen a l a memoria, sin p o d e r l | | g a r j ^ 
¿os héroes inmortales del 2 d ^ ^ ^ P P ^ f c f c 
Daoiz y Velarde, y al igual que éstos 
pasarán a la histeria esos valientes me-
jicanos como ejemplo inoperable de 
abnegación y patriotismo. . 
Y conste que el Comodoro Azueta no 
ts n ingún asesino vulgar, como Zapata, 
n i un bandolero sin entrañas, como 
Pancho Vi l la , sino un perfecto caballe-
ro que por su gran cultura y por su 
distinción y exquisito trato honra so' 
hremanera a la marina de su patria-
Hemos tenido el honor de tratarle, 
hace tres años, cuando fuimos a las 
fiestas del centenario de la indepen-
dencia de Méjico. Y es para nosotros 
una verdadera satisfacción, el poder co. 
rresponder aquí, de alguna manera, a 
las múltiples atenciones que entonces 
tuvo con el director de este periódico 
y las hijas ,que le acompañaban, ha-
Diendo constar la conducta eminente-
mente patr iót ica y en sumo grado he-
roica de aquel ilustre mejicano, que al 
departir con nosotros en Veracruz de 
nada se gloriaba tanto como de descen-
der de un humilde marino vasconga-
do. , 
Atronaban la ciudad deJTeracruz los 
cañones monstruosos de los acorazados 
yankees; bar r ían las calles la metralla 
y las descargas continuadas de la gente 
de desembarco; y en aquellos momen-
tos, en la ciudad sorprendida 
iban roncas las mujeres 
empujando los c a ñ o n e s . . / ' 
sino eran mujeres, como en el d í a . 
ma inmortal del 2 de Mayo, era un 
adolescente, casi un niño, el que al ver 
la actitud heroica de su padre, se lan-
za sobre una ametralladora., la arrastra 
a la calle y la carga y la descarga y la 
vuelve a cargar hasta que cae con las 
dos piernas y un brazo rotos; y aun en-
tonces, con la mano que le queda dispo-
nible empuña la pistola que llevaba al 
cinto y con sus disparos pone a raya al 
enemigo que avanzaba. 
Malos, económicamente hablando, son 
estos tiempos para Cuba; pero aun así, 
si alguien nos .ayudase, abriríamos una 
suscripción para regalar dos sables de 
honor a los héroes de Yeracruz, sin que 
ello significara otra cosa que amor a la 
raza y a la libertad e independencia de 
los pueblos hispano'americanos. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depós i to : Angel 
Fernández , Sol 15.112 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Con el ú l t imo avance de las tropas 
francesas en Marruecos, el general 
¿'ouraud ha llegado a cuatro leguas 
do Tazza. . , , 
La mitad del plan estudiado se vie-
ne cumpliendo sin mayores obstácu-
Madurando la breva 
conflicto diplomático planteado en 
Méjico. 
E l l i t ig io entre federales y rebeldes 
sigue como en los tiempos de sus me-
jores atropellos: los rebeldes avanzan 
sobre la capital, importan armas por 
los; pero el complemento de ese plan, todos los puntos fronterizos que les 
' parece, pasan por encima de cuantas 
leyes regulan el derecho internacio-
nal, asesinan y roban como si en el 
mundo no hubiese códigos y Mr . W i l -
son sonríe patriarcalmente, como pu-
diera hacerlo un abuelo ante las pica-
rescas t ravest i rás de sus nietos. 
A Huerta, .caudillo de.la parte con-
traria, no pasa día sin que se le cuel-
gue un fusilamiento imaginario, sin 
que se le haga decir que 'dimitirá, sin 
que se le suponga borracho y tendi-
do en el suelo de un café o buscando 
un acorazado nipón que facilite su fu-
ga. • 
Por otra parte, no puede moverse 
sin permiso de la A B C, que tiene 
sus poderes, y no se le consiente reci-
bir municiones con que combatir a 
los rebeldes que lo estrechan sobre la 
capital. 
Esto -es lo mismo que si Wilson fue-
se un general de la revolución. Y así 
debe de ser, sin duda, cuando compa-
triotas suyos, que condenan su políti-
ca, temen que en Europa se diga que 
"Washington se ha oonvertido en el 
centro de pira ter ías , en eíl famoso Ar -
gel de l a Edad Media. 
O. del R. 
el que había de realizar la columna 
que por el lado de Fez colaboraría en 
da ocupación de Tazza, no ha podido 
cumplirse sino en muy corta propor-
ción. 
Los puesto avanzados franceses no 
llegaron sino a Soub-el-Arba de Tis-
Bftj distante de Tazza unas doce le-
guas. De aquí que haya sufrido el 
plan una modificación, encargando la 
toma de l a ciudad a las tropas de 
Gouraud sin ayuda ds sus compatrio-
tas del opuesto lado. 
Desde Uxda, en la frontera argeli-
na, se envían convoyas de pertrechos 
hasta M'Coun, .punto de concentración 
de los batallones de Oouraud. E l fe-
rrocarr i l facilita esta operación des-
de Argel ia y de M* Coun se comuni-
can los franceses con las columnas 
que proceden de Fez por medio de la 
te legraf ía sin hilos. 
Los moros de Tazza lo suponen to-
do^ menos que pasen los aerogramas 
por encima de sus cabezas y , sobre to-
do, por encima del macizo de Gihata, 
contrafuerte del tremendo Atlas, úl-
timo baluarte, después de Tazza, que 
se opone a la conjunción de las eolum-
nas frarucesas que operan en las re-
giones del Marruecos oriental y occi-
dental. 
(De los ochenta Mlóanetros que los 
separan, los veinte primeros hasta 
Tazza t a l vez no sean empresa muy 
difícil, sobre, todo •contando con la co-
laboración de España, 
iüna vez en la capital de esa inmen-
sa región, desconocida ¡hasta hoy, l a 
i r fluencia moral e jercerá presión en 
el nativo en apoyo de los franceses; 
pero los (Bau-Araiin y ios Bou-Tah-
med, tribus indómitas que ¡jamiás pu-
dieron ser sometidas, opondrán tenaz 
resistencia en el -Gihata, punto en el 
que se rá de necesidad imperiosa que 
colaboren ambas columnas, si no quie-
ren esponerse a un fracaso. 
Francia avanza con cautela; pero 
lo ha^e sobre seguro, y no perdona 
medio favorable. N ! aún e l solicitar 
d apoyo de los soldados españoles, de 
quienes decía en Oasablaaioa que so 
quedaban siempre a retagnaudia de 
los franceses. 
Veremos si cuando España necesi-
ta- de sus buenos vecinos encuentra 
tanta solicitud y facilidad tanta co-
mo l a que Liatuey encontró en Ma^ 
drid. hace dos meses. 
• • • ta • • . 
" l a C a s a G r a n d e " 
e n E u r o p a 
Ayer vimos entre el pasaje de p r i -
mera del "Saratoga" al señor Manuel 
González Alvarez, que en viaje de 
compras para la casa de ropa y sede-
r ía que encabeza estas líneas, se d i r i -
je al extranjero. 
A l desearle muy feliz viaje, felici-
tamos a los distinguidos clientes de 
la popular casa de los señores Incláu 
Angones y Compañía, por el acierto 
que han tenido en su elección. E l se-
ñor Golzález Alvarez lleva a Europa 
un importante papel; auguramos al 
joven comprador un éxito completo y 
sabemos que desde Par í s , Principal-
mente, t end rá a l público habanero 
en constante contacto con las úl t imas 
creaciones. 
-¿^'-.j centenes, no 
^B*. BM emsiumeji. . ^ ^ n t á s o ^ ^ X j ^ í d o , .el autor. 
E N SU B O M I O I L I O 
Prado 65, le hurtaron a Manuel Re-
masad y Balitar un reloj de pared, 
marca ^Borbo l l a " , que estima en tres 
o^ n i f e i j ^ aya 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E 
The International Harvester Company. 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo crudo para 
toda clase de trabajo que requiera fuerza motriz 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, ARADOS, 
GRADAS, DESGRANADORAS Y MOLINOS para moler maíz, 
trigo, café y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, marca cTitan" 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas, y automóviles 
ligeros para carga-Hay existencia de piezas de repuesto para 
todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.-Bombasde todas ciases—Maquinaria, 
parapanader as, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sorbe-
teras para helados y toda clase de maquinaria para Ingenios. 
S E E L E R , PI Y Cía. — O B R A P I A , NUM. 16. Importadores: H A B A N A . 
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"Armomíia IriÉÉÉafi", por M . Isidro 
Méndez. ArtenSia. Pemliaridad de 
este l i b ro : que no so ha impreso para 
la venta. L a cr í t ica no p o d r á ensa-
ñarse en él, en nombre de los lecto-
res engafídaos. P^ro aunque se ven-
diera: ju ro que es s impát ico este l i -
brito, colección de madrigales en pro-
sa. Digo m a l : prosa, porque no es tán 
recortados y limados los renglones 
con arreglo a los cárnones del Arta 
Poét ico; pero imadiigalos son, y poe-
sía tienen, y dulce sabor de ingenui-
dad y de iptiAtai • ! 
Una mujer, que dehe ser bella y 
pura, de opazos negros y pequeñas y 
sedosas manos, inspira a l actor devo-
ción tan intensa, adoración tan cons-
tante; tanto la ensalza y t a i la cant.'», 
que cada pág ina es un t r ino, cada fra-
se un vo to : y cada pá r ra fo traduce 
ün estado de «alma, deliciosamente 
enamorada; alma de un nuevo Adán 
que eambiar ía l a gracia eterna y la 
ventura eterna por el poema de aque-
llas miradas y la poesía inocente de 
aquellos labios. 
Xo hay en las 129 (páginas de " Ar-
monías In t imas" u n pensaimiento im-
puro, una 'palabra de dudoso gusto, 
expresión alguna de erotismo ciego y 
crudo materialismo. Es amor; pero 
amor no contaminado, -como el de que 
hablaba Mi lanés : 
^ A o r m que no arruga cejas, n i de-
jai crecer desvelos; puro como el arre-
bol que orna una tarde de mayo, y 
ardiente como es el rayo mA almo 
so l . " 
Los poetas, no bohemios, de oami'?a 
limpia, son los seres que saben amar 
así. • • • 
Yo sabía del viaje a España—tr i s -
té viaje—de m i est imadísimo amigo 
José Gómez p Gómez, ex-presidente 
de la Asociación d© Dependientes; pe-
ro no pude despedirle desde esta sec-
ción: la esposa muy desventurada 
pero muy querida, es lectora del 
Diario de la Marina.: podía leer la 
despedida, comprender más a ú n por 
ella el estado desesperado de su sa-
lud, y sufrir más . 
En carta cariñoisa-me decía el b u i n 
esposo: " L a llevo, con poquísimas es-
peranzas de que sanie; con la inten-
ción dé que. a lo menos muera en él 
seno de la familia y lloren junto a su 
lecho los seres que un poco menos 
que yo l a aman." 
La noble dama padece de agudo 
mal, que la c i rugía cubana no se atre 
ve a ext i rpar; quiera Dios que en la 
vieja Europa alguna mano doctísima, 
de especial póder dotada, pueda vol-
ver la tranquilidad a ese hogar, resti-
tuyendo a la. sociedad una vida út i l . 
• • * 
También se despide otro amigo ad-
mirado: el doctor Tomás Hernández , 
de Sagna, a cuyos trabajos científí-
eos me he referido tantas veces con 
el debido encomio. 
Va el doctor Hernández a tomar 
parte en u n curso de verano en Pa-
r í s ; a acrecentar sus ya muy sólidos 
conocimientos en patología y terg-
péutíea. 
Feliz viaje. 
• • • 
ü n m§ lecífcor desea mi humilde aipo-
Para Niñas y Señoritas: 
Charol, Lona, Gamuza y 
Pie! de Rusia. 
$ 3 , $ 3 - 5 0 y $ 4 - 2 4 
F L O R I T , m Rafae l Mm. 25. 
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EL BAILE DE LAS FLORES 
EN EL "ORFEO CATALA" 
A las nueve en punto la orquesta 
de Donadío abr ía con sus acordes, Ios-
corazones de aquel sin f i n de "jove-
na l la" que hacía a lgún tiempo anhe-
laban disfrutar de las galas de Terp-
sicore. 
iQué baile de las flores más digno 
de la f lorida Primavera! En todos 
los semblantes se dibujaban sonrisas 
de satisfacción, miradas que a Bec-
ker hubiéranle inspirado nuevas es-
trofas. 
A l f ina l de la primera parte fué 
subastada " L a T o y a " ta l como se 
había anunciado, revistiendo un ca-
rác ter t ípico de cómo se hace en Ca-
taluña. 
E l agraciado por " L a T o y a " lo fué 
el señor Manuel Bar r i l , quien galan-
temente la ofreció a su s impát ica her--
mana Loli ta . E l vals fué el baile de 
honor que br i l lanteménte ejecutó La 
orquesta, a petición de los afortuna-
dos. 
Aplausos nutridos saludaron a la 
honorable pareja de " L a ' T o y a . " 
Y la segunda parte siguió con la 
alegría • desbordando sus encantos 
por entde "els noys." Duró hasta las 
dos de la madrugada, 
Toti , el muy entusiasta Secretario 
de la " S e c c i ó " impuso silencio entre 
los que discutían de si t a rda r í a más 
o menos la llegada de la " o t r a " fies-
ta, y d i j o : No t a rda rá pero antes, el 
sábado que viene el 30, saldremos a 
cantar "Les Caramelles," luego hâ  
b rá un " A p l e c h " en Palatino, luego 
un Concierto Cocal en el " O r f e ó " y 
el siguiente domingo sobre el 14 de 
| Junio un gran baile de Sala. 
( Mo l t be, exclamaron todos, 
—¡Visca el OrfeóI 
Y nosotros dij imos: ¡ Avant noys\ > 
He aquí la lista de damas y damU 
tas que pudimos anotar: 
S e ñ o r i t a s : Carmen Guinovart, Car-
men Collel, Josefina Balselló, Adelt--
na Ferreira, Lol i ta Segalá, T r i n i Gni. 
novart, Consuelo Rey, Hedvina Pal-
mer, Teresita Oristofol, Caridad Rey 
Loli ta Bar r i l , Felina Ferreira, Lolita 
Cristófol, Irene Rodríguez, y la seño-' 
r i t a Angelita Moral, tan simpática eo. 
mo bella y tan artista como un genio. 
Señoras : Las bellas y elegantes da-
mas Herminio Gelpí de Bas y Ana 
Fe rnández de Ar issó ; Sofía Goa viu-
da de Rey, Enriqueta Trillas, María 
Gabaldá, Rafaela Valdés de Llmá<j, 
¡^Gertúrdis Ferrer, Josefa Pérez, María 
Grau, Lola Bar r i de Serra, Francisca 
Barr í , Ani ta de Ballesteros. 
de la Verdad 
\ Quince años de establecido e.i 
(esta capital y un año en su edificio t 
propio de " L a Verdad ," Monte, 15, 
[esquina a Cárdenas , hizo el pasado, 
sábado, 23. Por eso y para celebrar, 
dicho acontecimiento, fuimos atenta-, 
'.mente invitados por el señor Gabriel 
M . Maluf, quien nos obsequió con ri-
i eos helados y licores. Deseamos lar-
ga vida comercial a quien como el se-
ñor Maluf protejo al pueblo vendien-
do sus ar t ículos a l más bajo precio da 
plaza. 
OFICINAS ELE6AHTES. A T B t E H HE60CI0S. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l e g a n t í s i m o s m u e b l e s d e c a o b a m a c i z a p a r a o f i c i n a s , c o m o 
E S C R I T O R I O S . = B I B L I O T E C A S . = SII iLAS. 
R E C O M E N D A M O S A L A S P E R S O N A S D E G U S T O , V E N G A N A V E R L O S . 
J O S E B E L T R A N , 
B E L A S C O A I N , 4 1 ^ , E N T R E N E P T U N O 
-Y C O N C O R D I A . = 
yo para la hermosa idea «apuntada por 
nuestro Corresponsal en Asturias, r l 
señor Garc ía de Paredes: construir 
un Sanatorio para repatriados en la 
progresista, v i l la de Gijón. 
Más de una y de tres veoes he opi-
nado que l a obra altruista, generosí-
sima, de Las Sociedades Regionales, 
no es ta rá completa, Ínter in no se le-
vanten en España Sanatorios, mo-
destos pero bien atendidos, donde va-
yan a dar los ¡pobres socios cupas do-
lencias parecen incurables en nues-
tro clima. Y más de tres veces he di-
cho que la repatr iación de incurables 
generalmente no hace sino llevar ca-
dáveres al terruño, porque los Infeli-
ces ¡llegan allá sin recursos, sin me-
dios de buena al imentación y solícito 
emidado y en condiciones que no pue-
den ser s impát icas y atractivas, to-
mo no lo son las enfermedades con-
tagiosas o simplemente incurables. Y 
esos repatriados, cuyas familias, si v i -
ven a ú n donde ellos las dejaron, es-
t án pobres, viven hundidos en la tíf 
dea. donde no hay n i facultativos no-
bables, n i droguer ías , n i edificios ad 
hoc, n i nada de lo que &a estado de-
licado exige, empiezan por ser una 
carga para los suyos acaban (por vi^ 
vi r menos tiempo del que en Cuba 
vivirían. 
U n Santario costeado por las Socie-
dades Regionales, ser ía piadoso • y 
ofrecería grandes probabilidades de 
edifacia. 
joaquin N . A H A M B U R U . 
- — i » > . 
EL. ENCANTO acaba <1© recrorr laa nue-
vas formas de corsés Bcn Ton, paradla 
moás. actual. Visítese el Departamento da 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano 7 
Fan Rafael. 
Él mundo de los fuertes 
A la lucha por la vida hay que ir con la 
mayor suma de fuerzas, energías y resis-
tencias. No tenerlas, estar falto de aqué-
llas, no disponer de las otras, ser, en una 
palabra, impotente, constituye una desven-
tura. 
El hombre Impotente es un ser desgra-
ciado, que para nada sirve en el mundo, ni 
aun para el disfrute de los placeres que 
Lacen amable la vida. 
Las pildoras vitallnas que se venden en 
su depósito «1 crisol, neptuno esquina a 
manrique, y en todas las boticas, curan rá> 
pidamente la impotencia. Son infalibles. 
C A P A S D E A G U A I N G L E S A S 
CON mangas y capu-
cha, forma gabán, muy 
elegantes, 
Desde $8.48 oro 
CON esclavina y vuelo 
extra, propias para 
montar a caballo, 
Desde $ 12.72. ( 
E S T I Ü Y C O T ÍÍ 
T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . LA MARINA DE LÜZ M P E L E T E R I A P o r t a l e s d e L u z . 
S u c e s o s 
E l confidente de la Policía Secreta, 
Tomás Pérez Blandeo, de Mon&errate 
69, t i zo arrestar anoche en el Parqttf 
Central a Demetrio de la Tonre y Dw-
go. de Bemaza 30. por haberle dicho; 
"chota*' en dicho lugar, siendo la 
cansa una confidencia que él le- dió a: 
la Pol ic ía Secreta. 
A L PASAR 
por la Manzana de Gómez, el sereBfl-
nocturno Manuel González Martínez,, 
de Monserrate 71. fué vejado por Bal-
tasar Ramírez Pérez, de Atarés 6, (po? 
Lfliás P a y á s y Astorga, de Peña. Po-
bre 1 y por José García García, do 
Luyanó 42. los cmales le llamaro?*-
"Serote*' siendo arrestados por el vi-
gilante 860. 
E N E L PARQUE 
de la Punta fué detenido por eT vígk' 
lante 306, Marcelino Arajigo Matías, 
sin ddmiciiio, por haber maltratado d3 
obra al menor Lucas Sugarte, on 
Pompostela 18. 
Marceílino estaba beodo ¡por lo vp* 
fué remitido al Vivac. 
> — — > • • — —* 
Pierden lo que natura dió 
•Es frecuente encontrarse con venao** 
que habiendo nacido para ser felices PJ** 
vocan su desgracia, haciendo esfuetrz0* 
portiue fracasen los designios de la ̂ u ^ * 
estrella con que se nació. Hay ^mW^ 
quien ha nacido para hacer desgraciadc 
a todos los que le rodean, para hacer ^ 
desventura de sus propios seres querido5' 
Eses son los neurasténicos. 
La neurastenia es una enfermedad flv^, 
lleva a la mayor de las desesperaclone^ 
que abate al ánimo mejor templado, po ^ 
que nublando los nervios, al cerebro, do 
de anida la razón, hácele ver lo J 
existe, ver negro lo que es azul claro m 
bello, peligros donde no los hay. 
Los estragos de la neurastenia son efl̂  
día mayores y serán aumentados más a g 
si no se dan cuenta los neurasténicos 
la presencia del elíxir antinervioso ^ 
doctor Vemezobre, que se expende eT1 
depósito el crisol, neptuno esquina a m ^ l 
rique y en todas las boticas. j 
'La neurastenia ha sido estudiada 3 
doctor Vernezobre que halló con fiu j 
xir antinervioso, la-fuente curativa'pkí 
acatoâ  cQaella^ " J*3̂  
I K I A Y O 2 5 BE 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA PAGINA T R E S 
U N N U E V O C A S O D E 
P E S T E B U B O N I C A 
P A R A Q U E S I R V I O E L D E S A L O J O D E 
í A S 1 7 M A N Z A N A S 7 - L A R E C O G I D A D E 
r A S U R A S . ' P U R A A L O N S O , E S U N N U E -
V O C A S O G R A V E D E B U B O N I C A 
A los trece días de no aparecer nirr 
' « PJLSO de peste bubónica, nene a 
¡ r e l número 20 en la estadística 
Í^Tra P ^ a Alonso, natural de Espa" 
- L '32 años de edad, lavandera y ve-
^ de la casa de inquilinato sita en la 
CUií> .ie Oficios número 72. 
Vi¿tó a la señora Alonso el doctor 
' í a Domínguez, que dió a ^ por 
teSono al doctor Valenzuela médico 
de guardia en 1^ Jefatura Local de Sa-
^ W d i a t a m e n t e fué visto el caso por 
L doctor Diago, disponiendo su recla" 
•¿n en el hospital *'Las Animas. 
El doctor López del Valle nos dijo 
'^ola. señora Alonso, según la opinión 
Articular del doctor Guiteras, padece 
J r ^ í e bubónica, y así lo confirmara 
i ^ C o ^ i ó n de Enfermedades Infeccicr 
cuando la visite hoy a las once de 
^ mafiailÍAS CLAUSURAS 
ha dispuesto el desalojo y clausu-
í de las casas Oficios números 72 y las 
í0El7caso está dentro d«l perímetro 
He dos cuadras, a part i r del foco ongi-
W i o de este brote, que recordaran 
Westros lectores es el número 58 de la 
propia calle de Oficios. 
V En Oficios 74 hay un deposito de la 
món comercial de Swift y Comp-üía, 
y el resto de la casa destinado av.aqui-
US^BASUEAS D E L A A N T I G U A 
"ZONA C L A U S U R A D A " 
El doctor López del Valle, accedien-
do al ruego de los vecinos del "Dis t r i to 
Este de la Habana," ha autorizado la 
recogida y extracción de las basuras, 
m hasta ahora se había dispuesto^su 
hicineración en la vía pública, en 
foma usual, pero a condición de que 
ŝas basuras sean desinfectadas con clo. 
mro de cal y colocadas en depósitos 
m e t á i s con tapa de cierre hermético. 
Prohibiéndose echar en las basuras ra-
tas ni otros animales muertos. 
iPARA QUE SIRVIO 
4 L A CLAUSURA1 
Nos hacemos c'íc de lo que escucha-
mos esta mañana a varias personas que 
fueron perjudicadas con la orden de 
dausura de las 17 manzanas de la zona 
comercial. 
¿Para qué sirvió lai clausura? 
Ya nosotros dijimos que la medida 
•del desalojo, era improcedente; enton-
ces dijimos que nada tendría de parti-
cular que se presentaran nuevos casos 
no obstante aquel desalojo; puesto que, 
la fumigación de las finóos sólo sema 
para ahuyentar las ratas, nunca para 
exterminar! 
Así ha sucedido, * 
1 Los comerciantes han sufrido los 
perjuicios del desalojo de sus viviendas 
y ahora resulta.. . que el foco persiste. 
NUESTRA APRECIACION DE 
A Y E R 
En la edición de la mañana, de ayer 
dcrmogo. fundándonos en que el pe-
ríodo de ' ' incubación" de la peste es 
de siete días, creímos no equivocarnos, 
como desgraciadamente ha sucedido, al 
vaticinar que no tendríamos nuevos ca-
sos de bubónica. 
Habían transcurrido doce d ías ; cin-
co más de los necesarios. 
Era muy difícil imaginamos que de 
una casa como la de Oficios cerrada. 
Por espacio de treinta dios (!) y que se 
^metió a todos los procedimientos de 
desinfección y eAterminio de ratas, nos 
Produjese un nuevo caso de peste bu-
bónica. 
Ahora podemos afirmar, sin exposi-
ción a que nos equivoquemos: la cam-
paña profiláctica ha sido infructuosa; 
*K> se ha llegado a obtener un buen pro-
^ Q ü e n t o preventivo. 
Y para afirmar eso no hace falta es-
Jar en posesión del t í tulo de doctor en 
Medicina. 
^Es una. deducción que la facilf-a la 
d(H^ } el más ™niún de los senti-
L A DESINFECCION D E 
O F I C I O ^ 72 
Se ha dispuesto la desinfección coa 
ácido cianhídrico, de la casa Oficios 
número T'J. 
Esta mañana ha sido cerrada la casa 
y generado en su interior el gas asfi-
xiante. E n estas condiciones estará por 
espacio de 24 horas. 
L A SEÑORA ALONSO 
ESTA GRAVE 
Esta mañana a las ocho le fueron in-
yectados 80 c. c. de suero Yersin, a la 
señora Pura Alonso. 
A esa hora su estado era grave, acu-
sando temperatura de 40 grados y 120 
pulsaciones. 
LOS D U E Ñ O S D E CAPES 
L na comisión de dueños de cafés, de 
> denominada Zona de Observación 
sanitaria, visitaron ^sta mañana al Se-
cretario de Sanidad, a f in de que, al 
igual de las fondas, se les autorizara 
a cocinar y comer en sus estableci-
rmientos.-
, Se les prometió acceder a la justa 
demanda, en idénticas condiciones a 
como se le autorizó a los demás co-
merciantes. 
JJL D I C T A M E N D E L A COMISION 
> La Comisión de Enfermedades In -
j fecciosas, a las once de la mañana, v i -
£sito a la enferma Pura Alonso, diag-
nosticando su caso, como positivo de-
peste hxibónica. 
ESTADO D E LOS ENFERMOS D E 
PESTE BUBONICA. 
Pura Alonso, en "Las Animas :" T. 
UO, P. 120. 
E S T A D I S T I C A 
Casos confirmados oficialmente. 
Fallecidos. . . . . . . ^ , 
Curados . 
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DINAMITA Y GASOLINA 
El vapor de bandera cubana "Bayamo" 
fondeó en ivuerto esta mañana procedente 
de New York, conduciendo carga general, 
entre la que figuran 100 cajas contenien-
do dinamita y 1,000 de gasolina. 
ETL "SARCK" 
Procedente de Nuevitas entró en puer-
to esta mañana el vapor noruego "Sarck," 
con azúcar, cuyo cargamento completará, 
en este puerto. 
UCENCIA 
S© le ha concedido un mes d© licencia, 
con sueldo por enfermo, al guardia sani-
tario de la Sanidad de este puerto. 
EL "MASCOTTE" 
Este vapor americano salió hoy par* 
Key West llevando carga, corresponden-
cia y 27 pasajeros, figurando entre ellos 
los señores: Raoúl Kay, Consejero de la 
Legación China, acompañando a los diplo-
mátlcoB Mr. Jang Slh Lynn y Chi Yun 
Chen. 
También embarcaron en dicho vapor el 
señor Rafael J. Fosalba, Ministro del Uru-
guay y el Secretario Sr. Oscar Deffemines. 
Asimismo figura entre los pasajeros el 
ingeniero Omllermo Schlambees, D. E. Mo-
rales, el comerciante argentino David Rot-
mar y señora, don Pedro Ruiz y la seño-
ra B P. Landis e hijos. 
DESENROLADOS 
Del vapor mejicano "Méjico," han sido 
desenrolados los marineros Jesús Buseño, 
Enrique Seneta, Guillermo Laguno, Pedro 
Gamedro y Domingo Badiola. 
M u n i c i p i o 
E L DR. CARRERA 
Ya ha sido designado el Cirujano 
del Hospital de Emergencias que ha-
'brá de i r a Londres con el doctor 
Clark, Jefe de los ServicioB Sanita-
rios, a asistir al Congreso de Ciruja-
nos que se ce lebrará en el mes de Ju-
lio próximo. 
Lo se rá el doctor Carrerá . 
-• "'• ^ ' " i 
C A B L E G R A M A S 
SERVIl PARTIU DEL W i O DE U HARINA" 
para Párvulos y Niños 
krahííir ^ « " f c e» nn wbgíltnto Inolenrivo del Elixir Paregórfco, Cordiales y 
tovmc. n^**- De «fradable. No cootieac Opio, Morfina, ni DlapjBa otra substancia 
bs Dolóte ,niye ,as Lombrices y quita la Fiebre. Cura U Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ProtíflaT „* de ? Den«cl6n y cura la Constipación. Resrularlza el Estómago y los Intestinos, y 
»* un sueno natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigc de las Madres. 
^s^íiños lloran por la Castoria de Fletcber 
España y Francia 
V I S I T A DE UNOS EXCURSIONIS-
TAS A ZARAGOZA. — RECEP 
OJON E N E L A Y U N T A M I E N T O 
—BANQUETE. 
Zaragoza. 25. 
Ha llegudo a esta ciudad un grupo 
de excursionistas francesas proceden-
tes de Pau, y lo primero qu© visitaron 
fué La Seo o catedral rindiendo ho-
menaje a la Sant ís ima Virgen del P i 
lar. 
En honor a los excursionistas ^ l 
Ayuntamiento celebró una recepción. 
E l Alcalde les recibió dándoles una 
afectuosa bienvenida y congra tu lán-
dose de que el ferrocarril de Canfrano 
ha demostrado ser de alta importan-
cia comercial (para ambas naciones 
vecinas, sirva t smbién de lazo de 
unión para estrechar las relaiciones ds 
antiguo muy cordiales entre España y 
Praoicia. 
E l senador M . Paiseaux alcalde de 
Pau que preside la Excursión, agra-
deció las palabras del alcalde de 7a-
raoroza. v dió entusiastas vivas a Es-
paña , a Aragón y a l rey Alfonso X U I 
La Dinutación v el Ayuntamiento 
han celebrarlo un banquete en la. Casa 
Lonja, de Zarasroza en honor de los 
excursionistas franceses. 
A la hora de los brindis los comen-
sales extremaron sus manifestaciones 
de s impat ía y confratemida-d entre 
Francia y España . 
Reina Paz en Albania 
IKirazzo, Albania, mayo 26. 
La situación ha mejorado mucho. 
E l rey Guillermo ha garantizado el 
perdón de los insurrectos permit ién-
doles que regresen a sus hogares. 
La Familia Real ha abandonado el 
acorazado italiano donde estaba refu-
giada instalándose nuevamente en 
Palacio. 
Los marinos extranjeros han regre-
sado a sus barcos quedando en tierra 
únicamente, los destacamentos qua 
protegen las Legaciones. A l (parecei; 
la paz ha queda do restablecida tempo-
raímente en Albania. 
Opera en París 
París , 25 
E l éxi to alcanzado por la Compa-
ñía de Opera de Boston en la obra de 
Verdi " U n Bailo i n Maschera" ha sí-
do colosal. Tomaron parte en la re-
presentación las famosas sopranos 
Emmy Destinn y Eleonora de Cisne-
ros, el gran tenor Giovanni Maslinelli 
y el bar í tono Mario Ancoña, cuadro 
que debutó ayer en Par ís . M r Rusell 
el empresario de esta compañía de 
Opera ha merecido los elogios de los 
críticos y del público en general por 
haber presentado un conjunto de ar-
tistas tan completo y que ha sido una 
de las sensaciones de esta temporada. 
UIIIVEBSIDAD DE Lft HABANA 
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS 
E X A M E N E S C O R R E S P O N D I E N T E S A L C U R S O A C A -
D E M I C O D E 1913 A 1914 Q U E S E C E L E B R A -
R A N E N E L M E S D E J U N I O 
ESCUELA DE LETRAS Y FILOSOFIA 
Albear, Aragón, Dihigo.—Lengua y Lilte 
ratura Latinas, día lo. a la 1 p. m. 
Albear, Aragón Diblgo.—Lengua y Lite-
ratura Griegas, día 2 a la 1 p. m. 
Albear, Aragón Dihigo.—Lingüística, día 
3 a la 1 ^ p. m. 
Albear, Dihigo, Miranda.—Filología, día 
4 a la 1% p. m. 
Aragón, Domínguez, Miranda.—•Historia 
Literaria Española, día 8 y siguientes a 
•Ja 1 p. m. 
Aragón, Domínguez, Miranda.—Historia 
Literaria Moderna Extranjera, día 3 y si-
guientes a la 1 p. m. 
Lcndián, Dihigo, Miranda.—Historia de 
América, día 15 a las 12 m. Historia Mo-
derna, primer curso, día o y siguientes, 
0 las 12 m. Historia Moderna, segundo 
curso, día 5 y siguientes, a las 12 m. 
Domínguez, Cuevas, Padró.—Psicología, 
día 10 y siguientes a la 1 p. m. Flsolofía 
Moral, día 10' y siguientes a la 1 p. m. So-
ciología, día 10 y siguientes a la 1 p. m. 
ESCUELA DE PEDAGOGIA 
Dihigo, Aguayo, Padró.—Psicología Pe-
dagógica, día 20 a las 12 m. Historia de la 
Pedagogía, día 19 a las 12 m. Metodología 
Pedagógica, día 22 a las 12 m. Higiene 
escolar, día 19 a las 12 m. 
Córdova, Raynerl, Jordán.—'Dibujo Li-
neal, día lo. a las 8 a. m. 
Córdova, Rayneri, Jordán.—Dibujo Na-
tural, día lo. a las 9 a, m. 
ESCUELA DE CIENCIAS 
Mimó, Trelles, Miquel.—Geometría Su-
perior y Analítica, día 18 a las 12 1¡2 p. m. 
Geometría Descriptiva, día 20 a las 12 
1̂2 p. ra. Trigonometría, día 16 a las 12 
IpB p. m. 
Mimó, Trelles. Miquel.—Astronomía, día 
15 a las 12 1{2 p. m. Cosmología; día 18 a 
las 12 1:2 p. m. Mecánica Racional, día 22 
a las 12 1;2 p. m. 
Mimó, Trelles, Miquel.—Análisis Mate-
mático. Algebra Superior, día 17 a las 12 
112 p. m.» Análisis Matemático. Cálculo Di-
ferencial, día 19 a las 12 í[2 p. m. 
Biosca. Henares, Silverio.—Física Gene-
ral, día lo. y siguientes a las 7 1;2 a. m. 
Física Superior, primero y segundo cur-
sos, día 1 y siguientes a las 7 1¡2 a. m. 
Theye, Henares. F. Abreu.—Química 
Inorgánica y Analítica, día lo. y siguien-
tes a las 7 1¡2 a. m. Química General, día 
lo y siguientes a las 7 12 a. ra. Química 
Orgánica, día « y siguientes a las 7 1)2 
de la noche. 
Latorre. Montané, Mestre.—Biología, día 
lo. a la 1 p. m. Antropología, día 2 a la 
1 p. m. Zoología, día lo. a la 1 112 p. m. 
Zoografía, día lo. a las 2 p. m. 
Huerta, Trelles, Miquel.—Geología, día 
lo. a la 1 p. m. Mineralogía y Cristalogra-
fía, día lo. a las 2 1¡2 p. m. 
Cadenas, G. de la Maza, Horstmann.—Bo-
tánica General, día 9 a la 1 p. m. Fitogra-
fía y Herborización, día 8 a la 1 p. m. 
ESCUELA DE INGENIEROS 
Espinal, Rayneri, Castellá.—Dibujo To-J. M. Dihigo. 
pográfico. Estructurad y Arquitectónico, 
primer curso, días 3 y 4 a la 1 p, m. Dibu-
jo Topográfico, Estructural y Arquitectó-
nico, segundo curso, día 3 a la 1 y 1¡2 p. m. 
Cadalso, Arozarena, Castellá.—Geodesia 
y Topografía, día 16 a la 1 p. m. 
Cadalso, Arozarena, Castellá.—Agrimen-
sura, día 10 a la 1 p. m. 
Sandoval, Arozarena, F. Castro.—Mate-
riales de Construcción, día lo. a la 1 p. m. 
Sandoval, Arozarena, F. Castro.—Resis-
tencia de Materiales y Estática Gráfica, 
día 2 a la 1 p. m. 
Sandoval, Arozarena, F. Castro.—Cons-
trucciones Civiles, día 3 a la 1 p. m. 
E. Glberga, Sandoval, F. Castro.—Hidro-
mecánlca, día 3 a las 8 a. m. 
E. Giberga, Sandoval, F. Castro.—Maqui-
niuia. día 4 a las 8 a. m. 
Sandoval, Arozarena, Castellá.—Calles y 
Carreteras, día 4 a la 1 p. m. 
Sandoval, Arozarena. Castellá.—Ferro-
carriles, día 5 a la 1 p. m. 
Sandoval, Arozarena, Castellá.—Puen-
tes, día 6 a la 1 p. m. 
Espinal, Rayneri, Castellá.—Arquitectu-
ra, días 8 y 9 a la 1 p. m. 
Espinal. Reynerl, Jordán.—'Historia de 
la Arquitectura, días 5 y 6 a la 1 p. m. 
EspinaJ, Raynerl, Jordán.—Contratos y 
Presupuestos, día 10 a la 1 p. m. 
Cadalso. O. Giberga, Jordán.—Enseñan-
za Especial de la Electricidad, primer cur-
so, día 3 a la 1 p. m. Enseñanza Especial, 
segundo curso, día 4 a la 1 p. m. Enseñan-
za especial, tercer curso, día 5 a la 1 p. m. 
Espinal. Raynerl, Castellá.—Estereoto-
mía (sombras, perspectivas, corte de pie-
dra), día 4 a la 1 p. m. 
Espinal, Rayneri, Castellá.—'Dibujo apli-
cado a la Maquinaria, día 5 a la 1 p. m. 
Espinal. Rayneri, Castellá,—Dibujo apli-
cado, topográfico estructural, etc., día 5 
a la 1 p. m. 
ESCUELA DE AGRONOMIA 
Cadenas, Henares, Rueda. — Química 
Agrícola, día 18 a las 7 a. m. 
Cadenas, Henares, Rueda.—Fabricación 
de azúcar, día 18 a las 7 y media a. m. 
Agronomía, día 13 a las 8 a. m. 
Latorre, Cadenas, Rueda.—Zootecnia, día 
12 a las 7 T.2 a. m. 
Cadenas. Comallonga, Rueda.—Fitoteo-
nia, día 12 a las 7 y media a. m. 
Cadenas, Comallonga, Rueda.—Econo-
mía Rural, etc.. día 15 a las 7 y media a. m. 
Legislación Rural, etc., día 15 a las 8 a. m. 
Habana, 1S de Mayo de 1914. 
Vto. Bno., El Decano, 
E. Rodríguez Lendlán. 
El Secretario de la Facultad, 
| S E C C I 0 N M E R C A N T I L | 
C A S A S D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Mayo 25 
Plata e s p a ñ o l a de 983^ a 99 
Oro amer icano cont ra oro e s p a ñ o l de . 108% a J09X 
Oro amer i canocon t r a pta. e s p a ñ o l a a. 9 a 9*4 
CENTENES a 5-33 eo p í a t e 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en pla ta 
Idem, ei) cant idades a 4-27 
El peso amer icano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 a 1.09^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE T A i e M S 
B'JletdS del Banco Español d* ra Isla d« 
1 a 3 
Plata aspaflola contra oro espafio) 
99 a 99% 
Greenbaolcs contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Veno. 
Fondos PübMcoa VaFor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. Id. Deuda Interior. . . . 103 107 
Obllgaolonas primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Villaolara .• N 
Id. id. segunda id ; N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N " 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín , N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 110 119 
Bonos ae ia Havana Bleo-
tric Kailway's Company 
en circulación , N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de ía Ha-
bana . N 
Id. Hipotecarias Sewe A de4 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecariae. Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Coyadonga" K 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 103 
Bmpréstir, de la República 
de Cuba. 99 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) , N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Esp^^ñol de la rsia 
de Cuba 92% 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 







Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . 
Oompañía Cubana Central 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía do Comtruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neadniento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Ralhravs Limited Po^-er 
Cq. Preferidas 101 lOl^t 
Id. id. Comunes 83% 841̂  
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. , 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Oes. . t ^ 
Dique de !«i Habana Preie-
reoites 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanza? 
Comoañía Alfilerera CuoauA 
Ca. Curtidora Cubana. . . . 
Cuban Tciepbone Co. (pre-
feridas 80 
Cuban Telepbone Company 
( c o m u n e s ) 6 7 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 30 
Pomenu) Agrario (en circu-
lación 42 sia 
Banco Territorial de Cuba. N 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdñnap C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Preferida* , 
Id. id. Coiaiioe». . . . . 
Cs.. Industrial de Cuba, . . 

























DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, v t v .- >- »• u 4.73 
Luises. . *. 3.83 
Peso plata española. . . . . . 0.60 
40 centavos plata id. . . . . 024 
20 centavo3 plata íó . . t . 0-12 
10 Ídem. Idem. Idem 0-06 
La autoridad provincial de Santa, 
Clara ha telegrafiado a la Secretaria 1 
de Gobernación la noticia de haber fa- ] 
Jlecido repentinamente en Cruces, el j 
antiguo vecino de aquel pueblo, señor ' 
Ar turo Aréohaga Cardoso. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
J U N T ü G E K E Í U L E X T R A O ü D I N & í ü ü 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 31 del mes ac-
tual, t end rá lugar, en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la celebra-
ción de Junta General Extraordina-
ria, para tratar de la modificación de 
los Estatutos, en lo que respacta a los 
días y forma en que deberán cele-
brarse las Juntas Generales, de con-
formidad con lo acordado por la D i -
rectiva, o sea en la siguiente forma: 
" A r t í c u l o 17.—Se celebrará Junta 
General Ordinaria cada tres meses, 
debiendo ser en los de Enero, A b n i , 
Jul io 7 Octubre, en día festivo, a la 
hora precisa para que haya sido con-
vocada y en los salones del Centro 
de la Asociación." 
" A r t í c u l o 19.—A la hora para que 
haya sido convocada la Junta, siem-
pre que concurran más de cien aso-
ciados en la primera convocatoria y 
con cualquier número en la segunda, 
el Presidente declarará constituida la 
Junta ." 
" A r t í c u l o 25.—Las Juntas Gene-
rales empezarán a la una y media de 
la tarde y t e rminarán a las seis, o bien 
empezarán a las siete y media de la 
noche, para terminar a las diez de la 
noche; pero podrán prorrogarse si 
así lo estimara oportuno la Junta.* 
" A r t í c u l o 26.—81 no terminase i 
Junta en la primera sesión, podra 
continuarse en los días de labor sub-
siguiente, a las ocho de la noche, de-
jando Un día por medio para publicar 
la convocatoria • podrá también con-
tinuarse en los días festivos siguien-
tes a las horas de la tarde o de la no-
che, indicadas en el ar t ículo arterior, 
publicándose, en este caso, la convo-
catoria con seis días de anticipación, 
como indica el ar t ículo 18.'* 
De conformidad con lo preceptúa-
do en el tercer acuerdo, modificación 
de 6 de Noviembre de 1898, se ad-
vierte a los señores asociados que só-
lo podrán tomar parte en esta Junta, 
los que pertenezcan a la Primera Se-
rie y lleven por lo menos tres meses 
de inscriptos y presenten el recibo 
de cuota social del mes en curso a la 
Comisión correspondiente. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este media 
para general conocimiento. 
Habana, 25 de Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias 
6758 6t-25 ld-31 
C E L S I O R ? 
Es el mejor espectáculo teatral 
SANTOS Y ART10AS, LO PRESENTARAN PRONTO EN EL "POLITEAMA' 
<: 21S9 1-18 
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Una Ley sólo 
para las minorías 
IncontableB son en verdad las inexac-
titudes que se han dicho y escrito por los 
señores y señoras divorcistas a propósito 
de la tristísima campaña del divorcio, que, 
no sin razón, tiene alarmada a toda la po-
blación del país, sin que una gran parte, 
la más interesada, ciertamente, haya po-
dido apreciar todas las funestas conse-
cuencias que de su implantación han de 
derivarse para este país,, al cual, como 
muy bien dice un cnbano de abolengo y 
de prestigio, sólo dos calamidades le fal-
tan para que llegue a la sima, y son: el di-
vorcio y el papel moneda. 
No pretendemos recoger y desmenuzar 
todas las incoherencias y abiertas false-
lades que en papeles baratos se han es-
tampado; en parte, porque ya fueron re-
futadas en estas mismas páginas, sin que 
nuestros adversarios, aun los de talla, ha-
yan respondido más que con injurias al 
clero y a los creyentes; y, en parte, por-
que no hay peor sordo que el que no quie-
re oir, y razones parece que están demás, 
cuando hay Interés, como en este caso, 
porque se legalicen ciertos connubios, hoy 
sencillamente inmorales, que dejarán de 
serlo cuando nuestros representantes, por 
obra y gracia de su omnipotente querer 
(por algo alguien dijo que ya sobraba 
Dios) hagan del vicio virtud; del amance-
bamiento y de la poligamia sucesiva, le-
gítimos y santos matrimonios. Algo, sin 
embargo, diremos, aunque sólo sea para 
que no recaigan en iguales inexactitudes, 
que, leídas fuera de Cuba, pudieran servir 
para que jurisconsultos extranjeros ere 
yesen que aquí todo se tomaba a choteo, 
hasta el elevadísimo cargo de padre de la 
patria, y el bastante elevado de ser los 
voceros del saber y entender de un pue-
blo que de culto se precia y en realidad 
lo es, aunque no siempre tenga quienes lo 
representen dignamente en las Cámaras y 
fuera de ellas. 
Hase dicho en la prensa y repetido en 
1as cámaras, qut> ios mismos Santos Pa-
dres y la Iglesia habían repetidas veces 
Bancionado el divorcio, y que sólo Intere-
ses clericales y el fanatismo de la mejor 
parte, decimos nosotros, del pueblo de 
Cuba, llevan su intransigencia a oponer-
se a tan saludable medida, declarándose 
más papistas que el Papa. Pues bien; es-
to es absolutamente falso; y tales afir-
maciones obedecen a que se confunde el 
divorcio con la nulidad del matrimonio. 
A diario se presentan en la Curia romana 
peticiones de nulidad de matrimonio, por-
que en realidad ha sido nulo este contra-
to por carecer de los requisitos legales, o 
porque existía algún Impedimento no ad-
vertido, por la Iglesia al menos, al tiempo 
3e con traerlo; y, después de escrupuloso 
D I N E R O 
Con ga ran t í a de alliajas de oro, pla-
ta y objetos de v i lo r . 
La casa de más garant ía y la que 
menos interés cobra en los préstamo». 
L A REGENTE, Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
C A S A E N G U A N A B A G O A 
SOE DGSEA COMPRAR ITJilA O ASA Q,IEE 
•tenga buen patio y traspatio, stn lnterv«n-
<rl6n de corredores. rHrlglrse a L. S. Aparta-
do 139-3. HaJbana. 6698 4 t 4-M 
examen en un competente tribunal, si se 
llega a tener certeza de que ha sido nulo, 
así se declara, y quedan las partes capa-
citadas, fuera de algunos casos conocidos 
por los juristas, para contraer; esto es lo 
único que han hecho, hacen y harán los 
Papas en los matrimonios cristianos, por 
lo que hace a la capacidad para contraer 
de nuevo. El divorcio, empero, ya es otra 
cosa, y con la historia en la mano pode-
mos afirmar al señor Pino que Jamás se 
ha dado un solo caso; de darse, nunca con 
tanta utilidad como cuando lo pedía En-
rique VI I I ; y, sin embargo, antes de hâ  
cerio prefirieron los Papas perder porción 
tan importante de su grey, cual era el rei-
nado británico, que por este sólo hecho se 
hizo protestante, separándose de la juris-
dicción del Romano Pontífice, para acatar 
la autoridad y la tiranía de una Isabel y 
de los demás Reyes, que a sí mismos se 
hicieron Pontífices, después de Enrique. 
No ha faltado quien hiciera creer al 
pueblo que ni una sola palabra se hallaba 
en la Sagrada Escritura que afirmase la 
indisolubilidad del matrimonio; nos cons. 
ta que con la mala fe, y podemos probar-
lo, se ha hecho esta afirmación en cierto 
periódico nocturno: Pues bien; interroga-
do Jesucristo por los fariseos—eran divor-
cistas—si por cualquier causa era lícito 
divorciarse, les responde: ¿Qué os mandó 
Moisés? Ellos respondieron: Moisés per-
mitió repudiarla.... Jesús les replicó: En 
vista de la dureza de vuestro corazón os 
dejó mandado eso; pero al principio no 
fué así, porque al principio creó Dios un 
solo hombre y una sola mujer. Por cuya 
causa dejará el hombre a su padre, etc. 
y juntaráse a su. mujer, y los dos no com-
pondrán sino una sola carne. De manera 
que ya no son dos sino una sola carne. No 
separe, pues, el hombre, lo que Dios ha 
juntado. Y este Jesús, que no nos consta 
que haya sido español, llama adúltero al 
marido que se casa con otra mujer, y adúl-
tero de igual manera al que se casare con 
la divorciada. Tan bien lo entendieron los 
fariseos que añadieron: pues, de ser así, 
si hemos de vivir ligados a una mujer por 
toda la vida, no tiene cuenta el casarse. 
Hacemos constar que, a pesar de haber si-
do los antidlvorcistas enemigos de sacar 
a relucir pasajes de la Biblia, cuando he-
mos defendido con razones nuestra tesis, 
hemos sido, sin embargo, calumniados de 
haberlo hecho y de no haber tenido otros 
argumentos, siendo la verdad todo lo con-
trario; pues, en realidad, sólo porque un 
señor periodista trae a colación textos 
truncados, y después de citar muchos pa-
sajes del Nuevo Testamento no encuentra 
por ninguna parte la indisolubilidad del 
matrimonio, es porque hemos querido 
echar mano ligeramente de las palabras 
del sapientísimo Jesús: Queda, pues, sen-
tado, que nada tienen que buscar los anti-
dlvorcistas, que les favorezca, ni en loa 
Cánones de la Iglesia, ni en las decisiones 
de las Romanas Congregaciones, ni en 
las páginas del Evangelio, que nosotros no 
habíamos querido traer a este lugar y en 
esta ocasión, porque son margaritas... y 
hay que tratarlas con respeto. 
Otra falsedad es afirmar que se trata de 
españolismo, como si español hubiera sido 
Jesús y todos los Papas, sus Vicarios; co-
mo si españoles fuesen todos los eminen-
tes Juristas y sociólogos antidlvorcistas de 
Cuba y fuera de Cuba; como si no estu-
viesen los Italianos reconocidos como loa 
primeros juristas del mundo y no fueron, 
como en verdad son, defensores acérrimos 
del vínculo, siempre que alguien quiera 
atentar contra él; como si los delegados 
de casi todos los Estados de la Unión, 
reunidos hace muy pocos años en Wash-
ington para limitar, cuando menos, o anu-
l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O P A R A E S T I R P A R 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C B P I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
BECASCOAIN 11T y Farmacias y Droguería 
C 2*41 JL-V 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las priacípales Farmacias y Droguerías 
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lar, como la Inmensa mayoría deseaha, el 
divorcio, fuesen tamhién españoles o es-
clavistas; cuando en su Inmensa mayoría 
ni católicos eran; porque hemos de adver-
tir a los señores divorcistas que hasta los 
protestantes están avergonzados de su 
destructora obra. Estos argumentos creía-
mos que sólo oradores de barricada sabían 
emplearlos y nos hemos engañado. 
Se afirmó, hasta por mujeres, que es 
útil el divorcio, porque no todos se cono-
cen suficientemente cuando suben las gra-
das del altar; y para refutar esta enormi-
dad bástame acudir al buen sentir de lo» 
padres de familia que tengan hijas, para 
preguntarles si es del agrado de ellos este 
ensayo; a los eminentes juristas divorcis-
tas preguntarla cómo se denomina esta 
compra-venta o préstamo, y cuáles serían 
sus naturales efectos. ¡Mentira parece 
que a tan bajo nivel se haga descender a 
ia mujer. ¡A no ser por la Iglesia, ¿qué se-
ría de este sér tan débil que aún puede 
hacérsele creer que su felicidad estriba 
en el amor libre? 
Reconoce el señor Pino que esta equita-
tiva ley del divorcio, este adelanto de la 
civilización, esta conquista de la revolu-
ción (?), esta garantía de la libertad sí 
se aplicase a la mayoría de los matrimo-
nios "sería desastrosa en verdad". Esto 
es el colmo de la contradicción y la ver-
dad más palmaria de que, sin advertirlo, 
defiende la tesis contraria. A veces, sin 
quererlo, viviendo entre cristianos, se di-
cen verdades; porque precisamente la in-
disolubilidad, lo dice el señor Pino, es un 
bien para la mayoría, reúne los requisitos 
que pide la ley; la del divorcio, sólo para 
las minorías, nunca. Agrega el referido 
dlvorcista: "viene a ser la ley del divor-
cio como el Código Penal"; pero, entendá-
monos, señor Pino: yo creería que uste-
des trataban de promulgar una ley penal 
si castigasen a los adúlteros, o, de cual-
quier modo que fuese, a los malos esposos, 
a los padres Indignos; si cerrasen las 
puertas a nuevos ensayos; pero si es todo 
lo contrario, si las abren de par en par 
para que salgan cómo y cuando quieran, 
sin que nadie les vaya a la mano, y les 
dejan que penetren libremente en casa 
del vecino, no veo la penalidad de esa ley. 
Está equivocado el "señor Pino; así no 
piensa el señor Ferrara, así no piensa el 
señor Sagaró, que tiene la franqueza de 
decir que todo lo hace por el amor libre. 
SI el Código Penal tuviese por fin sancio-
nar el robo o el crimen; si al que roba le 
declarase dueño de lo robado y aprobase 
la conducta del vil asesino, arreglados es-
tábanlos. Otra equivocación mayúscula. 
Pero este señor Pino es fecundo en in-
consecuencia, parece estar reñido con la 
lógica, al menos desde que es dlvorcista. 
Además de ignorar que, mientras Italia, 
con una población inferior a la de Fran-
cia, tiene anualmente un superávit jde na-
cimientos sobre las defunciones, de tres-
cientos mil, esta última llegó ya, y va 
descendiendo, a tener un déficlt'de treinta 
mil; como ignora también, con "El Mun-
do" sabio, que si los Estados Unidos au-
mentan en población, obra es de los emi-
grantes; mientras Ignora, los estadistas 
americanos lo dicen, que los extranjeros, 
en número inferior al de nativos, llenen 
hasta doscientos mil hijos anualmente 
más que éstos; mientras desconoce este 
señor los estudios del nada sospechoso 
Mr. Henrl Joly, en los cuales se prueba 
con datos en la mano que la despoblación 
de Francia se debe en gran parte al divor-
cio, que va aumentando cada día, desde 
7.157 el año 1900, hasta el número de 
21.453, que arroja la última estadística; 
mientras está Ignorando que otro tanto 
sucede con los nacimientos en la Repúbli-
ca vecina y empieza a suceder en Alema-
nia; añrma con suma candidez que el 
número mayor de divorcios se da entre los 
que apenas tienen hijos. Pero ¡vaya todo 
per Bacconaclo, que diría el señor Ferra-
ra, si precisamente eso está demostrando 
lo que todos sabemos, que el divorcio tie-
ne como efecto necesario el que las muje 
res no quieran cargarse de hijos, porque 
no Ies convienen por múltiples razones, 
que no es del caso repetir; y eso nos 
prueba, todos los franceses lo saben, el 
porqué de 11.315,000 familias francesas 
carezcan de hijos 1.804,700; quecólotengan 
dos hijos 2.998,000; tres hijos 1.754,765 
familias; sólo 1.000,000 tienen cuatro hi-
jos y algo más el resto—ordinariamente 
bretones católicos—. Otro tanto sucede en 
Alemania con los matrlmonloa protestan-
tes, que, sabido es, tienen menos hijos que 
los católicos, que no se divorcian. Conque, 
señor Pino, ¿na hay que temer por los 
hijos, verdad? 
Estos saben que su madre fué adúltera, 
pero que la ley la dispensó; que tuvo tan-
tos maridos como presidentes hubo en la 
República desde su primer matrimonio, 
por haber ella o el padre cometido otros 
tantos adulterios nuevos; pero que las 
aguas de una ley civil han limpiado lo que 
ni Dios limpia. No cabe dudarlo, hemos 
encontrado la fuente de la moralidad, y 
los católicos, siempre atrasados, ni sospe-
chábamos que estuviese tatn cerca de nos-
otros. 
Por fin, quiero hacer constar que, efecti-
vamente, sí, señor Pino, ahí está usted en 
lo cierto, nada tenemos que temer los câ  
tóllcos, porque eso no reza con nosotros ni 
lo consideramos a ustedes capaces de des-
hacer lo que Dios hizo, ni de quitarle ai 
adúltero el sambenito de tal; sabemos que 
ni en Bélgica, ni en Austria, ni en Alema-
nia, ni en América, ni siquiera en Inglate-
rra, donde no llega el número de divorcios 
a 300, anualmente, porque son aún cre-
yentes los ingleses, se divorcian los que 
en Dios crean; pero, usted lo ha dicho, 
aquí hay muchos que no creen y esos van 
a ser una calamidad para la sociedad, 
esas van a ser algo más que una minoría; 
esos, que ahora de nada sirven a la Igle-
sia, van a dar muchos dolores de cabeza 
al Estado; y también a la Iglesia, que va 
a tener que aumentar, como en los civili-
zados países divorcistas, las casas de ma-
ternidad, las Hermanas de la Caridad, pa-
ra que sean el paño de lágrimas, y haya 
quien cure tantas lacras como consigo va 
a traer esa belleza que usted sólo quiere 
que sea para una minoría; sin advertir 
que al mismo tiempo que usted defiende a 
los averiados y pretende santificarlos con 
un nuevo matrimonio, los compara a los 
que por su santidad tienen que ser medi-




Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Telé-
fono A-3940. 
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La Banda Municipal no irá 
a la Exposición 
(Viene de la primera página.) 
Eespecto al aumento de sueldos a 
los 24 Inspectores de Policía Munici-
pal, el Alcalde lo acepta solamente en 
cuanto a dos. 
Se mentienen los aumentos para 
los Jefes de Secciones, Aux i l i a r de ;a 
Jefatura de Sanidad Municipal, Ins-
pectora de Asilos, enfermeras, ar-
chivero y otros de escasa importancia,. 
Las nuevas plazas. 
E l Alcalde elimina de la plantilla 
del personal las plazas nuevas si-
guientes: dos de Cirujanos para el 
Hospital de Emergencias; una de 
conserje, dos de sirvientes-y una de 
cocinera para .las Greclies; una de 
Letrado auxil iar para el Ayunta-
'miento; una de ayudante electricista 
del departamento de Fomento; una 
de mecánico para automóviles y una 
de ayudante; una de herrero forjador 
y una de ayudante; una de auxiliar 
de la Banda Munic ipal ; una ¿e Jefe 
de Negociado, una de oficial primero 
y una de oficial segundo del Salón 
'de Conferencias; dos Inspectores del 
Eegistro de Población y Elecciones y 
un Conserje; un oficial tercero dei 
•Subsidio Industrial y un monografis-
ta. También suprime la plaza de con-
serje del Ayuntamiento que existe 
desde tiempo inmemorial. 
Deja subsistentes sin embargo es-
tos nuevos cargos: tres Inspectores 
especiales, una enfermera auxiliar, 
dos chauffeurs y dos ayudantes, un 
meeanófrago para el Negociado de 
Comisiones y alguna otra. 
Medicinas para los pobres. 
Por dicho proyecto se suprimen ín-
tegras las consignaciones para me.di-
' ciñas a los enfermos pobres de los 
barrios de Casa Blanca, Pr ínc ipe y 
Medina y se rebaja a la exigua canti-
dad de 400 pesos lo presupuesto, con 
igual objeto, para los barrios de 
Puentes Grandes; Aldecoa^ Arroyo 
'Naranjo» Calvario, Chorrera y Man-
c i l l a . 
La basura de Puentes Grandes 
Igual suerte de supresión total ha 
' corrido el crédito consignado para la 
' recogida de basuras en el barrio de 
Puentes Grandes que se viene hacien-
do actualmente por un contratista. 
Ignoramos quién se encargará en lo 
sucesivo de ese servicio, porque el 
contratista seguramente no se pres-
ta rá a hacerlo gratis. Puede ser que 
el Municipio le endose esa obligación | 
al Estado. 
E l servicio de agna. 
La consignación para mejoras y 
extensión del servicio de agua ha si-
do reducida considerablemente por el 
Aicaide, quien ha dejado esa partida 
en 2,797 pesos. 
Quedan suprimidos por tanto, los 
créditos para la instalación de tube-
rías en los repartos ' 'Loma del Ma-
zo," "Tamar indo" y "Buenavista." 
Sarcófagos para pobres. 
Otra de las partidas aue han sulri-
do una importante reducción es la de 
adquisición de cajas o sarcófagos pa-
ra el enterramientos de los cadáveres 
de pobres. 
Ha quedado en 3,500 pesos sola-
mente. Con esa cantidad estima el A l -
calde que hay bastante, pero nada de 
ex t raño tendr ía que se agotara ese 
exiguo crédito antes de terminarse el 
año económico y que hubiera que en-
terrar sin cajas los cadáveres de los 
pobres, como ha ocurrido en otras 
ocasiones. 
Las pensiones. 
Se eliminan las pensiones asigna-
das a las señoritas Carmen Melchor 
Ferrer y Esther Carbonell y a los jó-
venes Guillermo Campo Hermoso, 
Sirio García y Miguel León, para que 
puedan perpeccionar en Europa sus 
estudios de canto las dos primeras y 
de pintura, dibujo e ingeniería, res-
pectivamente, los restantes. 
La pensión de 460 pesos anuales 
que disfrutan desde 1905 los hijos del 
generalu Lacret, la rebaja el Alcalde 
a 300 pesos. 
También ha sido rebajada por el 
Alcalde a 900 pesos la pensión de 
3,600 pesos que fijó el año pasado el 
Ayuntamiento a los menores Cándi-
do, Máximo y Rafael, nietos del ge-
neralísimo Máximo Gómez para an 
educación. f 
Igualmente ha sido eliminado e\ 
aumento de 600 pesos que hizo ei 
Ayuntamiento a la pensión que tieua 
asignada el joven Pastor Argudír^ 
que estudia pintura y escultura ea 
Madrid. 
E l vuelo Cuba-'Panamá. 
No h a b r á ya el vuelo Cuba-Panam^ 
E l crédito de 20,000 pesos que figu-
raba en el proyecto de presupuesto 
para premiar al aviador cubano qug 
llevara a cabo esa proeza durante las 
fiestas de inauguración del Canal, ha 
sido suprimido por el Alcalde para 
poder conseguir la nivelación ' del 
presupuesto. 
E l torneo de ajedrez. 
Tampoco se celebrará este año en 
la Habana el torneo internacional de 
ajedrez proyectado. 
La consignación de 10^000 pesos 
que había en el presupuesto munici-
pal para premios, gastos de viaje y 
hospedaje en esta capital de los gran-
des maestros que vinieran a compe-
ti r , ha sido preciso eliminarla poi 
igual razón que la del vuelo Cuba-
P a n a m á . 
Las subvenciones 
Del capítulo de Subvenciones se 
^han eliminado las siguientes: 
Los 2.500 pesos que quedaban por 
^ pagar al Observatorio de Belén como 
, resto de la que fué acordada por los 
Valiosos servicios que viene prestan-
do al país . 
La de 50,000 pesos a la "Revista 
Mun ic ipa l " para la impresión de 
' cien m i l ejemplares de un álbum his-
tórico y guía ilustrada. 
La de 500 pesos a la Sociedad 
" U n i ó n Fra ternal ." 
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PRACTICOS RESULTAUOS 
Operaciones ea callo* y ufias, atn 
Muturl ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Teléfono A-8248. 
5769 30-O 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de Iz. Clínica de venéreo y bIIIIüs ¿4 
Ir. casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proced/r lento en la aplicación 
IntravenoiB dól nuevo t06, po? »eplee. CONSULTAS DE 1 A 3. OFICIOS NUMERO 16. ALTOS. 
1851 May.i 
D f c M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
FieU Cirujía, Venéreo y Sífües. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasár. 914 
C 209? 30-10 My. 
Ledo. Alvarei Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfano 
^ 7 3 4 7 . 
Iggb May. -1 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialista, en las eníermedades genlt*-
lec urinarias y sífilis. Les tratamientos 
Bon aplicados dlrectaxientí» sobre- las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y ftl 
cistoscopio Separación de l£, orina de ca-
de rlñón Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
l ^ f May.-l 
D R . P E R D O M O 
•las urtaaiias. Esuecüea de ia orina 
Venéreo. Hidrocele. Slfllis tratada por U 
lajrftccióa dal 101. Teléfono A-5442. IX 
12 a 3. Jesfjs María númer? Zt-
1858 May.-l 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS URINA8ÍAS-CIRÜGÍA 
De los Hospitales de Filadelíla y Ne* 
York. Exjefe de médicos Intimos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreea. 
Exámenes uretroscópicos. cistoscópicos 1 
cateterismo de los uréteres. Consultas d9 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
1862 May.-l 
DR, G A B R I E L I». L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Bopecialla» 
del Centro GaUego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en San Rafa^ 
número 1, entresueloa. Domicilio, 21 •P" 
tre B y P> teléfono F-3119. 
1879 May.-l 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEKILTDAD.—vir 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS " 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » 8 
* 49 HABANA. 49 
Eececial para- los pobn-a de 5% a • May-1 1945 D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátsdratioo d© la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 8 
t K A D ü IsüM. ab DE lü a 2 todo» 
los d ías eioepto iog domingo»-
tultaa y operaciones en el Hosp1 * 
Mercedes iunesv miércoles y rierne* 
Us 7 de. Ui nuñauaL ,r , 
¡HAYO 2 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A GSNGO 
su 
D E M A T A N Z A S 
\f8.vo 22 de 1914 
Coiórme haWa anunciado en mi co. 
Xr.nndencia anterior, se llevó a cabo 
^ ^ S a r de Junco" el encuentro 
f las formidableli novenas "Primera 
^ r i o S a " y ^an ta Rita;'. De-sde 
í^v temprano comenzaron a legar fa-
S o s ávidos de presenciar el encuen. 
^Zre los rivales de siempre refor-
^.Tlos del "Santa Rita" por el pía-
^ (Antonio) que jugó magistral la 
TJmera base. El juego fue de mucho 
Flrés hasta el segundo inning en que 
i Primera Americana hacie ndo uso 
'7 lo maiaffua, abrió un batting rally 
^ n S cuando se disipó el humo 
g eoXie tres de éstos habían pisado 
i , chocolatera. 
Tm distinguidos en este encuentro 
••fueron: ViHaró y el gran Lucas por la 
S e r a " y por el "Santa Rita" el 
a bre " P í o " y el inmejorable Uliiqui. 
f?eaue hizo tremendas jugadas arran-
do de la muchedumbre múltiples 
j a r n o s la atención de los Capita-
les de ambos clubs, para que no dejen 
yemnir a pemnas del público, en las 
Wiones que se susciten, pues enton. 
ees los TJmpires y ellos mismos serian 
menos objetos decorativos. 
Para el dominsro próximo conten-
•jrán ^Henequén" y "Santa Ttita". 
Rpsnltado del juego: 
1 p Americana, 12 C. 14 H. 3 E. 
Santa Rita. 5 C. 8 H . 6 E. 
A última hora me comunica el sim-
pático Cronista de Sports, de "La 
Opinión" el amable Carlos Sánchez, 
que el gran player Federico Mancebo 
falma mater" de la " Primera _ Ame-
iricana", se encuentra muy mejor de 
has contusiones que recibió en días pa-
sados en el Club, "Atlético" de esta 
fendad al caerse de un' trapesio v lo 
foue le imposibilitó para jugar ayer, 
¡que p A Q i n T O . 
L O S " C U B I C H E S " S E I M P O N E N 
BALLESTEROS. FERRER Y CHACON. 
Sigue en los Estados Unidos la de-
manda de jugadores cubanos. 
La exportación se hace necesaria y 
con urgencia, pues está probado el buen 
resultado de los cubiches en las " L i -
gas Menores" y "Ligas Mayores.'* 
Los que están sufriendo con estas 
exportaciones son los clubs de "Ama-
teurs" que se están debilitando de una 
manera bastante notable, y si no dí-
galo el club "Compañía Litográfica," 
a quien de pocos días a esta parte se 
le han escapado tres grandes pugado-
res o sean los tres principales colum-
nas. 
Hace pocos días que Joseíto Rodrí-
guez, el defensor de la inicial, se em-
barcó para Tampa, para jugar en un 
club del Champion Inter-Fábrica. 
Mañana, martes, se marcharán tam-
bién Ballesteros y Ferrer, una gran 
batería. 
Estos dos jugadores, van para re^ 
forzar los clubs Tampeños. 
Buen viaje y buena suerte desea-
mos a Ballesteros y Ferrer. 
El señor Linares dudó al contratar 
a Pclayo CJ&acón. Lo saben todos los 
fanáticos. 
Y para dudar no tuvo otro motivo 
que suponer demasiado grande el sa-
lario exigido por el buen torpadero, 
salario que a muchos nos pareció pe 
queño en realidad teniendo en cuen-
ta lo que Chacón vale y el prestigio 
que da a cualquier novena. 
La diferencia surgida se resolvió 
felizmente. Chacón está de nuevo en-
tre ios Ooiban Stans y su labor llama 
poderosamente la atención. 
Y ahora, cuando ya el asunto ha 
visto su solución completa, se han re-
cibido en casa de Chacón dos telegrv 
gramas paira jugar con novenas inde-
pemdientes. T ya antes desde Ohica' 
go se le había solicitada 
D E P A L M A S O R I A N O 
Mayo 21 de 1914. 
Ante regular número de fanáticos 
se efectuó el domingo el match de ba-
seball, concertado entre las novenas 
"1914," de Santiago y el "Vesubio," 
de esta localidad. 
El juego empezó bueno, hasta el se-
gundo inning, en que los muchachos 
del "1914," con un enorme hit del 
gran Panchito Villalón, se anotaron 
dos carreras. 
En ese mismo inning los del "Vesu-
bio" hicieron dos home runs—uno por 
una mala tirada del catcher del "1914r 
y el otro por un sobervio hit de SantL 
Los errores abundaron en ambas no-
venas. 
Los del "1914" venían dispuestos 
a vengar la derrota que sufrieron la 
última vez que nos visitaron, y en ho-
nor a la verdad, han ganado—por lo 
muy mal que han jugado los boys del 
que en un tiempo fué "invicto." 
He aquí la anotación por entradas: 
1914 002 030 1 02—8 
Vesubio. . . . 002 100 000—3 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
i-AS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGQSOL y lo recomiende» como 
tí Prodocto idéal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el coníagk>dcJa enfennedad. 
CON-/UN tratamiento muy cor to se C O N U N A s d a apl icación ^ d e ^ j a é s w 
obtiene la curación r a d i c a l - l o mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c r ó n i c a contagiade la blemorragia o gonorrea. 
EL SIRGfftiU 63 61 üníco P^xtoct» <lue destruye el microbio de la hieraorragia por eso cura pronto y 
i f f JH/ evita el contagio tan en los casos fue la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamieotodd SIROOSOL no es necesario perder dias <<e trabajo, porque las aplicadones no caxEao-do-
iOT 04 Producen irritacióa--A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU ÜSOl 
E r S I R G O S O L " 
se v e n d e e n t o d a s las f a r m a c i a s d é l a R e p ú b l i c a 
DEPOSrT ARIOS: 
Sarrá, Johoson, Taqüechel, González y Majó Colomer 
C. 1969 
EL SEGUNDO "TEAM" 
DEL "APOLO" 
En la noche del riemes último se 
efectuó la junta general reglamenta-
ria de la socáedad sportiva "Apool" 
tomándose entre otros actterdos ios 
siguientes: 
Nombro" "1 c^ñor Víctor Enrique 
luiz, Preaidecnte efectivo del segun-
do team .̂c i a ouciedad. 
Efectuar los mathes en que tome 
-ría de la sociedad siportiva "Apolo" 
los días festivos por la tarde. 
El señor Felipe Cárdenas como Di-
rector del team entregó a la Directi-
va la lista de los players con que 
constará el segundo team, y estos son.. 
Rogelio Taño; Prancisico Pérezj 
Modesto Reyes; Eugenio (Gómez; Ar.-
tonio Albaret; José González: Joa-
quín Trémols; Agustín Cervantes; 
José Amalla; Gerardo Rodríguez-. 
Arturo Soles, José Ramo®. 
Se aoordó retar a todos lois cliíbs 
juveniles de esta ciudad tales como el 
"Parula A t l é t i c o " L o s Noueve aími-
gos"; "San Miguel A r c á n g e l " L r u 
yanió Terams1"', "Nuevo Pacífico**, 
"Mar t í " , " L a Estrella" para concer-
tar uno o mfl« desafíos en los terrenos 
del "Cañón" o cualesqnier otros 
siempre que se encuentren en tcuenas 
condiciones. 
Muchos éxitos deseamos al nuevo 
team de la Sociedad Sportiva "Apo-
lo** y le auguramos de antemano un 
•franco y sesruro triunfo y felicitamos 
a su Presidente señor Tíctor Enrique 
Ruiz por su merecido nombramiento. 
Le comunicamos a nuestros innu-
meraWes fanáticos que el domingo 
^próximo jugamos con el "Hacienda" 
en los terrenos del Cañón. 
C R O N I C A S D E C A T A L U Ñ A 
N O S E O L V I D E 
Señora, usted no olvide nunca que 
las sombrillas más elegantes para el 
actual verano, lo mismo que los aba-
nicos en mil y mil formas están a la 
venta en "Oalathea", la gran casa de 
Obispo 38. 
Para nadie es un secreto que allí 
enicuentra 'la dama distinguida ío 
más rico en variados estilos y en for-
mas caprichosas. 
Para hacer un reáralo es la casa más 
'apropósito. pues hay aTtículos con 
arreglo a todos los bolsillos. 
"Club Deportivo Hispa-
no América" 
En atenta carta nos participa el se-
ñor Eduairdo Pascual, Seicretario del 
Club "Deportivo Hispano América" 
que el próximo día 27, a las 8 p. m. 
y en el local de costumbre, se efectua-
rá la junta general reglamentaria. 
E l orden de la junta será el siguien-
te: 
lo.—Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2o.—Ingresos y gastos del trimes-
tre. 
3o.—Altas y bajas de asociados. 
4o.—Asuntos generales. 
Se Te>comienda la más puntual asis-
terucia a los señores asociados. 
Señores y niños 
Deben encargar sus trajes al Bazar 
Inglés, en Aguiar 94 y 96 o a la es-
pléndida sucursal que han abierto en 
San Rafael 16 y 18. Tienen los mejo-
res cortadores, las mejores telas y los 
precios más baratos. 
L O S Á M A T E U R S 
Mayo 31.—Instituto con Vedado, en 
Marianao. 
Mayo 31.—Atlético con Marianao en 
la Habana. 
Junio 7.—Instituto con Rtlético, en 
Marianao. 
Junio 7.—Marianao con Vedado,, en 
la Habana 
Junio 14.—Atlético con Vedado, en 
Marianao. 
Junio 14.—Instituto con Marianao, 
en la Habana. 
Junio 21.—Vedado con Instituto, en 
Marianao. 
Junio 21.—Marianao con Atlético, 
en la Habana. 
Junio 28.—Atlético con Instituto, en 
la Habana. 
Junio 28j—Vedado con Marianao, 
en Marianao. 
Julio 5.—Vedado con Atlético, en 
la Habana, 
Julio 5.—Marianao con Instituto, en 
Marianao, 
Julio 12.—Instituto con Vedado, en 
la Habana. 
Julio 12.—Atlético con Marianao, en 
Marianao. 
Julio 19.—Instituto con Atlético, en 
Marianao. 
Julio 19,—Marianan con Vedado, en 
l^Eabana. 
B A R C E L O N A . P a n t a o © d e V a l l v i d r e r a . 
Barcelona, Mayo 3, 
Así como los primeros efluvios pri-
maverales llevan a esa hermosa y má-
gica isla la inmigración rica y pródiga, 
ostentosa y alegre, de los Estados Uni-
dos, los patas de la florida, así Barce-
lona recibe, cuando llega Abril, la vi-
sita de los que, parapareando, podría-
mos llamar los patos de Europa, que, 
bien por nuestro hermoso puerto, bien 
por ferrocarril, invaden nuestra ciudad 
para gozar en ella del clima delicioso 
y de las bellezas artísticas de la gran 
urbe. 
Fueron ayer los teutones los que nos 
visitaron y después de ellos vinieron los 
italianos con el exministro del gabinete 
jGeriolitti señor Schanzer al frente. 
El comité creado para el fomento de 
las relaciones hispano-italianas, trabaja 
sin descanso para que éstas sean cada 
vez más estrechas y cordiales y lo con-
sigue, creyéndose que el rudimento de 
tratado iniciado con el gobierno de 
Víctor Manuel llegará a convertirse en 
un tratado de reciprocidad completo y 
estable, basado no solo en convenien-
cias para ambos países, sino en compe-
netraciones espirituales, reveladoras de 
una sincera fraternidad entre los dos 
pueblos más afines de Europa, Espa-
ña e Italia. 
Cuando los franceses, ingleses o ale-
manes son nuestros huéspedes o nos 
tienen por huéspedes, el momento en 
que se condensa, para exteriorizarse, el 
afecto entre países, se traduce en un 
¡Viva España! ¡Viva el Rey!, etc, 
que en el tono, en la forma y en el 
momento de darlo, revelan la influen-
cia del protocolo, la cortesía de la eti-
queta y el pulimento de la educación 
internacional, que como nuestros humo-
ristas, por la fuerza del consonante 
se ve obligado a llamar elefantes a las 
hormigas. Cuando los italianos y los 
españoles se reúnen, ya es otra cosa. 
La historia que nos une, la étnica que 
nos relaciona., las artes que se vincu-
lan en el espíritu genuinamente lati-
no de las dos penínsulas mediterráneas, 
la religión que nos hace rezar y sen-
tir de igual modo, el sentimiento mo-
nárquico profundamente arraigado, la 
similitud de los dos idiomas más be-
llos y poéticos del mundo y mil y rail 
circunstancias más, hacen que un ¡Vi-
va Italia!, un ¡Viva España!, un ¡Vi-
va Víctor Manuel! o un ¡Viva Alfon-
so! resuenen en el aire con acentos de 
mayor espontaneidad, de mayor pureza 
de sentimientos, de más grande y más 
sincero amor, porque los españoles y 
los italianos son hermanos de padre y 
madre. 
—Suponemos que será para nues-
tros lectores del más grande interés que 
les comuniquemos todas aquellas noti-
cias que por emanar de la Mancomum. 
dad han de reportar beneficios a Cata-
luña, Por esto, porque la acción ofi-
cial de esa nueva entidad jurídica ha 
de ofrecer constantes renovaciones en 
la vida de la región, no ha de parecer 
enojosa insistencia, creemos nosotros, 
la de ocupamos con cierta frecuencia 
de la actuación mancomunista. 
En la última reunión del Consejo 
permanente, se acordó formular inme-
diatamente la petición al Estado, de la 
celebración del convenio relativo a la 
construcción de caminos vecinales, que 
se estima podrán alcanzar en tres años 
unos trescientos kilómetros. 
Para ello pide el Consejo permanen-
te que se conceda a la Mancomunidad 
la suma de dos millones de pesetas, que 
se destinan a las provincias catalanas 
en el concurso abierto por el Estado 
para obras públicas intermunicipales, 
cantidad que sería complementada por 
las bases del concurso y que supliría 
la Mancomunidad. 
Como puede verse, este acuerdo en-
traña la mayor importancia para toda 
Cataluña, que vería de este modo sa-
tisfecha una de sus más apremiantes 
necesidades, la de que dejen de existir 
pueblos sin comunicación eon la red de 
carreteras nacionales y estaciones de 
farrocarriles. 
• • • 
El Aví, el cuarentenario elefante 
que había sido el recreo y el placentero 
regocijo de dos generaciones, ha de-
jado de existir en su jaulón del Parque 
de Barcelona. 
¡ Cuántos de nuestros paisanos de los 
que habitan por esas tierras hospitala-
rias, al conocer la noticia habrán sen-
tido la nostalgia de los tiempos infan-
tiles! 
El Aví (el abuelo) el más popular 
de todos los "bichos*' de la colección 
zoológica municipal había hecho reir 
con sus gestos cómicos al tragarse un 
sombrero de paja viejo, había asustado 
a los que le jugaban alguna treta en-
gañándole, había comido pan de las 
manos de todos los niños de Barcelona. 
Un día, un mal día, metió uno de sus 
enormes remos entre dos barrotes de 
hierro, se quebró el enorme hueso y , . . 
la ciencia veterinaria no ' pudo cu-
rarle. 
b . FERRER BTTTIXI. 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, G Teléfono A-549í 
C 2035 30-7 May. 
¿ N e c e s i t a V d . u n b u e n 
E Q U I P A J E ? 
Pues n o l o piense U y A i n ^ T T F T 1 S J A ^ 
m á s y acuda p o r é l a - L / X V J W O l ^ r l i M j H L 
A l l í tiene V d . l o que desea, u n g r a n s u r t i d o . 
MALETAS DE CUERO DESDE S3 A 10 CENTENES 
S u r t i d o c o m p l e t o de ca lzado e s p a ñ o l . 
"LA JOSEFINA", MURALLA Y VILLEGAS. 
c. 2251 1-2; 
T a b a c o s e x q u i -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d y a r o m a . \\ 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
6250 *lt, 
P A e i M A S E I S D I A R I O D E L A MARINA M A Y O 2 5 D E 1 9 1 4 
A c c i ó n S o c i a l 
(JNA E S C U E L A DOBIINICAL Y 
UNA B I B L I O T E C A C I R C U L A N T E 
Un interrogatorio—Necesidad de una 
escuela dominical.—Cómo encon-
trar las profesoras.—Las lecturas 
de las jóvenes.—Observación pene-
trante y misericordiosa. — E l libro 
misionero. — 3,000 volúmenes. — 
Magnifica conpensación de los li-
bros que se pierden. 
—Tú ¿qué lees? 
—¿Yo? nada, señor Director: ape-
nas sé juntar las letras. 
Y dirigiéndose a otra Congregante, 
de más edad, más despierta, de más 
viva mirada y más suelta lengua, le 
dijo: 
— Y tú ¿tampoco lees nada? 
—Yo si: leo "los sucesos" de al-
gún periódico y unas novelas gran-
des, preciosas, que una vecina me ha 
dejado, ¿sabe usted? " E l héroe y el 
Cécar," "Luís Candelas o los handi-
dos de Madrid," "Ro.cambole," 'Mar-
garita de Borgoña," '"Los mohicanos 
de París ," y otras muchas. Mi madre 
me riñe porque leyendo me olvido de 
todo: ¡ pasan cosas tan grandes, * tan 
emocionantes en las novelas! Se le po-
ne uno el corazón en î n puño y sin 
querer las lágrimas corren a veces por 
las mejillas como el agua por un río. 
Nuestro coadjutor se calló: repitió 
a otras muchachas las mismas pre-
guntas, observó y después de medi-
tarlo mucho—él daba una gran solem-
nidad a todo lo que a su Congrega-
ción se refería—tomó su resolución. 
Yió que entre sus congregantes ha-
bía muchas que no sabían leer; otras 
leían mal y apenas si sabían garra-
patear su firma; esto daba la medi-
da de la cultura en aquella Asocia-
ción. Ni las cuentas más elementales, 
ni redactar una carta, ni las más sen-
cillas nociones de higiene, ¡ nada I 
—¡Si yo fundara una Escuela Do 
minical!—pensó. 
Y a medida que iba rumiando este 
pensamiento, se le aparecía más cla-
ro, más fácil, más ineludible. Habia 
etttre ellas señoritas que habían reci-
bido una instrucción muy completa 
en Colegios de Religiosas, maestras 
que habían hecho sus cursos en la 
Escuela Normal. ¿Para qué querían 
aquellos conocimientos que hacían 
tanta falta a tantos centenares de 
hermanas suyas? ¿No formaban todas 
como una familia espiritual? ¿Por 
qué no podía hacer de aquel pequeño 
tesoro de cultura "la propiedad co-
lectiva intelectual" de su Asociación? 
Vió que en las lecturas de aquellas 
jóvenes, que acaso fueran las más pia-
dosas y honestas de su parroquia, ha-
bía una anarquía alarmante, una ca-
rencia absoluta de vdiscreción y al 
RECOMENDACION 
José Rosell Vidal, Certifica: haber 
empleado con notable éxito para la 
preparación de la leche esterilizada 
que da a sus niñas, las aguas minera-
les naturales de San Miguel de los 
Baños, "no efervescentes." 
Y para constancia expido el pre-
sente certificado hoy a 14 de Enero 
de 1914. 
(f) José Rosell. 
mismo tiempo peligros sin cuento. 
Leían relatos pintorescos, indelica-
dos, quizá de periódicos poco reco-
mendables, novelas disparatadas, de 
un sentimentalismo malsano, de gus-
to artístico desdichado, de moral 
acomodaticia o de ninguna moral. 
Y no se le ocurrió tronar contra 
las malas lecturas o limitarse a su 
censura. Observador muy humano 
comprendió que aquel afán de leer 
era una necesidad psicológica, esti-
mulada por el romanticismo de ia 
edad, por la falta de otras diversiones 
honestas para las jóvenes, por ese 
culto fetichista que por la cultura se 
está inspirando al pueblo. Compren-
dió también que aquellas novelas ha-
brían de ser toda la filosofía de aque-
lla juventud, contribuyendo a des-
jnírrar en ella sensaciones, inspiran^ 
normas de acción que harían casi es-
tériles la vida congregacional. Y vió 
que no podía poner remedio al mal 
sino por el procedimiento de la eli-
minación, desplazando aquellos perió-
dicos y aquellas novelas y sustituyén-
dolos por otras lecturas. Respetaría 
así aquella necesidad de placer y de 
leer, pero le quitaría sus peligros. 
Y aún hallaría en este roeurso una 
ventaja en que al principio no había 
pensado. Al templo iban dos veces 
al mes como congregantes: el libro 
bueno sería la voz del templo que iría 
a buscarlas a su hogar y que allí re-
sonaría en los momentos de más peli-
gro para sus almas, en los de la ocio-
sidad. 
Aquello acabó de decidirle: funda-
ría una Biblioteca para las Hijas de 
María. 
Una Escuela dominical, una Biblio-
PLATOS EXQUISITOS 
T A R T A D E M A N Z A N A S . 
INGREDIENTES: 6 bizcochos no muy grandes, l}4 libra de manzanas, azúcar, agua, 1 lata de 
11 ]4 onzas de Crema Espesa, marca L E C H E R A . 
MANERA DE PROCEDER: Recúbrase un cacharro hondo de porcelana, con los bizcochos cor-
tados en láminas delgadas. Echese dentro una pequeñ i parte de las manzanas cocidas, encima póngase 
una capa de bizcochos, luego otra de fruta, etc., hasta llenar bien. Cúbrase con un plato y algo de peso 
y déjese enfriar. Cuando esté frió, échese en una fuente de cristal, decorando con crema batida 
LA CREMA ESPESA, Marca "LECHERA" (artículo nuevo) 
Se v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
CASA MENDY, O'Relly 1 y 3. LA CATALANA, O'Reilly 50; LA FLOR DE CUBA, O'Reilly 86; LA 
LUNA, 7 mira. 4, Vedado; CUBA GALICIA, Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTAN-
CIA, Egido 17; EL CETRO DE ORO, Reina 123; EL BRAZO FUERTE, Galiano 132; LA CUBANA, 
Galiano 9; RECALT GROCERY Obispo 4 ^ SUCURSAL DE L A ^ I Ñ A , Acosta y Compostela; LA VIÑA, 
Reina 12; LA PROVIDENCIA, O'Reilly y Cuba; CASA POTIN, O'Reilly 37 y 39; EL PROGRESO DEL 
PAIS, Galiano 78; AMERICAN GROCERY CO., Neptuno31-
C. 2010 alt. 
teca. Dos obras en las que trabajo 
con verdadero encariñamiento v que 
ya viven prósperas, con una lozanía 
admirable. 
E n la Escuela dominical, todo se lo 
hacen ellas: unas son profesoras, las 
otras alumnas, las alumuas son cento-
nares. Reciben allí instrucción pri-
maria, elemental y superior: en la su-
perior aprenden a escribir al dictado, 
ortograría, redacción de cartas, cor-
te de ropa blanca y de color, flores, 
dibujo, música, y sueñan con más: 
de aquella Escuela superior saldrá la 
Escuela de aprendizaje, la confección 
de sombreros, la preparación de ofi-
cios de "é l i te ," la enseñanza "raena-
gere" o de preparación para el hogar. 
. E l éxito las hace ambiciosas. Las 
humilditas Hijas de María ven en-
sancharse los modestos horizontes de 
su vida; la criada "para todo" pien-
sa que podrá ser "doncella" con do-
ble, acaso con triple sueldo; la costu-
rerita espera ser modista y tener ta-
ller "su taller;" la hija del menestral 
o del era picadillo, la señorita que des-
de niña tiene en su casa la triste re-
velación de esa economía doméstica 
inverosímil de las grandes ciudades, 
aterrada por tantos déficits, amarga-
da por las hieles de tantas privacio-
nes, todas ven acrecentarse sus re-
cursos de vida o todas lo esperan. L a porque no atino a .peoisa 
í P r o g u n t a s y J c e s p u e s t a s > 
2-6 
Escuela dominical ha caído entre 
ellas como una graciosa escala para 
subir, para ascender un poco, un pel-
dañito en el reducido mundo en que so 
mueven. Las profesoras se sienten 
felices porque languidecían en su inu-
tilidad y ven' que sirven para al-
go, que valen para hacer el bien y lo 
hacen a quienes lo necesitan, y son 
además sus amigas, sus hermanas. E l 
Padre Director pedía a Dios que le 
conservara su Obra. 
L a Biblioteca tiene ya más de 3,000 
volúmenes; una enormidad. No sé 
bien qué esfuerzos de ingenio habrá 
tenido que hacer para acumular eu 
tan poco tiempo tanto libro. Unos los 
compraba parte con sus ahorros, par-
te con dinero que pedía a "los ricos" 
de su parroquia. Otros los pedía a los 
amigos, a los escritores, a los editores, 
a todos los que tienen libros. 
Los clasifica en varios grupos: L i -
bros religiosos, de amenidad o de ins-
truccdón.—Libros recreativos, nove 
las principalmente, que selecciona con 
cuidado.—Cuentos para niños.— E n 
otro grupo tiene todos los opúsculos 
del Apostolado de la Buena Prensa.— 
E n otros, los libros ya más densos, so-
ciales, de apologética, de oficios, de 
ciencia. 
—¿Cómo leerán ,estos libros?, se 
preguntaba al principio. Es inútil te-
nerlos en un salón: no vendrán a él: 
no pueden venir. Tienen que llevárse-
los a sus casas; pero sí ellas los han de 
pedir, si ellas han de venir a buscar-
los, por poquedad de voluntad o por 
indolencia no lo harán. 
Entonces adoptó el procedimiento 
ya conocido de la Bibliotesa circulan-
te : los dejaría con un sencillo recibo 
que se les daría ya impreso y que no 
tendrían más que firmar ellas o sus 
padres—menores como son, todo 3« 
hace de acuerdo con sus padres.—Las 
presidentas de. grupo, al repartirla 
citación para la Comunión mensual re-
parten también a cada una un libro 
recogiendo el del mes anterior. 
Si alguna no lo terminó aún, se le 
deja otro mes; acabado el cual se le 
recoge definitivamente, sustituyéndo-
lo por otro. 
Así se distribuyen más de mil vo-
lúmenes cada mes entre otras tantas 
familias. Y ellos hacen su labor. 
—¿Y no tienen miedo a quedarse 
sin Biblioteca, a que pierdan o derro-
ten los libros?—le decía yo un día. 
—No se pierden: quizá no llegue 
al uno por mil anual el riesgo que se 
corre. ¡ De mil libros uno! ¿ Qué va te 
eso con la sugestión de tantas emocio-
nes santas, de tantas ideas fecundas, 
del sano esparcimiento, del recreo ho-
nesto, de la cultura discreta, de la 
formación subconsciente y del auxi-
lio poderosísimo que el templo en-
cuentan en tantos millares de voúme 
nes dando su lección en el seno de tan-
tas familias? 
üii. católico.—Cuando el Presiden-
be de la República autoriza a un sa-
cerdote católico pana celebrar matri-
monios, epiiere decir que !« concede 
facultades para que loe matrimoniot* 
eol-esiásticoe (pie dicho saicerdote con-
sagra tengan validez legal como si 
los preseiDciara el juez. Luego pasa 
la correspondiente nota al Registro 
Civil y queda legalizado el matrimo' 
nio. 
U l admirador.—Tiene que estudiar 
Geometría, Trigonometría, Dibujo, 
Agrimensura, Meieánica y Construc-
ciones. 
V. Ríos.—Taarupoco es-tá publica Jo 
el segundo tomo o la segunda edición 
del libro a que nsted se refiere. E l 
autor lo publicará cuando halle un 
editor que le compre la propiedad y 
se encargue de la venta. 
V. O.—No puedo decirle más sino 
que eil encargado de adraitir poesías 
para imsertailas en el Di a r to es otro 
compañero a. quien remito los versos 
de usté. Espere la respuesta en la 
eeoción denominada "Buzón." 
Un católico.—No le he contestado 
¡r qué obra 
sería. No es de extrañar 'porque yo no 
leo libros antirreligiosos. 
Un lector.—Para o\ ¿aso lo reco-
miendo los libros "Comedia Senti-
mental" y "La . Escuela de los sofis-
tas", de Ricardo León. Son obras en 
que se aprende y están admirable-
mente escritas. Pnede usted verras en 
la librería de Montero, "Studium", 
Neptuno 35. También hay allí las 
obras de Vargas Vil a. 
Un suscriptor,—La cap acidad o vo-
lúmen de un depósito o masa en for-
ma de paralelepípido se obtiene mul-
tiplicando entre sí las tres medidas 
de largo, ancho y aQtura. Si se tienen: 
dos medidas y el volumen buscado, 
fuede hallarse la tercera medida di-
vidiendo el volúraen por el producto 
de las dos medidas eonocicks. Por 
ejemplo dice usted: ¿Qué altura de-
be tener una caja de un metro de 
largo, O'SO de ancho para que conten-
ga un volúmen de un metro cúbico? 
Multipliquen 1x0'8=0'8 y divida el 1 
,por el producto 0'8, por lo cual da 1*25 
Un metro 25 centímetros que es la 
altura buscada. 
A. Darocas.—El poeta Joaquín Ma-
ría; Bartrina, murió de tisis en Barce-
lona. 
Un alumno.— Le voy a indicar la 
persona que ipodría iprepararle las 
asignaturas de inglés o francés, gra-
mática, castellan'a, aritmética, y pre-
pararle a usted para los próximos 
exámenes. E s la profesora señora 
Laura L . de Beliard, que da clases a 
domicil io o em su casa, Virtudes 44 
altos. 
M. A . — E l actual campeón de aje-
drez del mundo es Lasker. i 
Once porfiados.—La Ha. 
319,884 habitantes, según e l ¿ 
eiente de 1911. f 
E U — E l español que se haep ^ 
P6-
dadano de. otra nación, si 
vEsipaña queda legalmente 
al servicio militar. obl 
Diario.— Si lie 
pen algún disgusto •, 
Pa-a 
van relaciones v ú 
t0 >• ^la asista , 
baile donde el nov^o no va me ^ 
que hay en ello razón sobrad 
que el novio rompa el compro¿¿* 
J . G. S.—He recibido sus cem 
aún no he ¡podido a-veriguar 10 7 
usted me pregunta. Por eso n T 
contestado, y por si alguien lo saL 
quiere contestar lo pongo a contin' ^ 
ción: "Entre las amnistías voUdai?!! 
siancionadas durante el gobieraírV 
general José M. Gómez ¿estará 
prendido un delito o falta, de ins^3' 
por correo cometido en el año iJ2 
o 1909?" ^ 
CUELLOS "LOOSCAr 
El único cuello que permite 9 ¡a roĵ , 
correr con absoluta llberW 
Estilo 10 E B'/á centímetros de altt 
Adviértase la banda reforzada y el ba 
sillo oculto para el botón, que garantizó 
un espacio libre para la corbata, erl 
tando que se arrugue el cuello. 
La acreditada camisería "Jal Alai", ea 
Muralla 94, tiene de venta al detalle lo» 
cuellos mar^a LQOSCARF, en 10 formu, 
todas de última moda, a 20 centavos plata, 
Al por mayor en "Los Americanos", Mu-
ralla, 119, Habana. 
Catálogos gratis. 
PRIMERA COMUNION 
Estampas finísimas y corrientes pan 
recuerdo de este día, en BEiLBN las hay 
desde $2.00 el ciento a $30.00. 
Papel de moda elegantísimo, gran var;«i 
dad desde 20 centavos a $2.00 caja. 
Bl mejor surtido, el más valioso, el EásJ, 
precioso de pilas y crucifijos en mármol̂  I 
jaspeado, última novedad. 
Devocionarios finos en piel, nácar y c» 
luloide. Rosarios de plata, coral, azaba» 
che, nácar y cristal. Elásticos para dsr» 
cionarios, marcadores elegantísimos par» 
libros y objetos religiosos para regalos, d» 
gran fantasía. 
LIBRERIA BELEN FRENTE AL 
COLEGIO 
COMPOSTEL-A, 141—TELEFONO A153S 
Unica casa en que se encuentra d« todf 
lo que se necesita del giro 
C. 2020 alt. 9-5 
A B A N I C O " O F E L I A ' 
Este primoroeo abanico, que lleva el nombre de la célebre heroína de Kamleti 
es procedente del Japón, de la mejor fábrica de aquel rico país. 
Entre menudas y delicadas florecillas se destaca un medallón donde apa-*» 
cen dos jóvenes en amoroso coloquio. 
Su fina clase y esmerada confección lo hacen propio para personas de eí* 
quisito gusto.1 
SE VENDE EN TODAS LAS SEDERIAS, TIENDAS DE MODAS Y CASAS 
CHINAS DE LA REPUBLICA. 
Al por mayor en: "LA CUBANA," San Nicolás, 81, Tel. A' 
C 2238 alt. 3-23 
F O L L E T I N 1 0 6 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
De venta en la libreríaCervante» 
Galiano número 62 
que estaba cuidadosaniente adornado 
con multitud de flores y plantas trepa-
doras. 
Como el veterinario era casado y con 
algunos hijos, no tardamos en tener un 
público; pusiéronse luces debajo del 
emparrado y estuvimos tocando hasta 
cerca de las diez; cuando acabábamos 
un trozo recibíamos entusiastas aplau" 
sos y nos pedían que tocásemos aún 
más. 
Si eü veterinario no nos hubiera 
puesto en la calle, creo que por gusto 
de los niños hubiéramos seguido tocan-
do una buena parte de la noche. 
—Dejadles que vayan a acostarse— 
les dijo ¡—mañana a las siete deben es. 
tar aquí 
j Pero T!»jjennitiá flue nos- marchase' 
mos sin ofrecernos una cena muy agra-
dable ; entonces, y por agradeeimien" 
to, ejecutó ' 'Capi" algunos de sus más 
graciosos ejercicios, con gran alegría 
de los niños. Por xíltimo, nos fuimos 
a las doce de la noche. 
L a ciudad de Ussel, tan tranquila 
el día anterior, estaba por la mañana 
llena de animación y de bullicio; antes 
de salir el sol hablamos oído un ruido 
incesante de carros mezclado al' relin-
cho de los caballos, al mugido de las 
vacas, al balido de las ovejas y a los 
gritos de los labriegos que llegaban a 
la feria. 
Cuando bajamos de nuestro aposento 
estaba el patio de la posada lleno de 
carretas atadas unas con otras; llega" 
ban vehículos de todas clases, de los 
cuales salían campesinos vestidos con 
sus trajes de día de fiestas, que cogían 
a sus mujeres en los brazos para dejar-
las en el suelo; una vez apeados lim-
piábanse todos el polvo y las mujeres 
se arreglaban sus faldas. 
E n la calle no se veía más que gru' 
pos de gpnte que se dirigían al campo 
de la feria; todavía no eran más que 
las seis, y como teníamos tiempo fui-
mos a pasar una especie de revista a 
las vacas que ya habían llegado. 
¡Ahí jCuántas y cuan hermosas 
eran 1 Das había de todos colores y ta-
maños: Aínas gordas, otras flacas, éstas 
con sus temeros, aquéllas arrastrando 
sus tetas llenas de leche. E n la feria 
veíanse también numerosos caballos, ye' 
guas que amamantaban a sus potros, 
enormes cerdos revolcándose en los ho-
yos que habían hecho, lechones que da-
ban alaridos como si los desollasen vi" 
vos, carneros, gallinas y patas. Pero 
/.qué nos importaba todo aquello? No 
teníamos ojos más que para las vacas, 
que sufrían nuestro examen entornan-
do los párpados y moviendo lentamen-
te la mandíbula mientras rumiaban 'a 
comida de la noche anlerior, seguras de 
que ya no comerían la hierba de las 
praderas en que se habían criado. 
A l cabo de media hora de paseo ha" 
bíamos encontrado lo menos diecisiete 
que uos satisfacían por completo, ésta 
por una casualidad, aquélla por otra, 
tres porque eran rojas, dos porque eran 
blancas; es inútil decir q ^ Mattia y 
yo entablamos luminosas discusiones. 
A las siete encontramos al veterina-
rio que nos esperaba, y con el cual vol-
vimos al campo de la feria, explicándo-
le de nuevo las cualidades que exigía-
mos en el animal que hubiéramos de 
comprar. 
Dichas cualidades se reducían a dos: 
dar mucha leche y comer poco. 
—He aquí una que dely ser buena— 
dijo Mattia señalando a una vaca blan-
quecina. 
—Me parece que ésta es mejor—di" 
je indicando una roja. 
E l veterinario nos puso de acuerdo 
no deteniéndose delante de ninguna, si-
no marchando hacia una tercera, pe-
queña, con las piernas delgadas, de pe 
lo casi encarnado, con las orejas y las 
mejillas morenas, los ojos rodeados de 
negro y un círculo blanquizco en torno 
del hocico. 
—Aquí tenéis una vaca de Rouei gue, 
que es precisamente la que os hace fal-
ta—dijo. 
A un campesino de miserable aspecto 
que la tenía por el ramal, dirigióse el 
veterinario para saber por cuánto di-
nero quería vender su vaca. 
—Trescientos francos. 
Aquella pequeña vaca, de finas téV 
mas y de fisonomía inteligente, nos 
había seducido; pero al oir el precio se 
nos cayó el alma a los pies. 
{Trescientos francos! E r a imposi-
ble que nosotros diéramos semejante 
cantidad. Hice una seña al veterina-
rio para decirle que debíamos pasar 
adelante, pero él me hizo otra indicán" 
dome que debíamos insistir. 
Entonces se entabló una discusión 
entre el campesino y él. Ofrecióle cien-
to cincuenta francos, el labriego reba^ 
jó diez; subió el veterinario hasta cien-
to setenta; el dueño de la vaca bajó a 
doscientos ochenta. -
Pero, en cuanto llegaron a este pun-
to, no continuaron las cosas de igual 
modo, y empezamos a perder las espe-
ranzas. E n vez de ofrecer comenzó el 
veterinario a examinar la vaca detalla-
damente; tenía las piernas demasiado 
delgadas, el pescuezo muy corto y los 
cuernos larguísimos; carecía de pulmo-
nes y las tetas no estaban bien confor-
madas. 
Üespondió el campesino diciendo 
que, puesto que éramos tan conocedo-
res, nos daría su vaca por doscientos 
cincuenta francos, a fin de que estuvie-
se en buenas manos. 
Desde aquel instante nos asaltaron 
serios temores, creyendo que la vaca 
estaría llena de alifafes. 
—Vamos a ver otras—dije. 
Al oir estas palabras hizo el dueño 
un esfuerzo, y disminuyó el precio en 
diez francos. 
Por último de disminución, en dis-
minución llegó hasta doscientos diez 
francos, y no quiso pasar de esta can-
tidad. 
Con el auxilio de un codazo nos dió 
a entender el veterinario que no era 
verdad ln que decía de la vaca, y que 
en v*»z de ser mala, era excelente; pero 
doscientos diez francos representaban 
I un gasto imposible para nosotros. 
Entretanto dió Mattia una vuelta aL 
| rededor de la vaca y le arrancó un lar-
go pelo de la cola, no sin que el amm31 
le aplicase una buena coz. 
Aquella prueba acabó de áecî rro» 
—Sea en los doscientos diez fraJic» 
—dije—creyendo que todo estaba 60 
cluído. 
Alargué la mano para coger el 
mal, pero el campesino no me le o10, 
— / . Y la adehala?—rae dijo. 
Suscitóse un nuevo debate, y si *l 
cedimos a la exigencia. Ya uo 11 
quedaban más que tres francos. m 
Volví a alargar la mano, y el 
go me la estrechó en señal de 
tad. y 
Pero como ya éramos amigos. cO 
bía olvidarme de una copa ^.vl t0 '¿ . 
L a dichosa copa nos costó diez 
dos. 
Por tercera vez trató de coger ei ^ 
mal. pero mi amigo el labriego & 
tuvo. #^ 
—¿Habéis traído una f*3^23^^ 
me dijo—vendo la. vaca pero no p 
vender la cabezada suya. j 
Sin embargo, dada nuestra att ^ 
tuvo a bien cederme la r;ihê *ijHi 
diante el módico precio de 
sueldos; no era. muy cara. 
Como necesitábamos una " ^ ¿ o -
para conducir la vaca, transigí * ^ 
le loe treinta sueldos y calculando H 
aun nos quedarían veinte. 
• 




H a b a n e r a s 
E1 resultado defíiiitivo, 
ha heoto público un documento 
sTTSirifcen, a nombre de la Créche 
tabana Nmv*, la señora Maxía de los 
f i e l e s Mesa de Hernández, la Mar-
,„ Ae Villalba, la señora Mana Isa. 
4 f a c h a d o de Albertini y el doctor 
Ensebio Hernández. 
Documento de gratitud hacia la se-
fínrá Lüa Hidalgo de ConiU por sus 
empeños nobiüsimos en aras de) gran 
Sto obtenido por el Festival de la 
Quinta de los Moünos. 
Asciende el producto de este a una 
suma mayor de la que consigné en mis 
Habaneras del sábado. 
Pasa de 5,000 pesos. 
Au21qae hasta la fecha hay recauda, 
dos 4 993 pesos 10 centavos faltan por 
cobrad algunas localidades. 
• Xjos gastos ocasionados solo llegan a 
'888 pesos 68 centavos. 
y lo que ha correspondido a la tre-
¿he del Vedado, a la que se dedicaba 
tel diez por ciento, suma 460 pesos 38 
centavos. . , -, 4 
La gestión de la señora del doctor 
Ensebio Hernández no ha podido ser 
tnás feliz. 
Ya, antes de funcionar la Chéch* 
Habana Nueva, que preside la caritati-
7a aaraa, cuenta con un capital de más 
de siete mil pesos depositado en uno 
nuestros bancos principales. 
• * « 
Leo y copio: 
" l íuy mejorado de la delicada 
operación quirúrgica que hace varios 
¿ios le fué practicada, se encuentra 
el conocido joven José Emilio Obre-
¡Y tan mejorado! 
•; Como que estaba en Mirarmr ano-
che. 
* * « 
. El baile de anoche. 
Baile de las flores de la Asociación 
.fr Dependientes que ha sido un triple 
triunfo por el gusto del decorado, el 
número de concurrentesc y lo magnífi-
co de la orquesta 
El arreglo de la entrada, en todo 
aquel espacioso pórtico, merece un 
elogio. 
Parecía un bosque de rosas. 
• brandes, artísticas guirnaldas se des-
prendían de la altura del techo, en va-
.. riadas, combinaciones, oomunicando al 
luear nn pintoresco aspecto. 
¡Cuántas flores! 
HnHo boyquefs por millares. 
Así como. también, dedicados a las 
b jrmchachas ^ r el señor Sabio, diversi-
' dad de pomitos dp esencia. 
La Seeción dp "Recreo y Adorno, con 
esppfialidad su simpático presidente, 
d(Vi Vandalio Fprnández, v el secreta-
' rio, don Salvador Soler, sp condujo a 
Tnararilla en todo lo relacionado con la 
. fiesta. 
.. . Pnmera dp psta clase que. para su 
honor, se celebra en la Asociación de 
Dependientes ibajo la presidencia del 
fe señor Segundo Casteleiro. 
Está noche, de ocho a diez, estarán 
tabiertos aquellos salones para todos 
cuantos deseen visitarlos. 
• * * 
De viaje. 
Mr. Stanton, el distinguido caballero 
americano, embarcó ayer en el Sarato-
ga para dirigirse a Nueva York. 
Regresará en plazo próximo. 
« * * 
¿ Qué hay para la semana ? 
Finalizan en nuestros templos las 
Flores de Mayo, preparándose en la 
Merced, como todos los años, una her-
mosa solemnidad de despedida, 
Y se nos va la Iris. 
La esperan los matanceros para una 
temporada que será de éxitos repetí 
dos. 
Vuelve Muñoz. 
Esto es, Miguel Muñoz, que desde 
mañana trabajará en Payret ofrecién-
donos como primera función la obra 
Calibán Rex, de José Antonio Ramos. 
No andamos mal de fiestas musica-
les en nuestra sociedad. 
Hay dos esta noche. 
Una de ellas, llamada a un gran éxi-
to, es la que se celebra con un fin be-
néfico en el Conservatorio del Vedado 
organizada por las discípulas del maes-
tro Masriera, entre éstas señoritas tan 
distinguidas como Ofelia Cabrera Saa-
vedra, Cuca Campa. Teresa Justo, Sil-
via Montes, Teresa Ortiz, Conchita 
Ramírez, Carmen Taillefer y Monse-
rrate Masriera. 
Será esta semana, creo que el miér-
coles, el concierto del Conservatorio 
Nacional suspendido el viernes. 
Tomará parte Falcón. 
Asistiremos el jueves en la Quinta 
de los Molinos al segundo de los con« 
ciertos semanales de la Banda Muni-
cipal. 
Dará comienzo, al igual del anterior, 
a las cinco y media de la tarde. 
Para concluir a las siete. 
Y el Field Day que darán en Almen-
dares Fark la tarde del sábado los an-
tiguos alumnos c'ÍM Colegio La Salle. 
He ahí el programa de la semana. 
Que. para darlo más completo, diré 
que comienza con la función de esta 
noche en Albisu a beneficio del baríto-
no Emilio Cabello. 
Y. .. ¿ninguna boda? 
Ni una sola. 
.• • • 
On d i t . . . 
Un chismecito que rodaba por Mi-
ramar anoche. 
Se refiere a una linda rubita, de por-
te aristocrático, y un joven muy cono-
cido en nuestros círculos sociales. 
Parece cosa hecha. 
en t i i que FONTANTLLS. 
LA CASriliNTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CliBItSTOS Hala Oulnlana 
V I D A O B R E R A 
EL CONGRESO NACIONAL OBRE-
RO , ̂ - COMISION ORGANIZA. 
DORA. 
; Ayer, domingo, se reunió en se-
sión ordinaria este organismo en su do-
micilio legal de Prado 8, bajo la pre-
sidencia del señor Pedro Roca, con asis-
tencia de la totalidad de sus miembros. 
Dióse cuenta de varias comunicacio-
nes de gremios y organizaciones obre-
ras de distintas provincias, participan-
do los nombres de los Delegados desig-
Qados ya para asistir al Congreso Na-
cional Obrero que se celebrará el día 
de-Agosto próximo venidero. 
Se díó cuenta de una comunicación 
del Ministro Plenipotenciario de Fran-
. cía en ¡a Habana al Presidente de la 
Comisión organizadora del Congreso, 
exponiendo su interés en conocer las 
'^^s del mismo y los trámites suce-
sos del asunto, a fin de trasmitirlo a 
^ Gobierno como nota de un imper-
ante movimiento social en Cuba. Se 
•• acordó contestar atentamente con to-
• 03 ^ datos que se deseen, remitiendo 
^ ejemplar del Reglamento y de las 
circulares dirigidas, con expresión de 
que están ya en relación con esta Co-
misión organizadora ochocientas cin-
cuenta asociaciones de obreros estable-
cidas en todo el territorio de la Repú-
blica y exponiéndole que en las tres 
sesiones que el Congreso celebrará, los 
miembros del, cuerpo diplomático ten-
drán a su disposición un lugar de pre-
ferencia. 
' En contestación a comunicaciones 
recibidas' de varias Subcomisiones de 
provincias para la organización del 
Congreso Nacional Obrero, se acordó 
manifestarles que se consideran dele-
gados del mismo, en igualdad de dere-
chos y deberes que todos los que sean 
designados, el Presidente, el Secreta-
rio y dos miembros de cada una de di-
chas sub-comisiones, con el ruego de 
que se sirvan significar los nombres de 
dichas cuatro personas, tan pronto co-
mo fuere posible, de acuerdo con el ar-
tículo 9 del Reglamento y en relación 
al 31 del mismo, advirtiendo que según 
la nota primera de dicho Reglamento, 
es conveniente la urgencia en estos p ro-
A B A N I C O " L E S F L E U R S " 
CON paisajes pintados a mano, de cuantas flores se 
deseen. De seda y de una forma fina y elegante. 
A B A N I C O " C L E O P A T R A " 
ELEGANTE modelo, estilo egipcio, de seda y con ar. 
tísticos calados en el varillaje. 
Ambos modelos $1-00 plata. Se envían al interior por $1-00 Gy. Ei modelo "LES FLEURS", con cabeza de Galalí, a $1-25. 
D e p a r t a m e n t o de S o m b r i l l a s y A b a n i c o s d e E L E N C A N T O , G a l i a n o y S . R a f a e l . 
s o c i o 
Solicita uno, con capital, una casa 
reción establecida en esta plaza, que 
cuenta con muchas y buenas repre-
sentaciones extranjeras. Sus nego-
cios son, principalmente, en comi-
sión. El socio entrante podría to-
mar parte activa en la dirección de la 
casa. Para más informes dirigirse 
a F. B., Apartado 1129, Habana. 
6761 1 t-25 ld-26 
eedimientos, antes de que se llene el 
cupón de los 500 delegados de fuera 
de la Habana a quienes se les ha de pa-
gar el viaje de venida y de regreso y la 
estancia por tres días en esta capital. 
Se acordó hacer saber a todas las 
Asociaciones, organizaciones, gremios, 
núcleos o grupos de obreros existentes 
en toda la Isla y que no hayan recibi-
do el Reglamento impreso del Congreso 
Nacional Obrero o las circulares que al 
efecto les fueren dirigidas, que pueden 
solicitar de la oficina de la Comisión 
organizadora. Prado 8. y de sn Presi-
dente señor.Pedro Roca, ejemplares de 
dicho Reglamento y cuantas informa-
ciones puedan desear sobre, el asunto. 
Se acordó celebrar sesión dos vecê  
por semana, por requerirlo así el nú-
mero crecido de comunicaciones que se 
reciben y de consultas relativas a los 
trabajos ya en preparación para el 
' Congreso, habiéndose desi<mado una 
ponencia con motivo de haber sido 
enviados dos de aquellos muy impor-
tantes sobre asuntos sociales de gran 
autoridad. 
Por último acordó expresar la Co-
misión organizadora su gratitud a los 
^periódicos de esta capitaT y de provin-
cias, que han acosrido en sus columna.si 
con la mayor cortesía y benevolencia, 
los trabaios preparatorios para la cele-
bración del Congrego Nacional Obrero. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.— Ultima función de 
RaymoncL 
ALBISU.—(Berueficio del Barítono 
Emilio Cabello. Segundo acto do " L a 
Princesa del BoMar". Segundo acto 
de "Eva." Acto de concierto y baile. 
MARTI.—Tres funciones. 
POLTTEAMA.—Oine Santos y Ar-
tigas. Función Popular. ¡Satanasso! 
Maldita sea la guerra. 
CASINO.—El Brazo derecho; El 
Poibre Valbuena. 
ALHAMBRA.— Tango. María. El 
Niño perdido. Herencia a tiempo. 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
M o d e l o p a r a i 9 1 4 . 
1 
de n £ n " L A C O M P L A C I E N T E " y C 'LA E S P E C I A L " 
NlCOs *30' 86 ha Puesto a la venta un espléndido surtido de ABA-
Ha d eQ Papel y seda' Propios para la estación.—Especialidades en Sombri-
Paragüitas y Guantes. 
O B I S P O , N U M . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 . 
L ó p e z y S á n c h e z . 
C 2193 8-19 
s u c e s o s 
A L IR A VER 
un pez que acababa de pescar un in-
dividuo en el Torreón fué ei menor 
Oscar Herrera y Martínez, de Lugu 
ñas 85, el cual venía en una bicicleta 
que poco antes le alguilo a Jacobo Lu-
na Benavides, de Aguila 40, dejando 
Oscar dicha bicicleta junto a la acera, 
lo que aprovechó otro menor para 
llevársela. 
PASEANDO ANOCHE 
por la callle de Industria, Bernardo 
Obregón y Rodríguez, de Bañoe 22, 
sintió que de los altos del domicilio 
77 de dicha calle le tiraron una palan-
gana de agua sucia, manchándole la 
ropa que vestía. 
Puesto el caso en conocimiento del 
vigilante 591 averigtió que el autor 
de la gracia lo fué Bautista MocniLle, 
y Mantica, inquilino de la susodicha 
casa 
AFEITANDOSE 
con una navaja barbera en su domi-
cilio, recibió una berida leve en la re-
gión menrtoniana leve, al corrérsele la 
misma, Eliodoro Z amor ano Arran, de 
4 entre 25 y 27. 
COMO PRESTO 
fianza de $250 José Pérez Fuentes, de 
19 número 481, el cual estaba recia 
mado por el señor Juez Correocional 
de la tercera Sección en causa por 
maltrato de obras fué puesto en l i -
bertad, 
EL VENDEDOR 
de periódicos Antonio García Rodrí-
guez, de C y 25 manifestó en la 10a. 
Estación que Manuel Diéguez (a) " E l 
(ralfeguito", ignorando su domicilio, 
se ha apropiado el valor de cincuenta 
números del D i a r i a d » l a . ^ U r i n t a qua 
le di6 a yender. 
DE A R T E M I S A 
Mayo 22. 
Notas de Cupido. 
CINE PRADO.—Se exhibe hoy en 
este salón una verdadera joya de la ci-
nematografía moderna "Victoria o 
Muerte," cinta qúe llama poderosa-
mente la atención de todos los que la 
presencian por la rara unanimidad de 
circunstancias favorables que la inte-
gran tanto en interés como emotividad. 
Hay en esta película preciosas esce-
nas de aviación y se destaca con gran 
fuerza la parte en que estando incen-
diado el barco se desarrolla una esce-
na dramática de una sugestión indiscu-
tible. 
Esta gran cinta va en primera tan-
da. 
Van en la segunda y tercera respec-
tivamente " E l hijo de la loca" y "Lo 
irreparable."' 
El miércoles próximo se proyectará 
la mejor película que ha venido a Cu-
ba " E l Rey del Aire." 
El viernes 29 " E l dinero de los po-
bres." 
CINE LARA.—Es hoy día de gran 
estreno en este acreditado cinemató-
grafo. Va en turno para pasar por 
primera vez por el lienzo una película 
muy recomendada por la casa G-au-
mont y que lleva por título "La voz de 
la patria." 
Esta película se exhibirá en prime-
ra y en tercera tanda. 
En segunda va "La última c i t a " 
Todas estas grandes películas se las 
recomendamos fuy especialmente al 
público que diariamente materialmen-
te rebosa este salón. 
Pronto llegará " E l fingido Magis-
trado" y será, a no dudarlo, el estreno 
más grandioso de la temporada; lo 
que bien pudiéramos llamar el cañona-
zo de la cinematografía moderna. 
Una nuera de amor, que para muclios 
constituirá una sorpresa, ocupa hoy las 
primeras lineas de mi correspondencia, y 
es la siguiente: la muy bella, muy ele-
gante y Reina de la Simpatía de Artemisa^ 
proclamada el pasado año por un sema-
nario local, la señorita Digna Amparo 
Cruz, ha sido pedido en matrimonio por el 
inteligente Secretario del Juzgado Muni-
cipal y Corresponsal del "Heraldo de Cu-
ba," mi querido amigo Magdaleno Chils. 
Una parejita que cuenta con la estima-
ción de esta sociedad, a la que uno la 
mía, ingenuamente. 
También fué pedida otra linda Joven que 
ocupa lugar prominente en una trilogía 
cautivadora, por un caballeroso y distin-
guido amigo que llera un respetable ape-
llido germánico. 
Imposible decir más hasta el mea de 
Octubre en que será la boda. Tengo com-
prometida mi palabra. 
¿Y de bodas? Próxima está la de una 
señorita de "incomparable belleza que por 
sus atractiros brilla como astro de prime-
ra magnitud en Artemisa..." ¿Más? 
Otra cercana: la de la señorita Natirl-
dad León, siempre graciosa y bonita, con 
el señor Nicolás Navarrete, alto empleado 
de la Sucursal de la fábrica de tabacos 
Romeo y Julieta. 
¿Cuántos compromisos? Hasta ahora se 
habla de algunos pero... Adelanta sufi-
cientemente el de un profesional a quien 
me unen fraternales lazos de afectos con 
una blonda señorita... Nada más, que 
Cupido, el de los ensueños e Idealidades, 
no cesa su campaña en estos lares ventu-
rosos.., 
Mejorada. 
La respetable esposa del señor Hipólito 
Grandío, se halla bastante mejorada de 
la inesperada dolencia que aún la retiene 
en su lecho. 
Hacemos votos por la total desapari-
ción del maL 
Baile. 
La orquesta de Rogelio Barba, el pianis-
ta de los salones habaneros, será la que 
amenizará la fiesta del próximo domingo 
24, en los salones de la Colonia Española. 
Hay para ese baile mucha animación. 
MAGUBAL. 
a g a n T £ c o n ó u n R ^ n o ve 
L I L A S F R d S C A S » ~ 
PtRFUME 06 ULTIMA MODA 
PE V£NTA £N TODAS PERFUMERIAS, 
Oéi»tísiTo:LASnUPINft5T5«.8AFA«. 
-TEL A- 37 8 A.-
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecímlen 
tos "Le Printemps,"' Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona* 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-423i2i2. Haibana, 98. 
6381 27-18 
Las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Mnnicb 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileooi6n por estas marcas, consumen 20 mNleaes 
de botellas por ano. ' 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposloiones de Sufata y Saint 
Leáis, Estados Unidos. 
C0WST1TDTEN H A BEBIDA HÜY 8AWA Y ESTOMAIDAL 
TOMELAS COMO REFBE8C0 Y ES LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N EL» PAIS; E L AÍTO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS — 
A U T O M O V I L E S : " P a n h a r d e t L e v a s s o r " 
M O T O C I C L E T A S : " H E N D E R S O N " 
N E U M A T I C O S : w 'mícIuéi' y 'Coiiietar 
G A S O L I N A S : " B e l o t ' V P r a t t ' s " 
GRAN SURTIDO d e TODA CLASE d e EFECTOS p a r a AUTOMOVIL 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
2 á r r a g ( a . M a r t í n e z y C í a . , S . e n C . 
REINA, No. M, Teléfono A-3346 y JESOS DEL MONTE No. 6Í9, Teléfono 1-2950. 
Tenemos en venta 4 automóviles usados, marca " H I S P A N O " 
tí 2235 2t-23 
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P R O T E S T A S C O N T R A E l 
Camajuauí, 15 de Mayo. 
Sr Director del Diario db l a ¡Marina. 
Los que suscriben protestan enérgi-
camente contra el proyecto de ley que 
trata de establecer el divorcio en núes, 
tra patria-
Pedro Fernández, Lino odríguez, 
Juan Arango, Tomás Cano, José Arau-
go, Oscar Triana, Emilio Arango, 
Francisco Salazar, Autonio Gr. Barba, 
Eafael Alonso, R. García del Barco, 
Juan López, Angel Pérez, Ernesto To-
rres, Julio Suárez, Francisco Suárez, 
Belisario Jiménez, Luis Rivero, Do-
mingo Febles. Ramón Alvarez, Eme te-
rio González, Luis Felipe Ríos, José 
RÍTa, Francisco Díaz, José Cruz, Juan 
M. Rivero, Manuel Díaz. Em-ique Sil-
yéira, Ronualdo Gutiérrez, Ignacio Li -
ma, José Orquín, José Riestra, Martíu 
Fernández, Benjamín Riestra, Ignacio 
Puig, Antonio Alonso, Eduarxio Barce-
na, Miguel S. Garrido, Nemesio Serdio, 
Hugiberto Ceballos, Hilario Pérez, 
Luis Febles. Félix Casóla, Heberto Ca-
sóla, Gerardo Doní, Ramón Fernández, 
Manuel Mesa, Manuel Acosta, Joaquín 
Ramón, José Martín, Juan Triana, 
[ ideal de ias bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos.: 
POR ESO ík FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DÍSTIN8UÍDAS es la 
I t i M 
II 11 li 
— PE -
EN SAN RAFAEL 32. 
© 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
Ja m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . - -
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
! Francisco González, Alberto Hernán-
dez, José Robella, Pastor Concepción 
Eloy Lastra, Abelardo Sánchez, Ma-
nuel Sánchez, Angel Prieto, Ramón 
üaz, Juan Flores, Pelayo Rivero, Be-
nigno González, Luz González, Higinio 
González, N. Espino, Enrique Mies, 
Manuel Rivero, Herminio Ruiz, Julia 
Pérez, Estela Cruz, Josefa Beleño, Ana 
Quesada, Rosa Cruz, Nieves Acosta, 
Amelia Rivero, María R. /le Guzinán, 
Duisa Zamora, Paula Pérez, Blanca Es, 
tra-da, María F. Silveira, Luz Cauto 
ruccio, María Cauteruccio, Julia Cau-
teruccio, Angela Porto, Magdalena 
Manso, Blanca Sobrado, Amelia Del-
mas de Rodríguez, Julia G. de Bode, 
Julia Bode González, Elisa Bode Gon-
zález, Teresa Puía, Leandra de la Lle-
ra, Marcelina Lorenzo, Juan Fernán-
dez, Elucteria Veitia, Juana Dolz, Jus-
ta Gutiérrez, Petra Pérez, Estela Gon-
zález, Concepción Arango, Teresa Puig, 
María Orquín. Laudelina Orquín, Jo-
sefa Rangel. María S. Martínez, Ampa-
ro Vega, Josefa Font, Vitalia López, 
Petra Reyes, Serafina Díaz, Eloísa Re-
yes. Amada Rangel, Francisca Cruz, 
Concepción G. de Arango, María Mar-
tínez, Eloísa Sosa, Caridad Alonso, 
Amelia Estrada, Carmen Cabrera, Ado-
ración Carmona, María Lecouna, Ma-
ría Morales, Petra Pérez, Ang^a Suá-
rez, Regina R. de Febles, Carmen 
Alonso, Juana Pérez de AJonso, Emi-
lia Castro, Manuela F . . de Fran-
cos, Angela Llana. Rosario Francos, 
P'rancisco Pérez, María Hernández, 
Aurelia S. de Garrido, Natalia Z. de 
Fundora, Concepción Zamora, Amelia 
Piriz, Luisa Efeto, Carmela Villafaña, 
Joaquina Mujica, Alborada Fernández, 
Mercedes S. de González, Josefa Her-
nández, Rosa S. de Pérez, Josefa Val-
dés. Antonia V. de Rira, Argelia iVera 
Borges, Ramona Viera Borges, María 
Lina Viera, Magdalena de Armas, 
Evangelina de Armas, América iSerra, 
j Josefa Sierra, Emérita Equitin. En-
gracia Rivero, Encarnación Rivero, 
Encarnación Bello, Roselia Rivero, L i -
lia González, Antonia SoHano, Antonia 
González, María Rivero, Consuelo Ri-
vero. Gertrudis López, Josefa de Ar-
mas, Leonor Consuegra, Juana Díaz, 
Flora Gutiérrez, Esperanza Consuegra, 
Angela Leal, Rosario Ramón, Josefa 
Escasena, Higinia Acosta, Josefa Her-
nández, Etelvina Casóla, Isolina Caso-
la. Nidia Casóla, Francisca Casaña, Jo-
sefa Casaña, Antonia Clemente, Ana 
Chavez, Silvia Triana, Mercedes Ro-
dríguez, Agustina González, Felicidad 
Quiñones, Ana Rojas, Angela Martí. 
ATALUlA 
q 1 G A L I A N O , 9 Z 
Durante la tempo-
rada de verano, 
NUESTRO SALON-
CITO para familias 
se vé coocurridl-
simo, por los ex-
quisitos helados, 
dulces,sandwiclis, 
etc., que ea él 
servimos. : > s : 
C. 1999 





V O R C I O 
nez, Caridad Méndez, Victoria Acosta, 
Dolores Fernández, Felicia Maya, Car-
men Abreu, Lucía Rotella, Adolfina 
Amores, Dolores García, Guadalupe 
Cordobés, Adela Hernández, Benaucia 
Rodríguez, María Cordobés, Felicia 
Pardo, Victoria Vergara, Natalia Mar-
tín, Josefa González, María Paz, Anto. 
nía Martín, María Martín, Josefa Gon. 
zález, Juila Campos, Juana Pérez, An-
gelina Quintero, Elchía Alfaro, Josefa 
Malpica, Dolores Lugo, Ana R. Malpi-
ca, Cándida Vigil, Lorenza, Martín, 
María Moreno, Veneranda Moreno, Ma-
ría Flores, Narcisa Flores, Juana Plo-
res. Jorgelina Flores, María Eipol, 
Celsa R. de Riva, Dolores Pérez, Car-
men Pérez, Herminia Ruiz. Juana P. 
de iMes. Rafaela González, Magdalena 
Pantaleón, Petra Torres. 
Camajuaní, 15 de Mayo de 1914. 
Presidenta, Celsa R. de Riva. 
Secretaria, Fermina R. de Febles. 
4-4 
Vecinos del Cerro, que se adhieren a 
Ja protesta Nacional contra el Divor-
cio : 
Cerro, Mayo 17 de 1914. 
Francisco Pita, José Pita, Ensebio 
Ramos, Femando Zaya, Oresencio 
Márquez, Antonio García, Enrique 
Aragón, Ricardo Avila, Nicasio Fer-
nández, Ricardo Pórtela, Zoila Beltrán, 
Aurelio Pedroso, Domingo Barreiro, 
Benito Sagrera, Juan Díaz, ngel Pé-
rez, José Carrillo, Antonio Recutell, 
Víctor Calvo. Emilio Quintana, María 
Fernández, Consuelo Hernández, Jua-
na Patiño, Carmen Mora, Ramona Re-
belo, Regina Acosta, Gertrudis Baca-
llao, Generosa Bacallao, Pilar Collaso, 
Carmen Gómez, Catalina Gómez, Enri-
queta Mora, Josefa' Iglesias, Josefa 
Monte jo. Sarna Campos, Hidelisa Cam-
pos, Bertba Leonard, Guillermina Aya. 
la, Josefa Alvarez, Adela Martínez, 
Paulina Douglas, Emilia Douglas. Ma-
ría Salomé Campos, Clara de Pita, Tri-
nidad Conill, Dolores Blanco, Josefa 
Martínez, Dolores Mora, Clara Rosa de 
la Luz, Alejandra Gil, Rosalía Her-
nández, Mercedes Hernández, Alejan-
dra Gil, Josefa Montejo, María Mora-
les, Mercedes Avila, Eduvigis Rodrí-
guez, Salomé Campos, Rosalía Herrera, 
Librada Baró, Mercedes Alvarez, Mer-
cedes Quintana, Gertrudis Hernández, 
Cristina Cuervo, Rosario Santana, Car-
men Arango, Trinidad Callejas, Amé-
rica Pinedo, América Delgado, Merce-
des Ortega, Natalia Suárez, Dolores 
Zaldívar, Carlota Peghori, Julia Ltan-
davuro, Sofía Gómez, Carmen Fallije, 
Dolores Martínez, Mercedes Quintana, 
María Luisa Quintana, Adela Martí-
nez, Pilar Martínez, Dulce María Lara, 
Dolores, Padrón, María Luisa Padrón, 
Edma García, Estrella Hernández, 
Consuelo Hernández, Amada Hernán-
dez, Dulce María Gómez, Virginia Cam-
pos Isabel Campos, Carmen de Armas, 
Sofía Alfonso, Felina García, Eloísa 
Rodríguez, Nieves Costa, Salomé Acos-
ta, Juana Castillo, Carmen Castillo, 
Beatriz de Armas, Angelina Padrón, 
Isabel Fernández,, Gertrudis Bacallao, 
Elena Cuervo. Josefa Valdés, Guiller-
mina Ayala, Consuelo Patiño. Angela 
González, Genara Morejón de Gomalez, 
Guillermina Pozo de Valdés, Julián 
Fernández, Concepción" Carballo, Ma-
ría García, Victoria Martínez, Bernar-
dina Martínez, Antonia Martínez, Edu-
vigis García, Hortensia García, egina. 
García., Francisca Valdés, María Justa 
Pozo, María Teresa Lavarrere, Luisa 
omay, Altagracia Foxa, Luis Grajardo, 
Altagracia Marín, Rita María iVec, 
Luz María Casaña, Eusebia, Guillo, 
María de Jesús López, Guadalupe Men-
doza, Josefa Dopico, Emilio Quintana, 
María Antonia García, María Teresa 
López, Clotilde Pozo, Juana Sosa, Flo-
rentina Viciedo, Enriqueta, L. de Mar-
tínez, Adela Saurall, Josefina Alfonso, 
Sara Campos. Elvira Aragón, Adelai-
da A. Valladares, Concepción Rodrí-
guez, Dominga. Padrón, Teresa Gabi-
lán, Anastasia Sosa, Juana Lara, To-
masa Larreniaga. Mercedes Martínez, 
Josefa Molina, Teresa Molina, Julia 
Dorarro, Sofía Igoa, Trinidad Martí-
nez, Paula Coppinger, María Polanco, 
Aurelia Cárdenas, Teresa Fauma, Ade-
laida González. 
LA SALU 0 NIÑO DEBE 
T ARLE 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que tome 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no t ie -
ne cons t i tuc ión fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
é s el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA E r TODAS LAS FARMACIAS. ^CKSMAOtDrtflíS 
Sr. Director del D iario de l a Marina. 
Habana. 
Señor: 
Los que suscriben vecinos de Marianac, 
por sí y en representación de sus fami-
lias respectivas, le rogamos haga con», 
tar ante esa Cámara, en la Sesión co-
rrespondiente^ nuestra protesta más 
enérgica y decidida contra la proyec-
tada ley del divorcio, que estimamos 
disolvente y contraria a los sentimien-
tos de la Sociedad Cubana. 
N. Silverio, Eduardo Sánchez, J. A. 
Martínez, Vicente Arana, Casimiro 
García y García, V. Pedroso, Dionisio 
Grodínez y Ledón, Juan Maqueíra, D. 
Rodríguez, Francisco Gómez, Andrés 
Paz, Manuel Martínez, Eduardo Díaz, 
Joaquín Solloso, José Riera, Felipe 
Ajá, Manuel González, José María Rô  
dríguez, Baldomcro Gelpí, Jhon S. 
Kirksey, Aquilino Carriles, José Cas-
tilla, Miguel Anido, Ramón Bellas, Jo-
sé V. Pedrayes, Bernardo Escobío, 
Carlos Justiz, Benito Martínez, Faus-
tino Grana, Celestino Hernández, Juan 
Alonso, Ramón Arguelles, Ladislao V i . 
llegas, PNélix Tejedor, Mariano Lafuen-
te, Ramón González, Gaspar García, 
Ramón Gómez, Manuel Rodríguez» 
Francisco Alvarez, I/nis Arango. 
Angela María Hernández, Luz Ma-
ría Castillo, Amelia Olachea de Cas-
tillo, Felipa Franquiz, Obdulia Pran-
quiz, Mercedes Aguiar, Dominga Pé-
rez de F., Mercedes Franquiz, María 
Hernández, (Adolfina Hernández, Cris-
tina Hernández, Liboria Brito, Berta 
González. Teresa Blanco, Felisa Gon-
zález, Fernanda Módenes, Gloria iRe-
ires, Andrea González, Sara Reyes, 
María C Valdés viuda de García, 
Martina Peñalver, Dolores Badía Pc-
ñalyer, (Manuela Badía, Blanca Fe-
rrán, Rosa Martínez, Margarita Pou, 
Isabel Díaz, Cármen Díaz, Adela 
Alonso, ¡Esperanza Valdés, Mercedes 
Valverde de Alonso, Emilia Blanco, 
Eumelia González, Petrona Mas, Ra-
faela Roda, Fermina Izquierdo, Rosa 
í?angermal, Elena Olivera, ElTira Ri-
vero. 
— i > » • —i—-—— 
la Banda Municipal no irá a la 
V i e n e d e l a p á g i n a 4 
La de 4,000 pesos al Director det 
Colegio "La Salle," para la cons-
trucción de una escueta para niños 
pobres en el Vedado. 
La subvención acordada a la Com-
pañía de ópera que actuó últimamen-
te en el teatro "Payret," ha sido re-
bajada a la mitad, es decir, a nueve 
mil pesos. 
Los premios a los obreros. 
Radicalmente. ha sido eliminada la 
consignación de cinco mil pesos pre-
supuesta para premios que debían 
ser otorgados por un Jurado a los 
obreros que durante el año fiscal 
de 1914 a 1915 sobresalieran por sus 
trabajos en las distintas artes y ofi-
cios. 
Otros créditos. 
De la relación de obligaciones pos-
teriores a 1899 se eliminan los cré-
ditos siguientes: 
Uno de $6,956-10 para pagar a los 
herederos de don Francisco M. Pons 
una indemnización por terrenos. 
Otro de $83.70 para pagar anuncios 
insertados en el periódico "Regene-
ración." 
Otro de $5,494-85 para abonar a la 
Secretaría de Obras Públicas jorna-
les y material en obras municipales 
realizadas. 
Otros que en total ascienden a 
$2,462-17 para pagar diferencias de 
sueldos a los empleados Rafael Ma-
eías, Eulogio Sardinas, Francisco 
Chenard, Antonio O'Parrill, Estela 
Colón, Dolores Betancourt, Amada 
Delgado y María Teresa Torres. 
Otros de $90-90 y de $181-82 para 
devolver a los señores Juan Prats y 
Gerardo Villanueva las cantidades 
que pagaron de más por sus contri-
buciones. 
Otro de $2,936-80 para abonar ha-
beres atrasados al teniente de policía 
señor Francisco Pacheco. 
Otro de $188 para pagar a Federi-
co Domínguez el costo de las repara-
ciones que hizo al carruaje del Jefe 
de Sanidad. 
Otro de $150 para reintegrar al se-
ñor Emilio Lávale el importe de los 
ocho postes de hierro para focos de 
luz eléctrica que pso en el pParque de 
Oasa Blanca; y 
Otro de $200 para pagar honorarios 
al Ldo. Aurelio Saldoval. 
Más eliminaciones. 
Finalmente se eliminan los créditos 
que se expresan a continuación 5 
Uno de cinco mil pesos para la ad-
quisición de nuevo instrumental pa-
ra la Banda Municipal; otro de 65,000 
pesos para reformas en la Casa Con-
sistorial j otro de 100 pesos para con-
servación del Templete. 
Otro de 500 pesos para la construc-
ción de una bóveda en el cementerio 
de Arroyo Naranjo; y 
Otro de 10,000 pesos para la adqui-
sición de dos ambulanciac automóvi-
les. 
Se rebajan 500 pesos de la consig-
ración de baños de mar para loa po-
bres y otros 500 pesoc de la de soco 
rros a vecinos pobres. 
Además, se hacen considerables re-
bajas a los capítulos de material, 
efectos de escritorio y útiles. ~ 
El total de las consignaciones eli-
minadas y rebajadas asciende a cei> 
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G I J O N . M u e l l e d e O r i e o t e , 
Para reprimir abusos © mmoraüdades. 
—Fenas y fiestas.—Un crimen en 
Viilaviciosa,—Juegos florales en 
Oviedo.— E l Obispo de la Habana, 
—Capítulo de bodas.— Los que 
viajan.—Otras noticias. 
Oviedo, Mayo 4 
XJn noble anhelo de moraliacióu 
ública ha despertado en la juventpd 
ovetense. 
Varios letrados de los que acaban 
de graduarse, recogiendo el estado 
de opinión creado por los insistentes 
rumores que desde hace años circulan 
relativos a cómo se consigue por al-
gunos letrados la impunidad para sus 
defendidos en delitos horribles en 
los que apareció patente la culpabili-
dad del procesado, iniciaron una 
campaña laudabilísima en pro de los 
prestigios de la toga. 
Tan generosa y edificante labor es-
tá siendo objeto del comentario y del 
Bplauso público, que responde digna-
mente al daño que produce el orden 
social con tantos y tan repetidos ve-
redictos de inculpabilidad. 
Los que se consideran aludidos por 
esa campaña, seguros de que no se 
les puede presentar—según ellos — 
pruebas concluyentes e indubitables, 
de los cargos que se les hacen, han 
pedido al Colegio de Abogados con-
voque a Junta Oeneral para diluci-
dar responsabilidades. 
Esta solicitud ha coincidido ' con 
otra solicitud redactada en los mis-
mos términos, encabezando las fir-
mas los prestigiosos jurisconsultos 
ovetenses, don Secundino de La To-
rre; don Marcelino Pedregal, don 
Gerardo Uria y don Luís del Acebo. 
Hoy a las tres y media de la tarda 
Be celebrará dicha reunión a la que 
asistirán todos los colegiados. 
La expectación es enorme, aunque 
se desconfía de que el laudable pro-
pósito de los jóvenes, tenga el éxito 
que todos apetecemos. 
« « * 
También se han descubierto grabes 
abusos en los establecimientos de Be-
neficencia provincial. 
Así al menos parace resultar del 
espediente incoado hace nueve me-
ses, por la ponencia que nombró la 
Comisión provincial, formada por los 
diputados don José de Rato, don Jo-
sé María Loro y Bemaldo de Quirós, 
y don José Martes. 
E l dictamen de estos señores es ca-
tegórico, señaílando responsabüida-* 
des a los médicos del Hospital-Mani-
comio, para las cuales proponen un 
severo correctivo. 
E l dia 12 del actual comenzarán 
las sesiones del primer período se 
mestral en nuestra Diputación, y se 
tratará- del asunto. 
• • • 
Brillantísima ha resultado este año 
la romería del Cristo de la Abadía, 
en la cual los acreditados corredores 
de Genero lucieron sus agilidades 
disputándose los premios otorgados 
por la Comisión de festejos para el 
concurso de la "carrera de sacos." 
Estos premios consistieron en 15, 
10 y 15 pesetas. En casa del popular 
í£Roxu" se organizó un animado bai-
le amenizado por varios organillos, 
la fiesta religiosa fué realzada con 
el elocuentísimo y bello sermón pro-
nunciado por el R. P. Bilbao de la 
Compañía de Jesús. 
Después de la Romería, hubo fue-
gos de artificio y un baile que duró 
hasta las tres de la madrugada. 
« « • 
Yillaviciosa lamenta en estos mo-
mentos verse teatro de un hecho cri-
minoso, del que ha resultado la muer-
te de uno de los vecinos más honra-
dos del Concejo. 
Angel Camblor, sargento que fué 
de la Guardia Civil y hoy retirado por 
m i S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a ¡a Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo p/dan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D/r/ja su caffa, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í.Í68, Habana. 
alt. 5-21 
i S T E C U P O N V A L E $ 1 . 5 0 
Basta el 30 de Mayo solameale. Gran oportuoidad. Oferta muy bondadosa. 
N o s e r e p e t i r á n u n c a . 
Majide este cupón a " L A V E R D A D " Monte IB esq. a Cárdenas, 
acompañando $1.50 y le entregarán una na,vaja maroa " L A VER-
^AD" legítinu, cuyo precio sin el cup&i es de $3.00. 
Las acreditadas navajas f'LA VERDAD" tienen un temple^espe-
C1-al, _ son de acero inglés y garantizadas por 10 años. Descañonan 
admirablemente, gs van solas. Si no resultaren de su entero agrado 
556 le devolverá su dinero. 
Para la ciudad, en Plata Espaoola. Para el interior, en Moneda Ameri-
t a , libre de gastos. 
APROVECHEN LA OPORTUNIDAD,—"Diarie de la Marina" 
WBWEl M, MAIÜF, Monte, 15, esquina a Cárdenas. 
0,2180 
mmmmKm 
f í n i c a Electro Dental del Doctor J o s é H Oatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A "na cuadra de los Cuatro Caminos) 
E Abajos í j S a í o s ' ^ ^ m€jores <ie Europa y América. Esta casa hace los 
^©A/^ratl^.PUente8 y dentadura« P0«tizao ISÜ extraocionec son completa-
edad, vivía con su familia, colindante 
con el chigre de José Berros. En el 
patio del establecimiento había ins-
talado el juego de la llave, que jamás 
molestó a Camblor. pero que en estos 
días, con motivo de la enfermedad de 
su esposa, era intolerable por el bu-
Uucio que entre los jugadores se pro-
movía influyendo el ruido en el esta-
do de la enferma. 
Camblor hizo ver a Berros que ai 
menos por humanidad, debía suspen-
der mientras durase la dolencia de su 
mujer, «1 juego, y de quí surgió una 
disputa que degeneró en crimen: 
Berros disparó una pistola contra 
Camblor, hiriéndole en el vientre. 
La muerte sobrevino horas después 
entre horrorosos dolores que el in-
fortunado exsargento sufrió resigna-
damente. 
Berros fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado. 
E l suceso ha producido gran con-
ternación. 
• * • 
Han estado muy animadas y con-
cuñadas las fiestas de Salas, sobre-
saliendo de ellas la exposición de ga-
nados. 
A la romería asistieron muchas 3 
muy bellas forasteras de La Espi-
na y otros puntos, que realzaron el 
festival con srus naturales encantos. 
Tanibién se celebró con gran bri-
llantez, en Baldoneya la fiesta de los 
Remedios. 
La tradicional y renombrada fe-
ria de San Jorge, en Arriondas, se ha 
desposada, en Oviedo, la bellísima se-
ñorita Ana María Menéndez y Alon-
so, con don Francisco Pérez Cam-
poamor. 
—En Gijón, la gentü María Mata, 
con don Isidoro Aranjuez. 
—En la parroquial de Santa María 
de la Luz (Villalegre) don Constanti-
no FernándeZj, con 'la lindísima Kita 
Heres y Chavez. 
—En Gijón: don Jenaro Fernán-
dez Muñiz, con Benita Castro Martí-
nez; don Manuel García Valderas, con 
Guadalupe Fernández Valencia, y 
Ricardo Rionda Castro, con Olvido 
Menéndez y Menéndez. 
—En Avilés, la encantadora María 
Fernández Alonso con don Vicente 
Jáuregui, de Pola de Siero, y dor 
Manuel Sánchez del Rios con Amelia 
García Rivera. 
• • • 
Muy en breve contraerá matrimo-
uío en Colunga, la bellísima María 
Eugenia Mata, con el reputado médi-
co de Lastras don Luís Gavilán y R. 
de Cela. 
» « « 
Kntre los festejos que figurarán 
en el programa de San Mateo de 
Oviedo han sido incluidos unos jue-
gos Florades que tendrán carácter 
hispano-cubano, organizados por el 
periódico local " E l Carbayón." 
Los premios serán dos, de 1,500 
pesetas cada uno, que se adjudicarán 
a las dos mejores poesías de metro y 
asuntó libre, una cubana y otra es-
pañola. . " 
Parece ser que el propósito del co-
G I J O N . B a l n e a r i o s d e S a n L o r e n z o . 
celebrado este año con un tiempo 
magnífico, y con una concurrencia 
tan numerosa como distinguida. 
En el ferial se hicieron muchas 
transacciones a buenos precios; 
E l enausiasmo y la animación en 
la gente joven no decayó ni un sólo 
momento, singularmente en los bai-
les que duraron hasta hora muy 
avanzada. 
• • • 
No menos concurridas y animadas 
han estado la feria y la fiesta de San 
Felipe, celebrada en el delicioso y 
pintoresco sitio de Soberrón, inau-
gurándose con ellas las romerías ve-
raniegas de la comarca llanisca. 
Uno de los alicientes más sugesti-
vos de esta fiesta, fué el "tradicional 
ramo de pan cantado por las bellas 
mozas de La Felguera y Soberón, 
amenizando el acto el popular Juan 
el de Audrán y el chispeante Manolo 
Rivas. 
La circunstancia de celebrarse 
mercado en Posada, restó animación 
a la feria de ganado. 
La romería estuvo superior a toda 
ponderación. 
« » « 
Han contraído matrimonio: 
En la parroquial de Arriondas la 
señorita Blanca Fernández, con don 
Pelayo del Cueto, hijo del mayordo-
mo de los Condes de la Vega del 
Sella. 
—En Panes, la bella señorita Pilar 
Gómez Hoyos, con don Adolfo Do-
sal 
—En Ruenes, don Darío Día Po-
sada, con la simpática señorita Ma-
ría Noriega. 
—En Turón, la señorita Paulina 
Martínez con don Carlos Rozas. 
—En San Juan de ia Arena (Avi-
lés) la simpática señorita Remedios 
Menéndez, con el distinguido joven 
don Benito de la Noval. 
—En ia parroquial de Cañero, Luar 
ca, la bella joven Inés Diaz Balsa, 
con don Eladio Rico García, vecino 
de Cortina. 
En el oratorio del domicilio de la 
lega es premiar a los poetas, uno de 
España y otro de Cuba. 
Aún no están designados los man-
tenedores, pero se dice que serán dos, 
uno de ellos el ministro cubano &n 
España señor García Kohly, que tan 
gratos recuerdos dejó cuando actuó 
de mantenedor en los Juegos Florales 
dé Avilés celebrados ei año ultimo. 
Tres son los trenes botijos qne la 
Compañía del Norte está organizan-
do para las fiestas de Begoña, en 
Gijón. 
Las fechas en que los convoyes 
ferroviarios saldrán de Madrid son: 
25 de Julio, 8 de Agosto y 22 del mis-
mo mes, llegando a Gijón en los días 
siguientes a las diez de la mañana. 
Dado lo económico del billete (15 
pesetas ida y vuelta en tercera) y lo 
rápido del viaje, es seguro que este 
año los botijos constituirán un éxito 
completo, prestando gran animación 
a las playas gijonesas. 
« • • 
La Asociación de Labradores de 
Gijón está organizando una Exposi-
ción Agraria, que se celebrará el año 
1915. 
Se ha nombrado una Comisióu 
mixta de terratenientes y agriculto-
res para dar forma a la idea, reunir 
fondos y redactar el correspondiente 
reglamento. 
• • • 
En estos últimos días han llegado 
a Gijón procedentes de la Habana, los 
hermosos trasatlánticos "Bismark", 
" L a Navarro" y "Reina María Cris-
tina," conduciendo gran número d( 
pasajeros para Asturias. Del trasat-
lántico español desembarcaron en 
nuestro primer puerto 276. 
A bordo de dicho vapor venía el 
señor Obispo de la Habana, que si-
guió viaje a Santander, sin novedad. 
Han regresado: 
De la Argentina a Llajies. don Ra-
món Balmori ¡ a Cabanzón, don José 
García Sánchez: a Cazones, don Ma-
nuel Miranda; a Porienda, don José 
Huerres; a Villaviciosa los jóvenes 
7 
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don Eduardo Alvarez y don Lorenzo 
López. 
De Puerto Rico, a Cires, (Larris 
són) don Diego Agüeros Prellezo. 
De Méjico: 
A Alies, don Abundio de Case; 
a Panes, doña Pilar Mestas de Norie-
ga y D. Enrique Freixas, de la casa 
bancaria de Méjica, "Ibáñez y Prie-
to;" a Alies, don Eulogio y D. Abun-
dio Caso Gómez; a Poo (Cabralesj 
el joven don Manuel Alonso y Alonso. 
• • • 
Ha salido para Buenos Aires don 
Manuel Alonso Martínez, conserje del 
Casino de Colunga y dueño del café 
establecido en los barjos del edificio en 
que se halla dicho Centro. 
De Chile ha llegado a Panes, el jo-
ven gerente de la casa "Bueno y Ri 
calde" don Pedro Ricalde. 
• • • 
E l pueblo de Peón se prepara para 
recibir a su querido y benefactor don 
Ramón A- de Arriba, que desde la 
Habana, donde reside, y de donde 
ahora lo esperan sus paisanos, no pier-
de de vista su pueblo, acudiendo coíi 
solicitud paternal a remediar cuantas 
necesidades llegan a su noticia. 
Recientemente envió dinero para 
construir el nuevo edificio destinado 
a escuela, para hacer ciertas refor 
mas en la iglesia y para cubrir mu 
chas otras atenciones que sentía Peón. 
E l puebla se propone tributar un 
recibimiento grandioso a su filantró 
pico y amantísimo hijo. 
Emilio García de Paredes. 
B U Z O N 
F. S.—Pregunta usted- ^ 
¡be decirse ¿le obsequio a usv . 
/eos o le obsequio a usted con lapa-
cos?" De la segunda manera. Uose-
fquiar es un verbo activo que signifi-
ca "agasajar a uno con atenciones, 
^servicios o regalos." No puede decir-
l e "Agasajo a usted tabacos" sinoi 
i"con tabacos." "Con tabacos" es la 
cosa por cuyo medio se obsequia: La 
preposición con sirve para eso: "se 
'aplica al medio, modo o instrumento 
que sirve para hacer alguna cosa." 
tAdemás, estos tabacos no pueden de 
ningún modo ir sin la preposición 
porque se encuentran en el "casj 
ablativo.'' 
X. Y. Z.—Se dice "Más vale pá-
jaro en mano que ciento volando;" 
Sancho Panza decía "Más vale pája-
ro en mano que buitre volando." 
Pedrim—Ablama no es castellano; 
es bable: significa avellana.. 
V. O.—Yo le preguntaba a usted. 
"Pero eso ¿es suyo?" Y añadía: 
"Corrija ustel algún verso, porque 
hay alguno flojo." Y bien: yo que-
ría ver la corrección para responder 
por mí mismo a mi pregunta. Y usted 
ha corregido un verso así: 
~*iRendido tién«nm-e a tus pies d« hinojos..." 
La poesía no era suya. 
Srhfg.—"¿Se puede decir el voci-
fero de la gente en vez de la gritería 
de la gente?" No se puede decir, por-
que vocifero es un disparate. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r i a 
Subasta para la Pintura exterior del Centro Social^ 
E l día 25 del mes actual, a las oché' 
de la noche tendrá lugar en el Sa« 
lón de Sesiones de este Centro, 1* 
SUBAjSTA para adjudicar los traba-
jos de pintura exterior del edificio so- í 
eial y frente -de la casa número 57 d«; 
Prado. 
t A dicha hora se reunirá la Juntai; 
Directiva para celebrar el acto, y has-
te ese día se admitirán proposicionei.: 
en pliego cerrado dirigidas al señor ; 
Presidente de la Asociación, consig-
nando "proposición para pinturas." i 
E l pliego de condiciones técnicas y*', 
económicas se halla de manifiesto en'! 
esta Secretaría, en días y horas há^ j 
biles y del mismo se facilitarán c<m i 
pias a los postores. 
Habana, 15 de (Mayo de 1914. 
Bi Secretario, I 
Ignacio Llambias. ' 
6280 11-1» 
Asociación de Dependientes) 
del Comercio de la Habana 
Sección de BeDefíceocia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Sección sancio-
nado por' la Directiva, se saca a pú-
blica SUBASTA el suministro de . 
CARBON 'MINERAL a la Quinta de 
Salud "La Purísima Concepción" y 
los arrendamientos de la Venta de 
CIOARROS &, y HA.OKBERIA de di-
cho Establecimiento, todos por el tér-
mino de los siete meses que restan 
del año actual. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
(29) de este mes, se recibirán propo-
siciones en pliegos cerrados, dirigidos . 
a la Presidencia, indicando en el so- I 
bre el suministro o servicio a que so I 
refiere. La SUBASTA se celebrará a 
las ^ ocho de la noche Jdel expresado 
día 29. , 
Los pliegos de condiciones se fea* 
lian de manifiesto en la Secretaríaji 
General en horas y días hábiles. 
Lo que, de orden del señor Presi^ 
dente de la Sección, se publica paral 
general conocimiento. J 
Habana, 16 de (Mayo de 1914. 
E l Secretario, 1 
Ignacio LJambias. 
6348 14t.-lÉk 
SURTA SU DESPENSÂ  
1 (SI^DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
& CAFE EXTRA v v ^ 
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A LOS FORASTEROS, 
Orifloaciones, desde. . < x • b 
Por mía extracción, desde. . . v 
Limpieza de la dentadura, desde. . 
Incrustaciones oro 24 quilates. . . 
Empastes, desde • • 
DieñteD de espiga, desde 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. 
Puentes de oro3 por pieza, yí . •; 
Dentadunw a a a s í s s s ^ ^ 
* * * 
* £ S 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS"; DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N R A B I C A L D E L A 
PIORREA ALVEOLAR 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA>—Eteta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
ulAYO 25 DE 1914 Uiar io ae ia m a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
i C i n e s C o r r e c c i o n a l e s i 
Feliculas Parlantes 
Oiga usted, señor platero: 
¿«uáuta p'lata he menester 
.pai'a engarzar un besito 
qne me ha dado Salomé ? 
Por que lo que es su consorte 
me ha aflojado más de diez 
trompadas al atrapamos 
en el (preciso momen-
to fisiológico y quiero 
equilibrar la merced 
y la agresión. De maaiera 
que ipuede formar usted 
el presupuesto y decirme 
a cuanto lo hace ascender. 
¿Quién es Salomé? Una joven 
lo mismo que Doña Inés, 
la TÍctima desdichada 
de Tinorio. solo que 
ni os novicia, ui soltero 
ni tiene padre, tal vez 
tenga ¡madre, no lo •afirmo.. . 
pero no lo niego. Bien, 
esta joven, impaciente 
por casarse, por saber 
lo que no le corría prisa, 
como pasa a más de cien 
devsu condición y clase, . 
sin; seso todas, al ver 
que la rondaba un sujeto 
muy relamipuso. después 
de enterarse de quién erâ  
(que no era nadie) va y le 
(sin baile) y asi le dice: 
•^-Cabayero: la mujer 
que como yo, etcétera, etcétera, 
tiene ipor amigo fiel 
al corazón, y no puede 
de ningún modo perder. . . 
etcétiera. etcétera, el tiempo, 
oyendo frases de miel 
a los hombres; solo aspira 
al matrimonio y a ser 
una mujer de su casa. . . 
y del marido también, . 
etcétera, etcétera. De modo 
que ya puede comprender 
cual es mi programa: Casa 
y casaca, si no '6® 
así, ouede usted volverse ^ 
por donde vino, y volver 
cuanto más antes, etcétera, 
etcétera. 
' S-alomé, 
' 'oyó la respuesta vie(n'áó,| 
que el decidido Manuel 
Trespalacios, le ofrecía 
un emblema de dublé 
en )p!rueba de su palabra 
de matrimonio y en vez 
de regaílarle el tacaño 
im palacio de los tres. 
Bueno, que se hizo la boda, , 
sin anhelo, ídn querer, 
sin aimor, sin entusiasmo, 
y a los dos meses o tres •*> 
de lun'a luniera. Salo, 
quiero decir, Salomé, 
-estaba ya de la luna 
hasta los cuernos, y él 
me paréete que lo mismo.. n 
me piarece, no lo sé. 
'A Tos seis mesies: ¡figúrese 
ilo qne sería a los seis, 
señor platero! Yo entonces 
la ví primero... después 
qne su lesrítimo esposo, 
me hizo tilín y pasé 
por sm calle tantas veees.. „• 
que hice mal: él caso es 
nne el diablo sopló y del soplo 
ha surgido el beso aun el 
que ¡Biié costó diez trompadas 
v yo deseo poner 
engarzado en plata. Un beso, 
el primero... y crea que 
va a ser el último ¿el último? 
no lo quiera Dios. Amén, 
Puesto que lo sabe todo, 
puesto que de este belén, 
de este lío, de este enredo, 
he de salir con los pies 
en la cabeza, respóndame: 
¿cuánta plata es menester 
para engarzar el besito 
que me ha dado Salomé? A* 
En el jucio del juzgado 
en que 'acusa don Manuel 
Trespailacios a Luis Díaz 
por faltas a su mujer, 
(por sobras) ella declara, 
que le dió un besito él 
(Luis), ipor sorpresa, abusaaido, 
etcétera, etcétera. 
E l juez 
pregunta a Luis y Luis dice, 
que sí señor, que así fué: 
sorpresa, abuso. 
El marido 
no se puede contener 
y da un mujido espantoso 
como si fuera una res. 
Sentencia. Veinte toletes 
de mulita, y repulsa del 
magistrado al Tenoruelo 
por su audacia, mala fe, : 
etcétera, etcétera. 
Díaz, 
al pagar dijo otra vez 
el platero, que allí estaba: 
¿ Cuántpj plata he menester 
P'ara enprarzar el besito 
que lüe ha dado Salomé? 
O. 
Gente floja 
¡Pobres de los que hayan perdido 
sus fuerzas naturales! Para ellos ya 
la vida no puede tener alicientes. E l 
v único remedio de tan grave mal está 
en las Grajeas Flamel que devuelven 
en toda su plenitud las fuerzas. 
Se toman las Grajeas Flamel en do-
sis especiales o metódicamente. Las 
venden Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Dr. González, Majó y Colomer, etc. 
Anuncios en perlódi 
eos y revistas. Dibu 
os y grabados mo-
lernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé 
fono A4937. 
F. MESA l 
1941 
" L A V E R D A D ' * 
Compañía Canitaria 
HABANA, 73 
Construoclones y reparaciones de todas 
•clases. Por una cuota mensual sus servi-
cios sanitarios al corriente. Vea el Regla-
mento o pida informes. 
C 2156 alt. 6-20 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con ei brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como dialquier aceite p infa-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos : Sarrá, Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
ABANICO "ORQUIDEA" 
151 abanico "Orquídea" será este verano el predilecto de las damas elegantes. 
tat«da la delicada flor sobre fina seda de suavísimo color, ofrece un precioso efecto. 
Sabido es que la orquídea, es una de las flores más finas y aromosas y que más 
>saa hoy ia« mujeree distinguidas. Además como esta flor simboliza la buena suerte, 
j6t« se rá uno de sus mayores atractivos. 
V E N D E EN TODAS LAS S E D E R I A S Y CASAS DE MODA DE LA R E P U B L I C A 
A! por mayor en "LA NUEVA CHINA", Reina, 45. 
A L T R A V E S D E L A R E P U 
De San Cristóbal 
Mayo 21. 
El 20 de Mayo. 
Grandiosa en grado superlativo resultó 
la fiesta celebrada en este pueblo, para 
conmemorar una vez más la fecha de nues-
t ro nacimiento a la vida republicana. 
Desde media noche las campanas, bom-
bas y voladores» en confusión, anunciaban 
la proximidad del día glorioso, y por to-
das las calles de la población, un nume-
roso gnrpo de jóvenes, al son de la clásica 
bandurria, dejaban sentir sus voces ento-
nando canciones y puntos guajiros. 
A l despertar el alba, velase en todos 
iws edificios públicos y en casi todas las 
casas particulares ondear gallarda y ma-
jestuosa la enseña de la Patria. 
A las doce meriliano, hora señalada, In-
vadieron la Casa Ayuntamiento los niños 
de las Escuelas Públicas de este Término 
dirigidos por sus respectivos Profesores, 
donde eran esperados por todas las auto-
ridades locales y un sin número de respe-
tables damas de nuestra sociedad. Orga-
nizadas las Aulas a todo lo largo del her-
moso portal de la. Casa del Pueblo, fué 
cantado a coro el Himno Nacional en los 
momentos en que el señor Alcalde Munici-
pal izaba la bandera de la estrella soli-
taria. 
Después de ejecutado el acto de la ban-
dera, fueron obsequiados los niños y de-
más cencurrentes con exquisitos dulces y 
licores, pasando de la Casa Ayuntamiento 
a la Sociedad "La Tertulia" en correcta 
formación, que hacía un desfile intermi-
nable, pues debe hacerse constar que asis-
tieron a la fiesta más de 400 niños de 
las Aulas del Término, a más del nume-
roso público que a la misma asistid. 
Ya en la sociedad, se dió principio a la 
segunda parte del programa en la forma 
siguiente: 
ILias n iñas Angélica Sánchez, Alejan-* 
ú r ina Ramírez, Adolfina Comacho, Julia 
Cabrera, Leopoldina Lemus, Hortensia Ca-
maoho, Dolores Avila, Ofelia Suárez, María 
Josefa Rúa, Isabel Cabrera, Mercedes L i -
ma, Carolina Vil lar , Agustina del Orden, 
Alejandrina Lemus, Candelaria Paez, Es-
peranza Ésplnosa, Amparo Menéndez, Jo-
sefa Lapica, Laudelina Delgado, Cecilia 
Muñoz, Lidia Martínez, Améífca Fiallo, 
María Luisa del Valle, Amparo Páez, Ino-
cencia Quintana, Mercedes Alvarez, Sern-
da Menéndez, Lucrecia Cordero, Emilia 
Fernández, Blanca Zayas, Fidel Blanco, 
Gloria Fernández, Celia Pérez, Josefina 
Sánchez, América Camacho, recitaron poe-
s ías alusivas a la fecha que se conmemo-
raba. 
De igual manera recitaron poesías los 
niños José de la Fuente, Mario Ramírez, 
Mannel Suárez, Juan Martínez, Benito Za-
rranz, Eduardo Llera, Guillermo Suárez, 
Mánuel Zarranz, Puro Blanco, Matías Cres-
po, Miguel Angel Suárez, Elpidio Blan-
co, Evaristo Blanco, José A. González, Pe-
dro María Suárez, Pánfilo Camacho y el 
niño Ignacio Sánchez que pronunció un bo-
nito discurso. 
El precioso diálogo "Amor de Madre," 
fué recitado por las niñas Pilar Vega y Be-
nigna Blanco, siendo felicitadas calurosa-
mente. 
El cuadro titulado "Una Visita de Cum-
plido," fué representado por las niñas Ma-
tilde Gil, Onelia Camacho, Ofelia Suárez, 
América Camaoho y Lucrecia Cordero, de 
una manera admirable. 
El monólogo "Una Lección de Geogra-
fía," estuvo a cargo de la niña Ana Luisa 
Sánchez, que fué muy aplaudida. 
El cuadro " M i Patria," (Las Seis Provin-
cias), fué representado con un éxito colo-
sal por las inteligentes niñas Onelia Ca- [ 
macho, América Camacho, Angélica Sán-
chez, Petrona Pascual, Ana Luisa Sánchez 
y María Luisa Suárez y los niños José de 
la Fuente e Ignacio Sánchez, quienes 
arrancaron del público un estruendoso 
aplauso por la gracia y la destreza demos-
tradas en el curso de la representación. 
Párrafo aparte merece la composición 
poética de Juan de la Cuesta, recitada 
con gracia especiallsima por la muy inte-
ligente niña María Eugenia Darlas, l a cual 
se t i tula " M i Bandera." 
E l resumen lo hizo el popular y muy 
querido amigo señor José de la Fuente, 
quien con su acostumbrada elocuencia pro-
nunció un magistral discurso lleno de ver-
dadero sentimiento patrio. 
Dignos de toda clase de elogios son los 
maestros de las escuelas públicas de este 
Distrito Escolar, que cooperai'on con de-
cidido interés a la fiesta, y de manera 
especial lo merece la maestra-de la Es-
cuela rnral de Chirigota, que condujo a su 
cargo m á s de 40 niños, todos uniforma-
dos, que llamaron la atención de cuantos 
presenciaron el desfile de aquella colum-
na interminable formada por más de 400 
niños. 
Antes de terminar deseo hacer constar 
mi más calurosa felicitación al señor Al -
calde Municipal, organizador de los feste-
jos celebrados en conmemoración del 20 
de Mayo, secundado por el Presidente y 
Secretario de la Junta de Educación de es-
te pueblo y por el entusiasta Jorge R. Cos-
ta, Secretario de la Administración Mu-




De Santa Clara 
Su atracción es colosal 
No hay niño por indócil que sea, que re-
chase una purga que se le brindo bajo la 
atrayente forma de un bombón. Por eso, 
porque el engaño es completo es que el 
doctor Martí ha logrado el éxito de su 
bombón purgante, cada día más genera-
lizado. Depósito el crisol, neptuno 94. 
Venta en todas las boticas. 
D E S P E D I D A 
C 2206 alt. 3-22 
'mssr 
Con nnnbo & los Estados Unidos 
ba partido ayer domingo nnestro ami-
go el conocido eomercian/te señor Be-
nigno Sanobez Oarvajal, socio de los 
grandes almacenes de tegidos p con-
fecciones ^Los Precios Fijos." 
Va el señor Sánchez Carvajal en 
viaje d,e negocios, a comprar en los 
grandes almacenes de tegidos y con-
materia de artículos del giro a que se 
de>dica, "haya en el mercado. 
El viaje del amigo, será en verdal 
muy provechoso para la inmensa 
clientela de tan popular casa. 
Mayo 23. 
La inundación. 
La creciente del río "Bélico" ha sido el 
tema de actualidad. E l "Bélico" es un ria-
chuelo de pobre ninfa, que corre como un 
hilo de plata por entre piedras y en su 
giro arrastra débiles hojas caídas de los 
árboles. Pero el "Bélico." empobrecido 
desde hace años, recuperó sus aguas, y 
volvió sobre su antiguo cauce, arrastran-
do, casas, arrancando puentes y barracas, 
y sembrando la ruina y el espanto. Cre-
ció como en sus mejores días, dicen las 
gentes viejas, subió como un día de San 
Pablo y creció como en 1840 lo hacía, el 
río, desbordándose. 
Plácido, el poeta, le puso por nombre 
el "Bélico" cuando visitó a Santa Clara, 
y le cantó. Era temible el río, como lo 
es desde el día diez y siete. Desde lo alto 
del puente de la calle de Marta 'Abren, 
contémplase, lo que arrasó, el rio, lo que 
echó por tierra, y el alma »e embarga de 
triste melancolía. Más de ochenta casas, 
unas caldas, otras derrumbándose, el "La-
vadero" obra de la insigne Marta, des-
plomándose, el viejo puente de la calle de 
Tristá, barrido, desolación y ruina por do-
quier. 
Lluvias. 
Ha llovido torrencialmente. Desde Cru-
ces envié al DIARIO, mis impresiones, 
desde ¡el magnífico central "Santa Catali-
na." Los campos se ven bajo el agua, y 
los árboles y los frutos crecen regocija-
dos, y la t ierra misma, parece sonreír. El 
surco abr i rá en los campos nuevo t r i l lo y 
brotarán nuevos frutos, lozanos... Pre-
ciosos paisajes se contemplan desde la 
ventanilla del vagón. Una puesta del sol 
en el campo es lindísima, como una noche 
es hor r ib le . . . 
El divorcio. 
L a impresión que causa el divorcio por 
Jos sitios, caseríos y pueblos, es tremen-
da. Estas buenas gentes no maleadas aún 
por la vida de los vicios, que viven en 
pleno vigor, y sienten y piensan, sin ner-
viosismos n i sacudidas histéricas, creen, 
que el divorcio, es para la familia, lo que 
el "bicho" para el tabaco, el Don Carlos, 
de las siembras.. . 
Esperanzados están, en que la elocuen-
cia de un Insigne jurista como el doctor 
Sánchez de Puentes, civilista de renombre, 
que goza de fama y es como una esperan-
za para el pueblo antidivorcista, para es-
tas gentes del campo, qut? desde la puerta 
del bohío, o bajo la sombra de la "güira" 
leen los periódicos y discuten sobre los 
asuntos de palpitante interés . 
Sánchez Fuentes, goza de generales 
simpatías por estos lares, es, que se le 
conoce, es que se confía en él y su nom-
bre, ilustre y resplandeciente de gloria 
por otros triunfos, se pronuncia con cari-
fio. Quizás el eminente abogado y maes-
tro, no sepa, como se le admira por los 
lugares más apartados, donde más palpita 
el sentimiento genuinamente cubano, sin-
cero, noble y leal. 
E l divorcio, decía, el ilustre mentor dê  
la juventud villaclarefia, doctor Julio Jo-" 
ver. Director y Catedrático de Instituto 
de Segunda Ensefianza de Santa Clara, 
que es un grave mal que afecta honda-
mente a la sociedad, a la familia la ame-
naza, y quef no se explica, como habien-
do otros problemas de más interés, sea 
el divorcio con preferencia discutido. El 
sabio metereólogo Jover no es de los t i l -
dados de "clericales," fué "Venerable 
Maestro" de la Logia "Progreso," de San-
ta Clara, y es antidivorcista y un gran 
cubano que se sacrificó por la libertad de 
su Patria. Como Jover hay muchos, que 
aplauden y se muestran identificados con 
la labor patr iót ica del DIARIO en contra 
del divorcio'. En otra, me ocuparé de la 
situación política y de la cual extensamen-
te he tratado, y sobre las gestiones del 
General Machado, al t ravés de sus aspi-
raciones. 
M. GARCIA GAROPALO MESA, 
Redactor-Corresponsal. 
Del Calabazar de 
Sagú a 
Notas 
Recibo y copio: 
Por la gracia de Dios me llamo; Arman-
do de Jesús Antonio. Nací el día 18 de ene-
ro de 1&14. Son mis padres: Antonio Al-
vera Rodríguez; Dolores Betharre Díaz. 
Y mis padrinos: Femando Rodríguez; Ma-
ría Rosario Sánchez. Me bautizaron: En 
la Iglesia de Calabazar de Sagua, el día 15 
de Mayo de 1914. 
¡ A todos, felicidades { 
Las devuelvo al nuevo cristianito, de-
seándole tan eterna como venturosa vida, 
con mis sinceras gracias para sus padres, 
esposos Betharte-Alvera, por su fina aten-
ción. 
El divorcio 
A estas horas en que escribo, quizás ya 
esté aprobada esta célebre Ley, que tan 
| M. Sánchez Bus íamante , Presidente 
del Casino Español de Un ú i 
de Reyes. 
unánime protesta ha despertado en todo el 
territorio cubano; Empero, no debe ne-
gar las columnas del DIARIO, a las innu-
merables damas y dignísimos caballeros 
de lo que más vale y significa en nuestro 
pueblo, que me ruegan trasmita a aquel 
que ha sido en esta funesta lucha divor-
cista, el paladín de una noble causa, como 
es la no aprobación de tan funesta y erró-
nea Ley, que pondría en peligro nuestras 
costumbres sociales, porque sin duda al-
guna que de ser aprobada la Ley del Di-
vorcio en un país que no es tá educado pa-
ra disfrutarla, l legaríamos hasta la disolu-
ción social—su más enérgica protesta que, 
aun cuando en nada logre infiuir en el áni-
mo d'e nuestros representantes, quizás si 
en el de nuestros senadores, que en este 
delicado y espinoso problema, procederán 
con más calma y con alteza de miras, en 
beneficio de nuestra nacionalidad, que an-
hela hasta en el hogar, la más completa 
cordialidad y armonía. A ellos queda tras-
ladada la protesta; muy pocas veces tan 
fundada como en el problema divorcista 
El tiempo 
Han caído dos torrenciales aguaceros 
que, de continuar—como es de esperarse 
porque la atmósfera está muy cargada y 
es inmenso el calor—se ha rá imposible la 
terminación de la zafra, a pesar de que 
los centrales que radican en este té rmino 
y limítrofes, los que no han terminado, 
pensaban no moler nada más que hasta el 
día 20. Y aunque para esta fecha faltan 
no muchas horas, hubiera sido preferible 
no llovies'e hasta pasada esta fecha, toda 
vez que teniendo en cuenta el precio del 
azúcar, que en estos días se presenta en 
alza, terminada la recogida de las cañas, 
hubiera ascendido el producto a un consi-
derable número de miles de pesos. ¡Nun-
ca la fe? cidad es completa! 
Una ccrresponc'encla 
En la edición del día 15 ie un periódico 
da la c n i t a l , bajo el t í tulo "La PolíVca 
del Partido", y por lo que afecta a la Jun-
ta de Educación y de la que me honro en 
ser secretario, voy a contestar al señor 
Horta—su autor—por la celebridad—en él 
caracter ís t ica—que encierran algunos de 
sus párrafos, cumpliendo a la vez con el 
deber informativo, el que me merece todod 
mis respetos. 
Uno de los párrafos a que me contraigo 
dice que el Secretario de la Junta Munici-
pal Electoral, señor Antonio Menéndez, re-
nunció al vencimiento de la licencia de 
tres meses que tenía concedida, porque 
los directores de la política liberal lo ha-
cen responsable de la pérdida de las •elec-
ciones, etc., etc. Y yo le contesto, que el 
señor Menéndez renunció la secretarla a 
su cargo porque así convendría a sus in-
tereses particulares. No quiera usted 
agriar al señor Menéndez, con el fin de 
que vaya a hacer causa común con los 
conservadores, porque no sólo le importa 
a él muy poco que usted intente que el 
partido liberal asuma la responsabilidad 
de tales Inculpaciones, si que también sa-
be que con la aceptación de su renuncia, el 
partido no le ha retirado su confianza; 
pues en este caso, teniendo la Junta mayo-
ría liberal, pudo el partido re t i rá rse la el 
día siguiente de las elecciones, dejándolo 
cesante. Y además, que el señor Menéndez 
sabe perfectamente, como también lo sabe 
el señor Horta y como lo saben los direc-
tores de la política liberal de este térmi-
no, por lo que se obtuvo la derrota y no el 
triunfo que legít imamente les correspon-
diera. 
En la terminación de ese mismo párra-
fo y refiriéndose a la necesidad del tr iun-
fo del Partido Conservador, dice: "que 
un gobierno mal llamado liberal la lleva-
ba hacia la bancarrota y la pérdida segu-
ra." (Se refiere a la Patria.) Supongo que 
el señor Horta, al escribir estas líneas, no 
se fijó en la marcha de la administración 
de este pueblo (que es el más cercano^ 
cual no puede ser peor. De su desmora I 
llzación protestan cívicamente todos i 
conservadores de esta localidad y de *. 
ra de ella, entre ellos el presidente dp i 
Asamblea, señor Jiménez, el que tamb í 
to es del Ayuntamiento, que en la últ 
sesión que celebrara éste, presentó 
nuncla de su cargo, y a pesar de qu€. 
he tenido el honor de interviuvarle acerca 
de su actitud, he sabido, por conductos fi 
dedignos, que la motiva su bien fundada 
inconformidad coq, la Administración Mi 
nicipal, a la que fueron a base de rectifl 
car y . . . que venga Dios y la vea. El se! 
ñor Jiménez, con algunas personas que U 
han tratado sobre este asunto de gran im 
portañola, se ha expresado as í : "No pue! 
do continuar de Presidente de'este Ayun. 
tamiento, porque no debo permitir de nin! 
gún modo, que de los errores de esta Adi 
ministración me alcance indebidamente la 
más mínima participación, porque lo quQ 
yo censuraba a los adversarios, no puedo 
aceptarlo como bueno. Censurábamos dû  
ramente e l juego al prohibido y en la ao. 
tualidad és te no se levanta un día, y pre, 
cisamente frente a mi .casa, en el local 
que ocupa el Círculo de nuestro Partido, 
que si sé que había de fundarse para al-
bergue de esta inmoralidad corrompida 
ao contribuyo a su fundación." 
A fuer de adversario, reconozco la ac. 
titud dignísima del también dignísimo s¿ 
ñor J iménez; empero, lea el señor Horta 
A la terminación del sexto párrafo, dice: 
"y se obtendrá la Junta de Educación' 
que burlando la Ley se encuentra en la 
actualidad en poder de los liberales,'' 
¡Qué cantinela! Diez veces nos lo ha dicho 
en sus correspondencias. Tal parece que 
una vez obtenida la mayoría de la Junta 
de Educación por los conservadores, se va 
a acabar el mundo. Se dejarán cesantes a 
todos los maestros colocados en la situa-
ción liberal; se dejará cesante al secreta-
rio de la Junta, que es llevado a l puesto 
por liberales a <!tulo de ta l ; se trasladarán 
las escuelas de Jas casas que pertenezcan 
a los liberales, para instalarlas en otras 
que aun cuando no reúnan condiciones de 
ninguna especie, pertenezcan a conserva-
dores, y todo se hará, pensará el señor 
Horta; de lo contrario, no se explica ese 
anhelo por la mayoría de la Junta; y yo 
pienso que nada se hará , porque debido a 
que la Ley Escolar l imi ta las facultades 
a todas las autoridades del ramo, todo 
cuanto se haga tiene que ser por necesi-
dad con sujeción a ella, y como es consi-
guíente de acuerdo unas autoridades con 
las otras; y esto t r a tándose simplemente 
de traslados; pues a los maestros no se 
les pueden restringir sus derechos, so pe-
na de que incurran en faltas graves y se 
les compruebe en la sustanciación del ex-
pediente administifativo correspondiente. 
Y en cuanto a mi, o sea a l secretario de 
la Junta de Educación, ¡ah! mientras rija 
la actual Ley Escolar (que reg i rá siem-
pre en la parte que afecta a los Secreta-
rios de Juntas de Educación) no podrá ser 
removido as í tenga una Junta los siet» 
miembros del partido adverso al secreta-
rio, a menos que cometa un delito grava 
esclarecido debidamente, previa la forma-
ción del oportuno expediente. Y si esto 89 
espera pueden tener la seguridad absolu-
ta que yo dejaré este puesto, porque no 
tengo pretensiones de continuar much» 
tiempo en él ; pero nuncgi por cometer otro 
delito que no sea el de cumplir con mi de-, 
ber, cuya norma r í e pertenece desde que 
tengo la satisfacción de desempeñar car-
gos públicos. Y si el señor Horta a l redac-
tar sus cuartillas no pensó en lo última^ 
mente expuesto, y se refiere exclusivamen-
te a los beneficios que al partido conserva-
dor pudiera reportar, permítame le diga 
que las mayorías en estos organismos, le 
son a los partidos políticos a que pertenez-
can, completamente inofensivas, si se quie-
re laborar en pro de la enseñanza y no ba-
rrenar las leyes. 
Y este extremo no se da rá en esta Jun-
ta, mientras yo desempeñe el cargo de se-
cretario, porque tengo también mis facul-
tades por la Ley, y tengo también lo que 
a otros les f a l t a . . . civismo. 
ISIDRON. 
CURA REUMAS FAUSTO' 
ISECRETQ INOia) GARANTIA ABSOLUTA D£ HAIER DESAPARECER EN t¡M 5DLD DIA LOS DOLORES REUMÁTICOS. LUMBAED,CIÁTICA, DOLOR DE IJADA ETL. ¿K" -̂WW eHOfiDGUemASyBOTICAS 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del "HOTEL 
LUZ" (antiguo Mascotto), restau-
rant, confitería y café de Luz, avisan 
a sus amigos y público en general 
que pueden venir a hospedarse a es-
te ''HOTEL LUZ," de donde podrán 
embarcar para Europa o los Estados 
Unidos sin ningún inconveniente, 
pues como ya hemos dioho este "HO-
T E L L U Z " no ha sido fumigado ni 
clausurado, debido a sus inmejorables 
condiciones sanitarias. 
F. MENENDEZ, PORRUA Y 00. 
6263 i0"13 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPAfiA CUBIERTAS PURA CARRETONES 
M a r c a " X R O P I C A V 
H E C H O S SIN G R A S A N I S E P O N E N D U R O S NI S E C U A R T E A N 
A P R U E B A D E A G U A Y MOHO 
U S A N D O S E D E S D E H A C E 5 A Ñ O S C O N E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
P a r a m u e s t r a s y prec ios a 
Frank L. Getman por rI Teléfono A-7789 o Lonia 438.-Habana 
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I D I S P E P T I C O S I L O S Q U E S U F R E N E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O , D E B E N T O M A R E L 
DIGESTIVO M O J A P R I E T A 
L O S B U E N O S I H E D I C O S 
L O R E G O M I E B A N 
UNICC GASTRO INTESTINAL, COMPLETO, QUE CURA RADICALMENTE 
LAS MAS REBELDES DISPEPSIAS. 
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L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Y B O T I C A S L O E X P E N D E * 
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